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T E L E G E A I I S J B E C i B L E 
{ I R Y I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madrid 24. 
E L REY 
S. M . el Eey ha llegado á San Se-
bast ián. 
ESCANDALO P A R L A M E N T A R I O 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso el diputado don Rodrigo So-
riano dirigió fuertes ataques al M i -
nistro de la Gobernación, dando moti-
vo sug palabras á que se produjera un 
enorme escándalo. 
Gran número de diputados se lan-
zaron al hemiciclo, intentando los 
conservadores agredir al señor Soria-
no, á quien protegieron los liberales. 
Más tarde se aprobó por unanimi-
dad una proposición haciendo constar 
que el Congreso había visto con pro-
fundo sentimiento la conducta de don 
Rodrigo Soriano. 
LOS DUROS SEVILLANOS 
En el Senado se ha aprobado el pro-





4 por ciento 83-20 
el restablecimiento de la const i tución; 
este telegrama fué para el Sul tán un 
rayo que le cayó encima, pues estaba 
convencido de que podía contar con 
los albaneses en todas las circunstan-
cias; l lamó inmediatamente á pala-
cio á Said Bajá, el anterior Gran V i -
zir que le expuso claramente la gra-
vedad de la situación. 
L A CARRERA M A R A T H O N 
Londres, Julio 24.—El incidente 
más prominente é interesante de los 
Juegos Olímpicos ha sido hoy la ca-
rrera de Mara thón, debiendo los co-
rredores salir de Windsor y llegar al 
hipódromo (Stadium) una distancia 
de 26 y un cuarto millas. 
Para esta carrera se habían inscri-
to cincuenta y cinco corredores, en-
tre los cuales hay seis americanos. 
GANO U N AMERICANO 
E l italiano Dorando llegó el prime-
ro, pero cayó eshausto á los 200 me-
tros de la meta y fué levantado y casi 
cargado hasta el f inal por los emplea-
dos del hipódromo. 
E l americano Hayes, que llegó el 
segundo, sin asistencia alguna, pro-
testó contra el acto realizado por los 
empleados y los directores de ios Jue-
gos le dieron la razón, proclamándole 
vencedor y adjudicándole el segundo 
puesto á Dorando. 
Hefferson, de Sur Africa, llegó ter-
cero, el americano Torshan, cuarto y 
Weldon, otro americano, quinto. 
E l canadense Longboat se rindió 
en la vigésima milla. 
L L E G A D A D E L " M E X I C O " 
Nueva York, Julio 24.—Proceden-
te de la Habana, hoy ha llegado á este 
puerto el vapor americano " M é x i c o , " 
de la línea de Ward. 
de los magistrados de pá l ida , arran-
cando los adoquines de las calles. 
Del conflicto han resultado cinco 
muertos y cuarenta y cinco heridos. 
Todos los soldados disponibles y los 
voluntarios han sido llamados para 
restablecer el orden. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 24. — E l resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
LigA Nacóicmal 
New York-Pitteburg, 2-1. 
BrooMyn-Chicag-o, 1-2. 
Boston-Cincinntati, 2-3. 
Filadelña-San Luis, suspendido. 
lÁga Americana 
Cleveland-Detroit, 0-4 
Liga, del Sur 
Atlantar-Littilerock, 0-2. 
Birminghan-New Orieans, 3-5. 
Ssr r i e l o Prensa. 
D e l a t a r d e 
E L SULTAN HERIDO 
DE U N RAYO 
Constantinopla, Julio 24.—El acto 
realizado por el Sul tán al ceder á las 
exigencias del partido de la "Joven 
T u r q u í a " y promulgar la constitu-
ción de 1876, ha causado honda sor-
presa á los funcionarios del gobier-
no, al cuerpo diplomático y á la po-
blación en general, que han experi-
mentado una fuerte impresión. 
La causa que más poderosamente 
ha influido en la determinación del 
Sul tán, fué un telegrama que recibió 
de los albaneses de Uskub, manifes-
tándole que habían jurado favorecer 
D e l a n o c h e 
L L E G A D A DE F A L L I E R E S 
Estocolmo, Julio 24. — Ha llegado 
w r r ^ , 41 o Copenhague el Presidente 
; de la r^f jDÍlLa 'rarcesa. 
SI Rey, la alta oñcialicbad y el pue-
i blo en masa tributaron á Mr . Fallie-
res un caluroso recibimiento. 
LOS TRES PRIMEROS 
Londres. Julio 24. — Los jueces de 
ia carrera "Maonathon" adjudicaron 
á Hayes e l primer lugar, el segundo 
al sudafricano Heffron y el tercero al 
americano Joseph Forshaw. 
POPULACHO ENFURECIDO 
Bomtvay, Julio 24. — Anoche la 
plebe congregada en el barrio de las 
fábricas detuvo un tren correo y lue-
go abrió fuego contra los europeos, 
apedreándolos en las calles. 
La policía intervino, teniendo nece-
sidad de hacer uso de sus revólvers 
para rescatar á los europeos. 
E l populacho apedreó la residencia 
C Ü B I E E T O S 
D E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wal lace ." Necesitamos el lu^ 
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al costo. Es necesario liquidarla 
para el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
cios de fábrica con solamente la adi-
saór do los derechos de Aduana. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
I N T E R E S A N T E 
COMPRE para sos carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca F I R E S T O í í E , de alambres por 
luera; las garantizamos.—Y para sus 
jiutomóviles las de GOODRTCH y las 
de GOODYEAR; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e z y Ca. 
L 4 C E N T R A L 
ARAMBÜRO 8 1 0 . TELEF. 1328, 
C. 2383 1J1 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DK L.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OID03 
NEPTUSO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles v viernes á las S de la ma-
Haua. 
C 2321 1JL 
NOTICIA* COMSaOIALES 
New York, Julio 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento {ex* 
inierés) , 104.118. 
Bonos de ios listados Unidos á 
103.5¡8 por cnento ex-interés. 
Centenes, á $1.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1f2 á 4 por ciento anual. 
Carntioís sobr* Londres, 60 d.¡v, 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambios sobre Londfes á la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 1 6 . l ^ céntimos. 
Camr.ios sobi-p Ramhnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.7116. 
Centrífuga, po l 96. en plaza, 
4.17 cts. 
Centrífugas, numere 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.13116 cts. 
Mascába lo , pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Azíicar de niel- pol. 89, en plaza. 
3.37 cts. 
Se han vendido hoy 28.000 sacos 
d'e azúicar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 24. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, i 
12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
1.1|2<L 
Azúcar de remolacha de la nuera 
coseidha, lOs. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 86.11|16. 
Descuento, Banc-o de Inglaterra, 
2.112 por ciento. ^ 
Es ¡a sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiann, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Astarias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
¡a Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , G a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajcria. 
OFICIOS 14. H A B A N A . 
Su grarantla es un gaitero pjntado con una graita a) 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 2SS9 U L 
R O T i l f 
Afeuto fiscal iél Gobierao di h Repákiici i i l'ibi pin «,! p'.p h lo? che¡a8J del Kjénif) Lbb: 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 , 0 0 0 
EL. BOYAL. BANK OF CANADA oíre ce las mejores garantías para DepCsltos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCUBSALE3 EX CUBA: 
Habana Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
' Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
J SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla .13. 
C. 2390 1JT 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
U . A . V E G A , e s p e c i a J i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fné premiado en Búfalo, Charleston y San Luis 
C. 2384 1J1 
C R E D I T O V I T A I I C I 
SOCIEDAD M Ü T C A D E SEGUROS 
domicilio social: EMPEDRADO .NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta ia íecha: $ 3 . 6 í > 7 , 2 i í a o O U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5OO,OOD.0O U.B. Cy. 
Seguros eu vida. (Obligaciones á lotes). Sejuros sobre la vid i Coatrasegfu™ 
*de obliiracioues a lotes. Seguro oímer* mce;xdios. 3ojfur¿>3 pecaarioi. 
El (REDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son m is ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan •do míis benefií-io-i y se obiiene mayor cantidad en 
¡iroMttfmo. Las primas a pa<;ar, son muy refincida^, y ios beneficios sociales son 
distribuidos futre todos ios asociados, eulas ¿pojas desiga.id.i-i. 
C. 238S 
Renta, 4 p©T 100 español, ex-cupón, 
92.314 
París , Julio 24. 
Renta franieelsa, ex-interés, 95 fran-
cos 75 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 24 de Julio 1908, he-
eha al aire libro en E l Aíviendnrea. Obla* 









Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
j I u í L 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Julio 24. 
Azúcares.—En contra de todas las 
previsiones sigue bajando el mercado 
azucarero; en Londres ha sufrido un 
pequeño quebranto el precio de las 
centrífugas y de Nueva York anun-
cian hoy una nueva baja de 1|16, 
vendiéndose unos 28,000 sacos sobre 
la base de 2.13Í16 c. y f. 
Esta plaza quieta y en vista del 
retraimiento de los tenedores y com-
pradores, los precios rigen entera-
mente nominales. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre Londres, Pa-
rís, Hamburgo y Estados Unidos, 
CoCtizamos: 
Comarcio Banquaros 
Londres 3 d(V 20.1i4 20.814 
„ 60div 19.3|4 20.1(4 
París. Sdjv 6.3l8 6.3|4 
Hambugo, 3 d(V... 4.5i8 5.1 ¡8 
Estados Unidos 3 (^v 9.3[4 10.1[8 
Esoaña s. plaza y 
cantidad 8 J(V.... 5.1|4 4.3(4 
Dto.pu)«l co n^rcial O á. 12 p ^ anual. 
Monedas ectranjsrds.-^'-iQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.5|8 9.3i4 
Pata española 93.8[4 93.7(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido con poca diferencia en 
las mismas condiciones avisadas ayer 
y cierra bastante sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 110. 
Acciones de Unidos, 77 á 77.3¡8. 
Bonos del Gas, 109 á 110 
Acciones del Gas. 100 á 101.1I2. 
Banco Español , 62.1j4 á 62.5|8. 
Havaua Electric Preferidas, 81 á 
81.Lj2. 
Havana Electric Comunes, 25.7|8 á 
26.118. 
Mavana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, NominaL 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 24 de 190S 
Plata española 




tra oro español . . - . . . 
Oro amencaDO con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
El peso americano 
En piara Española. 
A ata S «Se la tarOo. 
93% á 94 1 
1 9tí á 98 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
4% á 6 V 
109X á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 6.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
1.15 á 1.16 V. 
E L SOKOTO 
E l vapor inglés de este nombre ein 
tró en puerto ayer procedente de Moiv« 
treal y escalas, con carga general. y 
SE O L V I D A R O N LAS PATENTES 
Ayer á las doce y media se hicieron á 
la mar, los vapores ' 'Trafalgar" y¡ 
"Times," noruego y alemán, respecti-i 
vamente. 
Próximamente á las tres de la tarde 
dichos buques arribaron nuevamente a 
este puerto por haberse olvidado á am-i 
bos, sacar las correspondientes patentai 
de Sanidad. 
Estos vapores han sido despachados 
para el puerto de Mobila, con carga ge-̂  
neral. 
Antes de efectuar su salida seráoi 
convenientemente fumigados. 
3 
T O D O S I M U U k 
Los s i n iguales calzados para pdéa cubanos, de l 
famoso P A R S O N S , se v e n d e n en las aore< i i t aéaa ; 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa G r a n d e . 
Loa de h o r m a s n a t u r a l e s , d« !«» « « o a -
bracos D O R & G H , primeros ea idear tales estttoe, so 
Tendeo en las eoaeeiéas Peloterías, í ^ a M O D J 5 ^ , L*a 
O p e r a , 6 1 P a q u e t e f l a r c e l e < i > é 9 , L»a 
L i b e r t a d , L » a e N o v e d a d ® ® j £5í B a s a r 
PKÍLABELPHÍA 
E l c a l z a d o d e l f u m o s o P A C Z A E D , e n t f r . 
das formas, y s o b r e t o d o , en l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
en T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a o i o n a s de e s t e c a l -
zado q u e a b u n d a n m u c h o . 
La» señoras que gostaa calzar bien, no usaa ©tro calsadí 
qne el de los afamados rasescros 
W í e h e r t á , C a r d i r s e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo bftrmajo, corte y bochara no tiene rival. 
De venta eu las reaombradas Peleteríaíi L a G r a n a -
da , E l P a r a í s o , I^a M o d a , L a Caga G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r o a d a l , B l P a q u e t e B a r c e l o -
nes. L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísmios calzados 
P o n s & O o m p . 
Se venden en todiw las peloterías do esta 
capital y del resto de la Isla-
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas d«»(id hace más do 
veiute años , que los ga^autisan. 
B e o l u e S v a m e n t © a ! p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . Í £ U I 




OPTICOS B E P K A CC lO DISTAS. 
G A B I K E T B P A E A ELECCION DE CRISTALES, GRATIS, 
por el sistema O F T A L M I C O . 
] Armazones de lentes y espejuelos de oro macizo, oro reforzado, n ike l , a luminio , y acero. 
Piedras del Brasi l l í d<í # - - Espejuelos de oro macizo á Centén . - Leu tes de oro macizo á $4.0O plata 
" E L I R I S " N E P T U N O 8 9 , c a s i e s q u i n a á M a n r i q u e . 
10556 alt 1 8-7 
L o s C u p o n e s q u e n o o b t e n g a n p r e m i o e n e l a c t u a l C e r t a m e n d e l d í a 
2 5 s e r á n v á l i d o s p a r a e l p r ó x i m o q u e se c e l e b r a r á e n I ^ o c h e B u e n a , c u -
y a s bases e s t á n e n e s t u d i o y se p u b l i c a r á n e n b r e v e . 
T a m b i é n p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e los o b j e t o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a c t u a l C e r t a m e n se h a l l a n e x p u e s t o s e n l a s í r r a n d e s 
v i d r i e r a s d e l a i m p o r t a n t e J O Y E R Í A U E L F E N I X " d e l o s SrSsi H i e r r o v 
C o m p . , O b i s p o 6 8 , d o n d e e l p ú b l i c o p o d r á v e r l o s tocios l o s # í a s , 
N o o l v i d e n q u e de sde e l d í a 3 1 d e l a c t u a l q u e d a n c a d u c a d o s t o d o s 
lo s c u p o n e s a n t i g u o s q u e s e r v í a n p a r a e l c a n j e de o b j e t o s ó c i g a r r o s . 
H o y s á b a d o 2 5 á las 8 d e l a m a ñ a n a , c o m e n z a r á e l e s c r u t i n i o d e l C e r -
t a m e n ele es ta f á b r i c a , e n e l l o c a l de l a m i s m a . C a m p a n a r i o 2 2 4 . 
es ei M E J O R CIGARRO Y LA QU 
I I 9 ' 
m PREMIOS. 
DIARIO DE L A M A R I N A 





S5—Cswtaño. Uverpool j - escalas. 
27— Morro C»stle. New Tork. 
r>—Seguran xa. Veracruz y Progreso, 
y?—Excelisior, New Orleans. 
28— Montevideo. Veracruz 
2S—Se retoca. New Torlc. 
29— Pío IX, Barre lema, y escalas. 
29—NJceto, Uverpool. 
Jl—Sabor, Tamplco y Veracrua. 
31—Antonio Lflpez, Cidlz y escalas. 
1—Reina María Cristina. BJlbae. 
1—IJI Navarre. Saint Naxalre. 
3—México, New Tork. 
S—MérMa. Vpracmz y Prorreso. 
3— WesUrwaid. ítamburco y escalas 
4—A Hernán nía. Tamploo y Veracruz. 
4—Miruel GaHart. Barcelona. 
4—Helseland. Brenien y escalas. 
*4—A. de Larrlnaea, Buenos Aires. 
4— Cayo Lar^o, Amberes. 
5— Tía van a, New Tork. 
7 Catalina, New Orlean*. 
9—Orada, Lírerpool. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14 Progreso. Gslveston. 
SALDRAN 
Julio. 2S Syrla, Corufla y e»«calas. 
25—Harana, New Tork. 
25 Galveeton, Oalveaton. 
27 Morro Castle. Progreso y Vera-
cru*. 
2g—Seguranza, New Tork. 
" 2»—Montevideo, New Tork y escalas 
" SO KxcelsJor, New Orleans 
1 Sabor. Canarias y escalas. 
^ i—Saratoga, New ork. 
2 Antonio Î Jpez Col«n y escalas. 
• 2—Reina María Cristina. Veracrua. 
2—La Navarre, Veracrua. 
S México. Pregreao y Veracrua 
g We»terwat<l, Veracms y Tarnpico 
1 4—Mérida, New Tor. 
5—Alletnannla, Vlgo y escalas. 
s . (•«•aliña Canarias y escalas. 
10 A. d* Larri na* a, Buenos Aires. 
V i6—La Navarre. Saint Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
¿lUQüCS D» TSAYZMtA 
tNTSABAM 
Dfa 24: 
r>r- MontreaJ y escalas en 1* días vapor 
Inglés Sokoto capltAn Onamanney. tone-
ladas 3091* con carga & D. Baoon. 
ÍSUQUES CON BEOISTEO ABIERTO 
Para Veracrua y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y corap. 
Para Cornfia y PanípnAer vapor español Al-
fonso XI I I por M. Otaduy. 
Para Bueno* Aires y escalas vía Boeton 
vapor IngMs Kostttlus por Quesada y 
comp. 
Para New Tork vapor americano Harana 
por Zaldo y oomp. 
Para Moblla vapor noroogo Times por L. 
Para kew Tork, Cádiz, Barcelona y Oénova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Hamburgo y escalas vía Cnrofta y 8an-i 
tender vapor alemán Syna por H. y' 
Rasch. 
Para Nesw Tork vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Pera Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
•lor por A. E. Woodell 
M A í " r : .: . 
Julio 38: 
8 1 
Vapor noruego Trafalpnr procedente de 
Cienfuegos consignado A I . . ' . 
Con carga de tránsito 
Día 24 
8 2 
Vapor noruego Times procedente de 
denas consignado á L. V. Place. 
Bn lastre 
8 3 
Vapor francés Virglnle procedente de 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
J. Fortún: 1 caja efectos. 
Compañía de Vidrieras de Cuba: 4 Id. Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 Id. id. 
Menéndez, Arrojo y compi: 6 Id. !d. 
Casteleiro y Vizoso: 6 bultos id. 
M. Joltnson: 100 cajas jabón. 
Marina y comp.: 170 toneles ocre. 
Díaz y Alvarez: 10 id. Id. 
TL Fernández: 2 cajas efectos. 
DE AMBERES 
F. Casáis: 25 bultos hierro. 
F. Bauriedel y comp.: 71 cajas legumbres 
y 20 fardos paja. 
Negra y Gallarreta: 126 cajas conservas 
y 3 cubetas quesos. 
Méndez y García: 8 bultos vidrio. 
Argudín y Pomar: 1 Id. Id. 
V. Pérez: 1 Id. Id. 
V. Suárez: 1 Id. Id. 
R. García Capote: 1 Id. id. 
K. Pesant Co.: 6 Id. efecto? 
Fernández, Castro y comp.: 9 id. id. y 
700 fardos posta de madera. 
R, Torregrosa Burguet y comp.: 8 cubetas 
«tiesos. 
• < loleiro y Vixoso: 7 bultos hierro. 
Capestany y Garay: 17 Id. Id. 
C. Blasco: 1 Id. efectos. 
Barandiarán y comp.: ICO cajas aflll 
La Defensa: 20 fardos cartón. 
A la orden: l caja tejidos. 
DE BURDEOS 
R. Suárez y comp.: 10 cajas alpargatas 
Hecalt y Restoy: Bl id. vermouth. 
Negra y Gallarreta: 50 cascos vino. 
A. Díaz: 10 barricas id. 
V. Navarro: 4 cascos vino. 
Bustillo y Sobrinos: 18 barricas id. 
V. O. Mendoza: 1 caja efectos. 
M. Zamora y coirtp.: 1 casco coflac. 
Viuda de P. M. Costas: 2 cajas papel. 
M. Muñoz: 212 cajas conservas. 
Dopico, Quer y comp.: 1 casco vermouth. 
Brunschwlg y Pont: 278 barricas y 5 
cajas vino. 
F. Bauriedel y comp.: 6 cajas frutas, 25 
1*. licor y 35 Id. aceite. 
Manclni: 1 capeo y 2 barricas vino, 8 
câ ss licor, 1 id. pastas, 10 Id. conservas, 
1 m. frutas y 1 Id. confituras. 
Dussaq y comp.: 8 barriles yeso, 5 cajas 
efectos. 1 barrica vino y asfeajas conservas. 
Mantecón y comp.: 10 cajas licor y 10 id. 
ajenjo. 
.T. Charavay: 2 Id. relojes y joyería 
K. Chaple: 10 Id. lámparas. 
8 4 
Vapor americano Masrotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KET 
. P. Cuadreny: 8 pacas tabaco 
Horter y comp.: 500 sacos abono. 
8 5 
Vapor alemán Syri» procedente de Tampl-
co y Veracruz consignado A Hellbut y Rasch. 
DE TAMPTCO 
González Covlán; 100 sacos garbanzo». 
Oalré y comp.: 150 sacos garbanzos 
DE VERACRUZ 
TViekes y comp.: 25 sacos garbanzos. 
8 6 
Vapor inglés Sokoto procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
B. Fernández: 2,000 sacos avena, 
p. F. McLaudin: 15.398 piezas madera. 
A la orden: 8,089 sacos avena. 
DE GASPE 
Conslguatarlos: 18 pollinos. 
P. F. McLaurln: 57,883 piezas madera. 




Lon^rí. Z d|v. . . , 
" 60 dlv. . . 
París 60 djv. . . , 
i Alemania 8 d'v. . . 
" 60 dlr . . . . 
K. Tnidos 8 d|T. . , 
cantidad 3 d v. 




20%. p¡0. P. 
19% p¡0. P. 
6% p[0. P. 
4% p 0. P. 






4% B%p}0. P. 
i 13 pie.p. 
Osoip. Tead. 
9 % » % PjO. P. 
93% 93% p 0. P. 
AZUUARSS 
Azocar eeníriniga ae guarapo, povan-
eaci&n 96' en almacén í precio de embar-
que & 5-7[16 rls. arroba. 
Id. de miel po)arl7>acidn 89. en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
V A L O R E S 
fnaaOoa p Abíteos 
Bosos del Finaría tito a<» 
35 millonee 110 115 
Deuda interior 97% 99% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 & 1897 100 110 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpe-
tera i domiciliado ea 
la Habana 114 116 
Id. id. !d. id, en el ex-
tranjero 114% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 113 
Id. Id. en el extranjero. 112% 113% 
¡d. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarién. . . N 
9onos primera hipoteca 
. do Cuban Electric Co. N ¿ODOS de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. de la Co. de Qas Ca-
bana N 
Id. dei Ferrocarri! de Gi-
bara & Holgnfn. . . . sin 102 
'»<i. del Havana Blectrtc 
JRallway Co. (eu clrcu-
ción 91 93 
Id. de los F. C, U. d« la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 110 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 109% 116% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
cldn de Sntlaeo. . . 8S loo 
ACCiOfTES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
j tianco Español de la Isla 
Je Cuba (en circnla-
clón 
Banco Agrícola de Puer-
to P/íacipe en Id. . . 65 100 
Compañía d«i íerroca-
rr i l del Oeste N 
CotDiMk#fft Caba Central 
Rallway ( a colon vea 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) * . . . N 
C^rupcñía Cubana de 
Alumbrado de Qas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin SO 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 135 160 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnín N 
Acciones Preferidas del 
Harana Electric Rail-
ways comp. . ^ . . 82% 83% 
Acciones Comunee del 
Havana Electric Rall-
ways comp 26 26% 
F. C. ü. H. y A. do Re-
gla Lid. Ca. latema-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
r. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 77% 77% 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de (las y Elec-
tricidad de la Habana 101 101% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccifo 
de Santiago 26 19 
Sres. Notarlos de tumo: Para Cambios: 
F . V . Ruz; para azúcar: J. Guraá; 
par "Valores: S. Parajón. 
Habana 24 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTUAGION OFICIAL 
E K L A 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes dei Banco Eepafiol de ia isla 
de Cuba contra oro 6 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 





Poados públicos Valer PIO. 
Empréstito de la Repll-
blica 
Id. de la K. de Coba 
deuda Interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segnnaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
& VUlaclara. . . . 
Id . Id . id . segunda. . 
Id. primera c irocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara i 
Holguín 
fd. primera San Cayeta-
no & Vinales. . . . 
Bcnoi blpotecarios de la 
Co»pañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Baños de la Habana 
Eltctrlc Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
taas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bosos Oopafila Gaa Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba émpidos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hlpotocm 
Tbe Matanzas Watoti 
Work es m 
B«nos hipotecarloe Cen-
tral Olimpo. . . . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 
Ca. Eiec. de Atutu^rauo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae te isia 
de Cuba (en circuí* 
clón. . . . . . . . . 
Banco Agrícola de ?n©r" 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C' myania ae i< orrocRrrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de He* 
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. da Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Gen' 
tral Railway . Lilmited 
Preferidas 
Idem Id (comunes). . 
Fer'-acorrll de Gibara i 
Holguín. . . . . . . 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Qas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana 
Dique ue la Hahana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prsfencías) . 
Id . Id. Id-, comunes. . 
Compañía de Conatruc-
ciones. Roñárselo nos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana E1©ÍÍ-
trlc Rallviy Co. (pro 
f cridas 
Compañía Havann Eme 
trie Railway Co. ( c 
muñes 
Compañía Anónima -V 
tanzas r 
Compañía Alfilerera ' 
baua. . . 
Compañía Vidriera de 
Cnha. 
Habana 24 de Julio de 
110 • sin 
9 7 100 
114 116 
111% 113% 



































Decanato del Cuerpo Oonmilar 
acreditado en la Eabana 
República Argentina, Sr. Lmcas A. 
Córdoba. Oónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F.vBeTn-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr, L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Je»sús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee. 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, ,Dr. Emilio Mathcn, 
Cónsul. Obispo 89. (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
m(41, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España . Sr. Alejandro Escudero, 
Vieo-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vrce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidoa de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable por los Sres. M i l l e r < t Co. M i e m b r o s de l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s ( t Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
« T i t i l o J24 i d o 1 9 0 3 






Balümore & Olte 
Brooklyn Rayld T 
Canadian Pacific. 
Distlllers Sec. 
Loulsville. . . 
St. P a u l . . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Cora. 
Great Northern pfd 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
ü. S. Steel Pref. 
Xort Pacific. 
Erie 
S. O. Rly. . . . 
Ches Oh lo. . . 
Cierr* 




I 3 n i . . . 
lñ3H 
1 0 v " s 
i 40 % 
1 \ Cambié 























30% 37 36% | 
141 % 139 139%' 
55% 53% 54% 
125 124 124% 







2 1 % | 23 
18%i 18%j 18% 























Arturo Palomino, Cónsnl General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edifi-cio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General. Lealtad 116. 
Món&co, señor Alfonso- Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carril lo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arncld-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignaxyo 82. 
Portugal, Sr. Le»lie Pan tí n, Cón-
sul, Oonsiilado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldfwn, Cón-
sul General, Amargura 6. 
ürugway, Sr. José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34, 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
Ilí, Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
REPTBL.ICA PE CUBA. — Bajo la A<1-
min'Ftración Provisional de los Estado» 
Unido? Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 
22* de 1908. — En las Oficinas del Cuartel 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en esta 
Ciudad »«rt.n admitidos Pliegos de Propo-
siciones hasta laa dos de la tarde de lorf 
días aue se Indican & continuación, para 
el suministro de los efectos necesarios & la 
Guardia Rural durante el afio fiscal de 1909, 
en la forma alarulente: Primer Grupo: Efec-
tos de talabartería, tahalíes para mache-
te Clnturones y cartucheras. Monturas y 
Morrales, para el dfa 18 de Airosto de 1S08. 
A g o s t o 10 de 1*08: Primer grupo: Impresos, 
libros, impresión do Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. — Agosto 20 de IMS: Pri-
mer grupo. Efectos eléctricos. Segundo gru-
ñe: Medicinas é Instrumentos para ganado. 
Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 de 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos cuartel. Banderas NacionaleB. 
etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-
les? Tercer grupo: Material para Oficinas 
En la oficina del Cuartel Maestre General 
d* la. Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Modelos de dichos efectos, el 
P»O do CoBdlclones, Modelo de Proposi-
rior.es y so dar&n cuantos informes sean 
pedidos sobre la subasta de referncia — 
jo«e Kr««ci«c© lentas. Teniente Coronel de 
fa Guardia Rural. Cuartei Maestre GeneraK 
—Aprobado: Alejandro Rodrigue», Ma> or 
General. Jefe d« la Guardia Kural 
C. Í657 10-Z4JI 
O F I C M . . L 
HOSPITAL. DE SAN LAZARO. — SUBAS-
TA. — Habiendo acordado la Junta de Pa-
tronos de este Establecimiento que se sa-
quen á. pública subasta los suministros de 
CARNES, HUESOS Y PESCADO; PAN; LE-
CHE FRESCA; AVES Y HUEVOS: COM-
BUSTIBLE; ROPAS Y GENEROS; CALZA-
DO; MEDICINAS; EFECTOS DE FERRE-
TERIA Y LOZA; VIVERES. UTILES Y 
EFECTOS DE LAVADO Y ALUMBRADO: 
EFECTOS DE ESCRITORIO B IMPRESOS: 
y FRUTAS. VIANDAS Y VERDURAS, du-
rante el presente año fiscal de 1908 & 1909; 
se convocan licitadores, para dicha subasta, 
la que se llevari ft. cabo el día 5 del entran-
te mes de Agosto, ft las 10 a. rru. en las ofi-
cinas del Asilo. Los pliegos de condiciones 
estarán de manifiesto todos los días hábiles 
de 8 de la mañana á. 4 de la tarde, en dichas 
oficinas. & los cuales hahrán de ajustarse 
las proposiciones que se presenten. —Haba-
na 21 de Julio de 1908.— El Secretarlo, Doc-
tor Aatnnlo Gonaalo Péres. 
C. 2566 8-24 
m i M B i á r 
Corresponsal do l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -




F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 2400 Ul . 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a 9 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
DEPAmSEWO DE AB0ÜE08 
Abierto ios sábados por la noche, de 6 á S y todos los 
días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á las SucnreaJes do este Banco «n 
Galiano 84 y Monte 228 (Cuatro Camlnoa). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pera recibir en 
depósito cantidades desde $5 on adelante » abonamos so-
bro estos depósitos intereses Á razón del 3 p§ anual en 
los días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después* de 
hecho el primer depósito los snbsignientes puedan ha-
ceibc por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
c 2866 1 Jl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 5 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 , ; 
DEPOSITARÍO D S L t i m w Í M I S U Í i f í l l l l í l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X m O T O E? . 3 3 J 
Leandrd ValdSí 
J o s é G a r c í a TaAóa. 
J o s é L de la Caraür*. Kíias Mi ro , 
8abas 15. de Alvaro. Federico de Kalftk 
Miguel Mendoza. Mareos Carvajal. 
DeFCuectos. p i é s l a n ^ o s , compra y venta á e giros sobre e l i n 
t e r i o r y el ex t ran jero . O í r e c e t oda clase de faci l idades bancarias 
C. 2425 78-1JI 
B u c o u o n s T R i u m ü m m 
Directores gerentes: 
A R T Ü R O T O M E ü 
O L I V E E I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A U O N A 
Uacendado y comerciante banquero. 
J L A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . F N K f Q Ü E H O L t S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Cert i í leados Redimibles de $25, $50 y $101>, dií 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
A jjrencía general eu la I lubana: Cuba lOO, entre Mura l la v Sol. 
o 2435 alt 9 Jl 
B a p r c i s i u i 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECRtn 
I K\o & lo que previenen To''! KstatT COn arr? 
I les. se cita por eete medio nara?' So<:li 
i General ordinaria, continuación de JuiUl' 
ri0r;?U*Je (cel'brarA en el local de 1* a,ltV 
ciaclfin. Teniente Rey 71. el dominio. ^ 
actual & las dos p. m. "m>ngo u S 
H-Li0„qUe«e baCe r>1Qblico Para conoclm. de los señores socios, quienes narL ^'««U rrir al acto y tomar parte en las * clones deberán estar comprendido., ber». que determina el articulo 66 de loa rL#en U Estatutos. " 108 r«ferí^« 
Habana, 20 de Julio de 1908. 
• El Secretario Contador 
C. 263» 1>R' ^ 
Banco E s p í o ! ¥ S l B | t i 
DIRECCION 
Se anuncia al público que el arrend 
to del demolido ingrenio "Socorro" en3̂ "11* 
Morena, provincia de Santa Clara, pr1*'1* 
dad del Banco, compuesto de unas i i ^ CP1'* 
Herías. 60 buenas y el resto reculare" ^ 
fectamente empastado de paral y 
con abundante y buena aguada del rio 
ñas que forma un lindero con la «j0** 
•'Destino", en el que pueden cebarse mftj10* 
1,600 reses mayores. Los que deseen i 
resarse por el arrendamiento do la exor" ^ 
da finca, pueden pasar por la Dirección ^ 
Banco que Ies Instruirá del precio y de 
circunstancias del arrendamiento. 
Habana 22 de Julio de 1908. 
El Director 
C. 1148 ^ O r e u . ^ 
P<SN 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l-aore ao explos iúu y 
comouütiou e s p o n t á -
uca^. ¡Siu bumo ui IUAI 
olor, Jilaoorada ea la 
l ábr ica establecida eu 
BKJAiT, en el l i to ra l do 
esta oaliia. 
i^ara evitar fulHidca* 
cioues, las latas lleva-
ran escampadas en las 
tapiias las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marea de l'a-
Drica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exelusi-
vo uso y se persey:uir> 
eon lodo ei r igor ae la 
Ley á io.slalMii''adorv,!S 
El Aceite Lnz B r í W í 
que oí recemos al pu-
blico y que uo tiene r i -
val , es el produeto de 
una t 'almeaeión espe-
cial y que preseuui ei aspecto de a^ua ciara, produciendo una LUZ T A N 
m . K Alus A, sin i iumo u i mal olor, que nada tiene que envidiar al î as m á s 
puii t icado. Este ai-eite posée la gran veutaja ue uu indamarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A I I A 
E L USO 1>E LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consuuiidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i^ual , si no superior en condiciones lumiuicas, a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenefkios uu completo surt ido de B É B a Z I N A . y G A S O L I N A , do 
clase superior para ¡«lumbrado, tuerza motriz 3' demás usos, á precios re-
ducidos. 
.The W'--" Ind ia Oi) l l e ' . i umí Ui).—Odciuv. S vV CA 'JL V t V, >,"Hlabana. 
I C 2852 u i 
Aviso.—A los Sres. Accionistas üe ^ 
Sociedad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A »». 
Por orden del 8r. Presidente se adviert* 
sus asociados que, no habiéndose efeetnâ  
la Junta General el día 19 del corriente t 
falta de concurso; que ésta tendrá lugar c 
el número que concurra el próximo Don.:?* 
pro 26 al medio día y en el mismo local d i 
"Centro Asturiano". 
tíe recomienda la más puntual asistencia, 
ORDEN DEL DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de GHosa. 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 20 de Julio de 1908.—El Secretarii 
Contador, Emilio de los Héros. 
11229 alt 7t-20 
" E l Í P d S " 
COMPAÑIA DE SEGUSOS IfiüTüOS 
C O N T R A I N U J E N / M o . 
l i W m t o e l la U m i É i f a i i i j 
Uíva §2 años do raraenoto 
OA.PÍTAL reaiK)u-
6abi« S47.824-382-00 
S l i í l E t í T i i ü S paga-
dos naaui ia .e-
ch8 1.646.476-9! 
Asegura c*&a* ae mampoízeria sm 
dava, oouyaaas por tainiiias, 4 ¿¿ C((a, 
UtvoB ore utipaüol por iüú auna; . 
Asegui-a I,Í:.UU do uiampostería esto. 
riorrEeaU/, con tabiquería iaterior cu 
mampostíuía y ios pisos todos de ma'lerg, 
altos y bajos y ocupacos .por íamiljas, 
á í{2 y iuedio centavos oyó" espaaci por 
100 anual. 
Casas do madera, ¡rubierías con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pi&js de madera, habitadas -¿o-
lamente por familia/ a 47 y medio eenta* 
vos oro eupuñol por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas ¿s 
lo mismo, habitadas solamente por íaxai-
lios, á 55 centavos oro español per 190 
anual. 
Los edificios de madera qu? tengan es-
taLlcimieuvOs i;on?c bodegas, café, etc., 
pagarán io miemo que éstos, es decir, si 
la borleg^ sata en escala 12a, que pa* 
g?. $3 40 por 100 cr»» «spañol anual, el odl« 
ficio pagará lo mismo y asi suteslvazaent^ 
estando en otrasxencalas, pagirido 3j«>ü» 
pre tanto por el continente come por •! 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1933. 
C. 2399 1JL 
B A f i Ó Ó 
Calle Paseo, Grandísimos; públicos y r«-
servados & ó centavos baño, hay .horas re-
servaclas por un mes, pudiendo ir hasta 24 
persona.'. A. $2, ?3, ?6. J8 y $12 plata Telé-
fono !)v86. 
C. 2552 45-24.J1 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l f e r 
(Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 13 á 1 y de 6 á 8 p . m . 
Iu967 26-15 Jl 
m m m m 
L a » l e ñ e m o s ea naesord U ó v e -
da í i o n s t r u í d a con todos ios ade« 
l an tos modernos y i as a iou i la iuos 
para guardar valore;? de todas 
elases. bajo i a p r o p i a cus tod ia da 
los interesadoa. 
E n esta o f i c ina daremos t o d n 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 19 
A G U Í A R N. 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
C. 622 l£2-14^ 
L a b a i q u i i a m c s en nneaura 
B ó v e ü a , c o n s t r u i d a coa todos 
los ade iancod raodoraos , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c a m e n t o s 
y p r e n d a * b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i í i j a n s ; ? 
á n u e s t r a o n c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
JT* ^ v m a n n ó , C o * 
1 C. 1724 78-l5My 
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' d e r e c h o s y d e b e r e s 
XJra publicista italiano, muy amigo, 
por cierto, de los cubamos y de sus 
• jjjstátnciones republicanas, el ilustre 
povio, asentó una de sus úl t imas 
producciones, á manera de postulado 
polítieo, que las doctrinas, de los par-
tidos eurc.peos contemporáneos tienen 
gus orígenes en la ^Declaración de los 
derex5hos del hombre," que determi-
nó la Bapüblicfc Francesa de 1792. y 
la "(Declara'aión de los deberes del 
hombre," que, afirmada por Mazzá-
determinó, á su vez. la República 
Romana de 1849. No pretendemos, n i 
geffi>?jaate emipeño cu-adraría ecn la 
fcidole de un periódico diario,, diserta-r 
ecbre el conien'ido de la aseveración 
¿ e Bovio; pero creemos oportuno, 
cuando menos, tomar nota de la mis-
in-a, ahora que ios partidos cubanos y 
gus disidenci-as apre.5taase á la lucha 
Electoral, ejerciendo sus derechos y 
.procurando cumplir en la menor me-
dida y cantidad cen sus deberes. 
Tan nuestras agrupaciones políti-
cas al debate electoral, no. rezando 
credos de principios y procedimien-
tos, sino levantando pendones por 
próceres, capitanes y caciques. Las 
denominaciones de conservadores, l i -
terales y liberales históricos, por 
ejemplo, van cayendo en desuso ó son 
menos expresivas que sus equivalentes 
6 stistitutiuos de cardenistas, nuñis-
tas, zayistas, betancuristas, albertis-
tas, ofarrillistas, miguelistas, castillis-
tas, etc., etc. Es, como se ve, el 
triunfo omnipotente del fulanismo, 
eon todos sus barbarismos gramatica-
les, morales y po l í t i cos . . . Y , sin em-
bargo, nadie podría, en ley de justi-
cia, echar en rostro á ninguno de 
nuestros bandos n i á uno solo de sus 
cabecillas ó pretendientes', el pecado 
del personalismo; pues conforme á la 
más pura ortodoxia democrática, todo 
ciudadano sui juris, como quien di-
ce, tiene derecho á desempeñar este 
6 esotro cargo piíblico y á solicitar, por 
tanto, para ello, el voto de sus co-
terráneos. Además de esto, de ta l 
manera van acercándose entre sí en 
las naciones civilizadas- los progra-
mas de los partidos políticos ó gu-
bernamentales, como si se sumaran 
en eficaz defensa, contra los parti-
dos ácratas, desde el socialismo doc-
toral ó de cátedra hasta el comunis-
ta anárquico, que apenas se diferen-
cian doctrinalmente. Para no cansar 
f l lector con citas largas y copiosas, 
fijé ¡nonos sólo en España y en Cuba. 
¿Qué se ha hecho, dentro de la reali-
dad viviente de la política, de los anti-
guos poderosos partidos antidinásti-
cos españoles, del carlismo y del repu-
blicanismo? ¿No se ha verificado en 
nuestra Madre Patria como una gran-
de, intensa y salvadora purificación 
de ideas y sentimientos en cuya vir-
tud han logrado armonizarse, ya que 
no fundirse, las afirmaciones esencia-
les de la derecha conservadora y de 
la izquierda democrática ?.. . ¿ No es, 
desde hace ya bastantes años, el su- | 
fragio universal, alma de la democra-
cia, el instrumento de gobierno más efi-
caz de la monarquía española? Entre 
nosotros, ¿cuáles son las discrepancias 
doctrinales que separan á conserva-
dores, liberales é independientes ? j No 
¡ afirman todos á una que la indepen-
dencia y la república son en Cuba 
como el suhstratum de la naciona-
lidad? ¿No reafirman todos su de-
voción á cuantos principios radicales 
reza la Constitución del país? 
Identificadas, ó poco menos, entre 
sí las parcialidades polít icas cubanas, 
en cuanto al credo democrát ico— 
porque aquí no existen ni siquiera 
orientaciones socialistas y anárqui -
cas dignas de tomarse en cuenta—el 
empleo de los elementos activos de 
nuestra sociedad debería consistir, 
ya que no haj7 en puridad l i t ig io de 
ideas, no en aspirar á un cargo pu-
blico, sino en llenar el deber de ele-
gir concienzudamente á los gobernan-
tes y legisladores nacionales, provin-
ciales y municipales. . . . 
Confesamos que semejante tarea 
no es cosa baladí, pues conocer á los 
hombres y acertar á discernir dis-
cretamente sobre sus aptitudes, vo-
caciones y merecimientos, es uno de 
esos finos, sutiles y difíciles traba-
jos de psicología política que requie-
ren en el pueblo que haya de ren-
dirlos previa y muy cabal educación 
ética. Y tan cierto es esto, que bas-
ta echar una ojeada á las listas de 
candidatos que presentan nuestros 
partidos para descubrir al punto 
cuántas y cuán graves equivocacio-
nes se han cometido al designar á no 
pocos de esos candidatos.. . 
Pero cualquiera que sea el grado 
de la dificultad en llevar á cabo esa 
laudable empresa, reconozcamos que 
la obligación más estrecha y más pa-
tr iót ica del elector cubano es, hoy por 
hoy, la de saber votar, es decir, la 
obligación de deliberar á tiempo 
en el fuero interno sobre el acto de 
elegir al ciudadano á quien se ha de 
confiar, mediante el voto, la misión 
de gobernar ó legislar, según los ca-
sos, y conforme á la necesidad, al 
deber y al ideal de asegurar las ins-
tituciones nacionales de Cuba. 
Ya lo dijo el publicista italiano; 
la política moderna reconoce dos 
fuentes: la "Dec la rac ión de los de-
rechos del hombre," que garantiza 
la libertad humana, y la "Declara-
ción de los deberes del hombre." que 
exige la responsabilidad de los hu-
manos destinos. 
El Perfume de no Síslo. El Asna do Flo-
rida de Mnrroy & Lanman está ante el 
público desde el año 1808. Cuenta ya casi 
un siglo de existencia, y es hoy más popular 
que nunca. Solo el verdadero mérito resiste 
así á la prueba del tiempo. 18 
18 de Julio. 
Llevo ya unas cuantas cartas, en 
las que hablo de los candidatos vivos 
á la Presidencia de los Estados Uni-
dos; quiero decir, hoy, algo, de los 
candidatos muertos. Entre ellos f igu-
ran cuatro hombres superiores, Clay, 
Webster, Seward y Blaine, que se 
quedaron sin ser Presidente; y, de es-
tos, dos, "Webster y Seward, n i siquie-
ra llegaron á ser candidatos. No pa-
saron de aspirantes á la candidatura, 
derrotado en la Convención Nacio-
nal de su partido. 
Es una triste historia; y al leerla, 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a 
recuerda uno aquella, escrita por 
Houssaye, del sillón número 41 de la 
Academia Francesa. Como la "doc-
ta c o m p a ñ í a " solo se compone de 
cuarenta miembros, el sillón número 
41 ha sido ocupado por Moliere, por 
Balzac, por Alejandro Dumas, etc., 
que no lograron entrar en la Aca-
demia. Meno3mal,si los otros cuarenta 
asientos hubieran estado siempre dig-
namente ocupados; pero han corres-
pondido, con frecuencia, á median ías ; 
que es lo mismo que suele suceder 
con la Presidencia de los Estados Uni-
dos. 
Henry Clay la persiguió durante 
veinticuatro años, desde el 24 a l , 48; 
y la merecía tanto como el que más. 
En una de las ocasiones en que la 
Convención derrotó su candidatura 
pronunció aquel ilustre hijo de Ken-
tucky estas amargas palabras: 
—Mis amigos no valen n i siquiera 
la pólvora y las balas para matarlos. 
Cuando no tengo probabilidades de 
ser elegido Presidente, me designan 
candidato; pero no me designan cuan-
do tengo la seguridad de ser elegido. 
Su últ imo desengaño, aceleró su 
muerte; y este fué, también, el caso 
de Webster, uno de los políticos más 
distinguidos que ha dado este país . 
Cuando en 1852, esperando ser desig-
nado, la Convención prefir ió á Scott, 
algunos coreligionarios crueles acu-
dieron en Y\rashington, de noche, á 
pedirle un discurso en loor del candi-
dato del partido. Webster habló, co-
mo hablaba siempre, bien; pero ni 
aludió á su fracaso ni nombró, siquie-
ra, á Scott y terminó diciendo: 
—Señores, algo os puedo asegurar; 
y es que ninguno de vosotros dormirá 
hoy mejor que yo. Me levantaré ma-
ñana, Dios mediante, á cumplir con 
mis deberes, á la misma hora que la 
alondra, y si no espero igualarla, en 
lo dulce del canto, sa ludaré con tan-
ta alegría como ella el sol naciente. 
La derrota de Seward en la Con-
vención de 1860 no tiene más que una 
excusa: que el triunfador ñ ié L in - I 
coln. Pero en el acierto del parti-
do republicano hubo chiripa; puesto 
que hasta entonces, Lincoln no ha-
bía revelado las condiciones de hom-
bre de Estado, que, luego, hicieron 
memorable su Presidencia. Sé just i -
ficó este dicho de Chateaubriand! 
"Para elevarnos pueden bastarnos 
las cualidades subalternas; pero, sin 
cualidades superiores, no podremos 
sostenernos en lo a l to ." Pronto se vió 
que Lncoln las poseía; pero no fué 
por ellas por lo que los republicanos 
lo llevaron á la Presidencia, sino por 
sus. habilidades de " p o l i c i a n " para 
pescar votos. 
El destino de Blaine fué como el 
de Clay. Logró ser candidato en 
1884 para i r á la derrota; y, cuando 
hubiera podido tr iunfar en 1876, los 
republicanos prefirieron á Hayes; co-
mo, en 1852, prefirieron á Harrison. 
Existe la tendencia á desconfiar ele 
los hombres de primera fuerza, sal-
vo excepciones. Las democracias son 
recelosas; y e n la superioridad ven 
un p r i n c i p i ^ f e dominación. T sobre 
que en la designación de candidatos 
entran muchos factores, no relaciona-
dos con el mérito absoluto, los polí-
ticos que lo tienen no son, por lo ge-
neral, gente dispuesta á la popula-
chería. A la elección precede una 
larga campaña electoral, en la jque 
el candidato, para caer en gracia,'tie-
ne que hacer y decir bastantes cosas 
chavacanas. En el Senado hay siem-
pre diez ó doce individuos de talen-
to, de cultura, de experiencia, que 
serían muy buenos Presidentes. No 
lo serán; no pensa rán en serlo; y n i 
siquiera serían Senadores si la elec-
ción se hiciese por sufragio universal 
directo. 
X . Y. S. 
j L A p r e n s a 
. . . H a b í a m o s quedado, pues, en que ' 
nos encontrábamos sin fuerzas, exhaus-
tos y divididos; en que éramos algo así 
como sedientos que teníamos la fuente 
rebosando agua purísima, delante, y ¡ 
que no nos llegábamos á ella porque ya | 
nuestros pies no caminaban; en que i 
éramos algo así como mineros abocados ! 
á una mina toda oro, y sin vigor sufi-
ciente para levantar el pico y ocasionar 
un derrumbe. 
Recorriendo nuestros campos vense 
sabanas inmensas, yermos trisrtes, pe-
propia y en beneficio propio por lo 
tanto, esa tierra, esas minas, esos mon-
tes que Dios nos dió para nosotros so-
los . . . Y marchar directamente, cara á 
un mañana de glorias, al engrandeci-
miento, al poderío, á la abundancia, á 
la dicha, ya que todas esas cosas las po-
demos encontrar sin salir fuera de 
casa. 
Todo lo que antecede, es t{un su-
puesto ;'5 pero si no lo fuera y si cayé-
ramos, pero si no lo fuera, y si perdié-
ramos por causa de bastardas ambicio-
nes no ya lo que somos hoy que poco es. 
sino lo que seremos no muy tarde, lo 
dregales infinitos; en todas esas l a ¿ | que tenem0S o h l i ^ i 6 n de s e r - y obli-
gas extensiones no se ve un solo bohío, ' gaC10n P*1" ^ patria, por la 
y si alguno se ve, parece próximo á | raza 7 por ^ 1Iliestra tierra' t lm rica> 
hundirse bajo la carga de la miseria I tan ll€rmosa' ^ denuda, tan inexplo-
q u e s o p o r t a ; y n o e s q u e e n e s o S t e r r e - | t a < Í f a U 1 3 5 T - n o tendríamos perdón n i 
nos olvidados no lata la exuberancia fe- d€ la á quien h u i l d i m ^ ^ <*e la 
cundísiraa propia de las campiñas de 
los trópicos; es que no hay una mano 
bienhechora que como nueva vara de 
Moisés toque esa tierra y la abra, ha-
ciendo subir á ^lor toda la savia que 
bulle en sus entrañas y que espera una 
hendidura en su corteza para saltar en 
un desbordamiento de verduras y de 
frutos. 
Y esa tierra también guarda minera-
les; y también espera un golpe de aza-
dón para entreabrirse y dejar paso 
franco á sus riquezas; y tiene árboles, 
de maderas prodigiosas, y está aguar-
dando también manos que los mult ipl i -
quen, los fomenten, los reúnan en bos-
ques y en maniguas. Y esa tierra es un 
tesoro, virgen aún, no profanado aún, 
pero dispuesto á ofrecerse al primero 
que lo toque. 
Tenemos, pues, una riqueza inmensa 
ante los ojos, y mientras ella nos llama, 
vamos nosotros detrás de la política, 
que es, al fin, una rufiana zahareña y 
quisquillosa que para llenar á cuatro 
los bolsillos expolia á cuatro mi l y los 
arruina. 
Si quisiéramos ahora suponer que un 
tutor de altos alcances y de vista pers-
picaz nos cogiera entre sus manos ten-
dríamos también que suponer, que re-
conocer, mejor, que á él le convendría 
muchísimo ver intacto ese tesoro: para 
ello, el mejor medio sería el de alen tal-
las aficiones que nos llevan detrás de la 
política, porque euanto mayor sea el 
afán con que en pos de ella corramos, 
mayor será también la rapidez con que 
del tesoro tal nos apartemos. Caso, pues, 
de que la tutor ía se volviera un día, 
dominación, abriríanse las venas á la 
tierra, correría toda su sangre fecun-
dísima por los árboles, los frutos, y las 
plantas y las flores, alzaríanse los ár-
boles apiñados en tropeles, buscarían-
se las minas con ahinco y con empeño, 
y de todas esas fuentes saldría el oro 
en abundancia, para correr por aquí , 
pero sin detenerse un solo instante: 
para pasar, por aquí, camino de las ar-
cas de otro Estado. 
Siempre en el supuesto dicho ¿qué 
nos tocaría hacer para evitar contin-
gencias de esa clase 1 Primeramente, 
huir de la toturía, y no ponerse en el 
caso de tenerla que pedir una vez más ; 
después, sentar un gobierno sobre ba-
ses verdaderamente sólidas, que evita-
ran recelos y temores, que dieran segu-
ridades, y después explotar por cuenta 
raza, á quien deshonramos, n i de Dios, 
que nos puso en esta t i e r r a , . . 
« # 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
S E 
De la sensata proclama dirigida por 
Magoon á nuestro pueblo son los pá-
rrafos que siguen: 
"Con razón se ha dicho: " U n go-
bierno basado en el sufragio popular 
sólo puede ver coronadas por el éxito 
sus aspiraciones, en cuanto el voto 
popular se manifieste en su más libre 
expresión, se discierna honrada y equi-
tativamente y sea plenamente acatado. 
Es, pue?, por lo tanto, de la mayor im-
portancia que respeten la pureza y san-
tidad de la urna, por medio de la más 
sabia y mejor legislacic-n que el hom-
bre de Estado pueda idear . . . " 
"Queda ahora, para los encargados 
de dir igir las elecciones, la solemne obli-
gación de cuidar que todo ciudadano 
pueda emitir su voto sin inconveniente 
alguno, y que este sea debidamente 
anotado al emitirse. Para el desempeño 
de esta sagrada misión, encontrarán 
gran apo^o en el espíri tu que sus con-
ciudadanos han demostrado, respetan-
do la Ley y conservando el .orden, du-
rante este período electoral. . . " 
Publicamos ayer esta proclama, pero 
creemos oportuno y conveniente repro-
ducir estos párrafos; y es que ellos son 
los que encierran más cantidad de jugo 
y de consejo, y es que también nos pa-
rece que debieran aprenderlos de me-
moria los que irán á votar á nuestras 
urnas en las elecciones próximas y los 
que se encargarán de guiar las eleccio-
nes. 
En ellos, se nos presenta Mr. Magoon 
como lo que es: como un hombre que lo 
entiende: y como un hombre franco é 
imparcial, que nos estima de veras, y 
que coge la balanza por el medio para 
que nadie se enfade. Su táctica no re-
basa ningún límite dudoso, y vese que 
tanto en él como en todos los demás 
que le rodean, hay el propósito firme 
de que las elecciones sean legales, de 
que en ellas sea la norma una honradez 
puramente inmaculada. 
No puede pedirse más á nuestro Go-
bernador, ya que no solamente nos de-
muestra que conoce sus deberes, sinó 
que tiende al par á aconsejamos; y es 
que no es su proclama u n alegato para 
decir:—hice esto,—sino que también es 
una alta plática para decir:—haced 
esto. 
A Magoon ya no le queda ningún 
peso sobre s í ; acaba de echar el ú l t imo; 
es á nosotros á quienes corresponde aho-
ra trabajar; y si no fuera un vicio ina-
guantable el de "leer entre l íneas , " ca-
si nos atreveríamos á vislumbrar de-
trás de esa proclama sensatísima algo 
así como la fórmula que responde en 
España al juramento: 
—Si así lo hiciéreis que Dios os lo 
premie; y si no, que os lo demande. 
"Frente á esa hueste que se fraceio* 
na, se descompone, se deshace y se pul-
veriza, el Partido Conservador, como 
el único partido real, como la única 
fuerza organizada, se ofrece cada vez 
más unido y compacto en todas partes^ 
ni en un solo rincón de la Isla ha sido 
desacatada una postulación conserva-
dora. Los conservadores van á votar co-
mo un solo hombre, todos unidos y con 
un solo signo: la o rwcci sus candidatu-
ras oficiales, únicas en «••odas partes. 
E l Partido Conservador semeja un 
verdadero ejército, disciplinado, fuerte, 
con una sola bandera, con jefes puros 
y capaces, con batallones nutridos y 
brillantes y movida toda la fuerza «I 
través de toda la Isla al mismo toqna 
de cometa limpio y argentino. 
Y en lee campos opuestos un "sá lv* . 
se quien pueda." 
Ciego tiene que estar quien no 
ya el alborear de la victoria. ** 
vea 
Ese 
Beba, u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A J L . 
es el sermón de ayer que La 
Discusión encaja; porque como el peH« 
gro arrecia, firme, el colega se ha puesi 
to un pulpito en cada dedo, y de todos 
los púipitos predica. 
Lo malo está en que el sermón es el 
del a-ño pasao..,. 
Predicaba el Domingo de Pasión el 
párroco de . . . Un buen párroco. Y ha-" 
bló de los judíos sin entrañas que azo-
taron á J e s ú s . . . 
Un borrachín que le oía, con. una mo-
na tremenda, masculló: 
—'Lo mesmo que el año pasao 
Siguió el párroco pintando los tor-
mentos por que hicieron pasar al Re-
dentor; y habló de la corona y de la 
c a ñ a . . . E l borracheté seguía: 
—Lo mesmo que el año pasao.., 
Continuó el orador su hermosa piáti-
ca; y habló de las tres caídas en el ca-
mino del Gó lgo ta . . . E l borrachuco 
g r u ñ ó : 
—Lo mesmo que el año pasao... 
Llegó un guardia; levantóle en v i -
lo; dióle unos empujones espanto-
sos. . . 
—¿ Y á onde me lleva esté, hom. . . T 
— A la c á r c e l . . . 
—¡ Lo mesmo que el año pasao J 
Pues el sermón del colega es el mis-
mito del cuento del gran maestro Do-
mínguez. Y ¡claro! todo el mundo so 
lo sabe, y á nadie le causa efecto. 
N i lo del gran ejército impresiona; 
y es que todos recordamos aquel otro 
sermón de la-serpiente que llegó á que-
dar sin co la . . . 
Y eso que lo del ejército no es ser* 
p í e n t e . . . 
¡ Es culebra! 
(iLagarto sea!) 
• 
Un caso grave: 
"Santiago de Cuba, Julio 23.—No-
ticioso el candidato á la Alcaldía del 
Cobre por el Partido Conservador do 
que intentaban matarlo por medio de la 
dinamita, guardaba á ese efecto en un 
armario de la casa del vocal zayista do 
la Junta Electoral, denunció el hecho • 
al Juzgado y, practicado el registro se 
encontraron ocho cartuchos de dinami-
NEUROSINB PRUNIBTL — El mejor re-
constituyente. Deeconflar de las Imltacione» 
y falsificaciones y exigir la verdadera NEU-
ROSINE PRUNIER. 
Lo ínico que corará & usted el A s m a ó ASsojfo es el J a r a b e y l o s Ci« 
g-arros A n í i a s m & t i c o s rtel D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-. 
rabies que usted podrá decir algdn día fué una suerte que este anuncio llegase & mij 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en ia actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus coiegas. 
Denósito triiciBal: CUBA 85. 
C. 2403 i j | 
Be yenta en Mas las Menas .Meas. 
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P A U L F E V A L 
L O S V A M P I R O S 
(Sepiiía íartB ís "£1 Castillo Malíito") 
VER-SIOX CASTELLAX> 
(Continúa) 
—Pero ¿-qué mis importa eso?— 
murmuró sacudiendo su rabia caibe-
l'Iera.—No tengo tiempo para des-
cifrar enigmas. Volvamos á em-
prender nuestra caz-a, J u l i á n ; nues-
tras* damas defocn 'de estar libres, y 
tal vez andan buscándonos. 
Diciho esto, bajaro-n la escalera, 
cuyos invisibles peldaños desapare-
cían «bajo los pies de la mncJisaniíi . 
bre. Ju l i án se volvía con frecuen-
cia para ver si le seguía .el majo 
tii&frazado de caballero polaco. 
Franz reflexionaba. 
—Vos sois noble, Ju l i án—di jo 
Fr'anz .al entrar nuevamente en e l 
salón,—y debéi's de tener ide-as m á s 
severas que nosotros, hijos de la 
casualidad. Si amaseis á una mujer 
bella, a-ica y nobíe como vos, y la 
encontras'eis en 'uno de es-os l u g a r ^ 
en que toda vir'tud cxpcrimienta a l 
p,as>twr algún menoscaDo, ¿ciaríais 
gustoso á esa mujer el nomifrre de 
vuestro padre? 
—¿De qué lugares «habláis? 
—Hay muchísimos. U n ibaile -de 
mrás'caras, por ejemplo. 
E l vizconde se puso muy serio, y 
dijo en voz baja: 
— ¿ P o r qué me pregun tá i s eso? 
—'Nada más -que por saberlo. 
—En to'da m i vida he am-ado m á s 
que Á -una mujer—contss tó -al cabo, 
des'p'ués de reflexionar un instante. 
—Esa mujer es E'ster «de G'eldberg, 
á la cual ya conocía antes de su 
matrimonio, cuando m i famil ia era 
pobre, y yo, compañero vuestro en 
5as oficinas de la calle kie Vi l le 1' 
Eveque. Es, como veis, u n amor que 
data de larga fecha, y en el cual 
siempre estoy pensando por más que 
hablo de él ra r í s imas veces. Pues 
bienj s i yo viese á Ester en un baile, 
pa r t i r í a .mañana mismo, y volvería 
á embarcarme, dejando aquí todas 
mis esperanzas de ven'tura. S i áí-
1guien me di jera que 1-a había visto, 
yo le cont-estaría que ment ía comv 
un bellaco, y le m a t a r í a sin reme-
dio. 
La voz de Ju l i án era solemne, y 
sus ojos expresaban una resolución 
inquebrantable. Su indafereute aban-
dono de antes se babía trocado en 
repentina firmeza. 
Una palabra .a^iaska ya á los la-
bios de Pranz; pero éste la redha-
zó con eniergía, 
—¿Y si el hombre que te'l os di-
jera—preguntó—fuese un «amigo? 
Frunc ié ronse las cejas del alfé-
rez, que permaneció Silencioso du-
rante -un se'gundo mirando cara é 
cara á sta Compañero. 
—iA'oaso Ja habéis visto vos?— 
preguntó en voz baja y casi sin 
•abrir los labios. 
Dudó Franz un instante, y su 
fisonomía, oculta bajo la careta, no 
pudo indicar lo que se negaba á 
manifestar los labios. Eíl resultado 
de su reflexión fué una estrepitosa 
carcajada alg cüraíida por los ca-
bellos. 
—¡Qué locura! •— exclamó.—La 
condesa do rmi rá á estes horas tran-
quilamfentfe en el palacio de Belü-
berg, y no sois vos, por lo tanto, 
quien ha de matarme, señor viz-
fcond'e. 
EL rostro del marino volvió á sw-
ren'arse. Deseab-a creerlo á toda cos-
ta. 
—¿Me habéis asustado—dijo son-
riendo;—y en Castigo, vais é darme 
algunos detalles acerca de nuestros 
dóminos, ^porque seguramente cono-
ceréis "á las daanlas que los llevan. 
—Puede que no os equivoquéis— 
repuso Franz;—pero nada puedo de-
ciros» 
—¡ Bravo 1 Sois discreto. 
•—Son dos grandes señoras. 
—¡Lo hubiera apos»tado! ¿ Y qué 
más? 
—Eso es todo. Ed secreto del do-
minó «negro me pertenece "á medias, 
y por esto Jo guardo. E l s e c r e t í del 
dominó .azul no me concierne. ¿ A 
qué, pues, revelarlo? 
—¿Es bonita? 
—¡ Encantadora I 
—¿Estiáis seguro? 
—Segurís imo. 
—Es cuanto necesitaba saber—ex-
cfl-amió el alférez, rque había recobra-
do toda su alegría.—Lo ¡demás me 
importa poco en d e f i n i t i v a . . . ¿Pe-
ro ¿no es una de ellas la que diviso 
allá abajo, muy abajo, en el fondo 
del teatro? 
—¡ E l dominó azul!—respondió 
EVanz.—Y puedo aseguraros que va 
apoyada en el brazo del majo. 
— ¡ Y el dominó negro se apoya en 
el otro brazo!—añadió el vizconde.— 
Es necesario saber de una vez si esta-
mos ó no alucinados! Escuchadme, 
Franz. Realicemos una sabia manio-
bra. Tomad vos por la izquierda, en 
tanto que yo me encamino por la de-
rocha. No las perdamos de vista, y, de 
cualquier modo que se arreglen, uno de 
nosotros i logará á encontrarlas. 
—¡Convenido!—dijo Franz.—¡ Adiós, 
X buena suerte l 
• iSeparáronse dicho esto, y empezaron 
á internarse entre el gentío en direccio-
nes opuestas. Se encaminaban coa fir-
me resolución derechamente á su obje-
to; pero, una vez confundidos entre 
las oleadas de la muchedumbre, no tar-
daron en perder la brújnla, y tuvieron 
que dirigirse al acaso. No sólo habían 
perdido de vista á los dóminos, sino 
que no se veían el uno al otro. 
En tanto que Franz se esforzaba por 
avanzar, sintió que un brazo se enla-
zaba dulcemente con el suyo. 
—¿ Quieres mi corazón, hermoso pa-
je ?—dijo á su lado una voz de hombre, 
en la que palpitaba la comunicativa 
alegría propia de la borrachera. 
Franz no podía divorciarse en abso-
luto de su naturaleza vivaracha y bur-
lona y, sin prever el desenlace de la 
aventura, guardó silencio, volviendo 
discretamente la cabeza como una mu-
jer que ha encontrado lo que basca, y 
trata con fingida esquivez de asegurar 
el anzuélo. 
E l otro no era hombre capaz de arre-
drarse ante estos obstáculos conocidos. 
—¡Hermoso paje!— continuó.—Ha-
ce más de una hora que te sigo; ese ma-
rino que hace un momento te daba el 
brazo, es un necio, puesto que te ha de-
jado. Mírame. ¡ Soy más guapo que él! 
Ahogábase Franz por no soltar U 
carcajada, ^ volvía obstinadamente ta» 
cía otro lado la cabeza. Percibía el va^ 
cüan te paso del que le galanteaba, y; 
en el sonido de la voz conocía que ha-
bía trasegado algo más de lo justo. 
E l otro le apretaba amorosamente el 
brazo, y deslizábale al oido fogosas de-
claraciones. Animado, al fin, por el si-
lencio de Franz, se propasó á majares, 
y abrazándole por la cintura le dió un 
beso formidable en la mejilla. 
Franz le dió, en cambio, un terrible 
puñetazo; uno de esos puñetazos glo-
riosos que se improvisan en los bailes 
de la metrópoli de las naciones civi-
lizadas, y que matar ían fácilmente á 
un toro. 
A no ser por la Kaíchedumbre, hu-
biera caído el galán al suelo; pero allí 
podía un cadáver sostenerse erguido. 
E n vez de caer, aplastó el galán la na-
riz del señor conde de Mirelune, y ma-
gulló al pobre Ficelle, desbaratando'!o 
de paso una estrofa que tenía ya casi 
terminada. En cuanto á él, se reía con 
todas sus fuerzas. 
—¡ Pardiez!—exclamó;—| es lástima 
que seáis hombre, caballerito! ¡Daría 
cien ducados por encontrar una mujer 
capaz de regalarme un puñetazo se-
mejante I 
( Cont inuará) , 
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ta y un rollo de meoba como de cinco ; que se censure: se censura; y para evi-
metros. E l secretario negó al Juzgado i tar que contagie con el mal, descúbren-
fiaber la existencia de tal explosivo : se ]ofí móvúes qUe la guían, á la Van-
pero el hallazgo en su casa ha guardia, á esa Vanguardia, y no á la 
a larnu en e l ^ e b l ^ q u / n o ^ i e n r a b - j ^ 1 cubana ^ue Piensa en todo me-
fsolutamente confianza en la acción del , nos en tales cosas: á una Vanguardia 
Juez que entiende en el asunto, por ser 
de filiación zayista. como lo ha demos-
trado en todos los casos con sus rvsoln-
ciones en la Junta Electoral. Espérale 
que el gobierno tome medidas parn ff.i-
rantizar la seguridad personal, evitan-
do serios conflictos.—Corresponsal." 
i Eso, solo es comparable á lo que ocu-
rr ió en Holguín ; fué tremendo; fué es-
pantoso. 
¡Gualberto/Vijo en un mitin que 
" J o s é Migu.-l no tenía o r togra f í a . . . ! " 
Y mientras se decía eso. en E l Mun-
do aparecía ayer este tnoncio: 
"Se solicita un hombre que sepa 
reírse con gracia. . . 1 





Háganse ustedes cruces 
lean: 
" E l DIARTO recoge vela.s 
minismo. 
Nos alegramos. Y pase [ 
te de plata, ' ' 
Y ahora, ríanse. Y confiesen qu( 
eolega se ha comido los pasteles... 
Está de Dios que volvamos á lo del 
que nene su abogado con el fin de pro-
cesar á quienes la calumnien y la inju-
rien ; á una Vanguardia que cuando nfl 
ha pedido que nos procesen, es que no 
halló ni injuria ni calumnia en nues-
tros escritos. 
Xo se meta por lo tanto en aventu-
ras ridiculas ese corresponsal zaya—y 
—sayisía ¡ y si se met?, no sea para es-
candalizarse como'un bobo: sea para 
desmentir lo que dijimos, ó mejor, Iq 
que á nosotros nos dijeron. 
Porque si ello es verdad qué pa-
memas ? 
Vaya, que La Discusión es incansa-
ble! Lista de adhesiones, ayer, á la ley 
de teléfonos; lista de adhesiones, hoy; 
lista de adhesiones, mañana. 
La últ ima es la siguiente: 
"Amézaga y Compañía, comercian-
j tes de Sagua la Grande; Francisco Pi-
pil', n- ! chardo. hacendado de Camagüey; Gas-
par Barreto, abogado, consejero de Ca-
magüey; Emilio de Quesada C , co-
merciante de Camagüey; Gregorio 
González, comerciante de Sabanilla; 
Feliciano R. Rueda, hacendado de 
el 
feminismo de Santiago ¡ y no por lo quo , Manguito; R. Brook. administrador 
a- r i . i ,~ „v.;,+„ «¡^ ' general del Ferrocarril de Guantana-dice E l Lib i ral. que es un chiste, sin;>! 6 AI, ^ n i • • 3 
H mo; Alberto C. Poifler, vioepresidento 
por lo que le dice su corresponsal espe- | del eentral <ÍDos Hermanos," Cruces; 
eial en aquel término; probablemente, • L o r e ^ q . Víctor, comerciante de Pi-
nn aspirante á " a l g o " en el Ayunta- liar del Rio; Carlos J. Trujil lo, comer-
miento con la ayuda de Vanguardia I ciante de Cienfuegos; M. Pujadas y 
Feminista i Compañía, comerciante de Sagua la 
L . • , , • x ! Grande; Coler, Pubillones y Compa-
Dice, pues, el corresponsal zayista; ñía comer,iaates de Quantánamo; 
que nosotros ofendemos á la mujer cu- [ Emilio Jane, comerciante de Guantá-
bana; y vive Dios que ó no sabe leer ó '. ñamo; Banco Industrial de Santiago 
no es capaz de entender bien lo que toé. | de Cuba; L . Tamarelle, almacenista de 
Porque aquí veneramos y admiramos ñ i vívcres .de Santiago de Cubft;. Ricardo 
. . , . . • J. iSilveira, comerciante y banquero de 
la mujer cubana por hermosa, por hon- j ' Abalos> ^ e r d a n t e de 
y Compañía, tienda de ropas de Cien-
fuegos; Viuda de G. Castillo, comer-
ciante de Cienfuegos: Muñoz González, 
comerciante de Sagua la Grande: Jfrsé 
Toral, presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Guantánamo: Laíula-
de & Co.. hacendados de Santiago de 
Cuba; AV. Jour Solis. comerciante de 
Matanzas; Félix de Quesada C , regi-
dor de Camagüey ; Juan Caveda, co-
merciante de Pinar del Rio; Fernán-
dez y Pérez, comerciantes de Cienfue-
gos; M . Fernández y Compañía, co-
merciantes comisionistas de Sagua ía 
Grande: Adere & Co., comerciantes de 
Guan tánamo: L i r s Mas é Hijos, comer-
ciantes de Santiago de Cuba; Puga 
j Jaén y Compañía, cuerería de Matan-
¡zas ; Mario J . Lambert, comerciante de 
Baracoa; Sebastián Parés. comercian-
te de Camagüey; Juan Alvarado, co-
| mereiante de Pinar del Rio; Manuel 
j Pérez, comerciante de Pinar del Rio; 
; Modesto Novoa, comerciante de Cieu-
I fuegos: García y Compañía, coraer-
j ciante de Sagua la Grande; Juan Prin-
: ce, comerciante de Guantánamo; Pé-
; rez Cabello, fábrica de chocolates de 
Santiago de Cuba; Urréchaga y Com-
pañía, importadores de ferretería de 
Matanzas." 
Si continuamos así. tendremos que 
contar con los dedos á las que á tal 
lev se oponen. 
Y después que los contemos, tendre-
mos que preguntarles por qué se opo-
nen . . . 
¿Porqué se oponen? ¿porqué? 
¿Les apre tará el corset... ? 
rada, por inteligente, por buena, y por 
cubana sobre todo; y la veneramos y la 
admiramos con el alma, y con el cora-
zón, y con la mente, tanto ó más que 
puede venerarla y admirarla un corres-
ponsal cualquiera. Y porque eso es ver-
dad, porque es así. cuando elegimus eg 
posa la elegimos en Cuba, muy cubana, 
á fin de que nos diera hijas cubanas; y 
porque eso es verdad, todos nuestros 
loores y laureles son para las mujeres 
de esta t ierra; y porque las conocemos 
y sabemos lo que valen, cuando en el 
Baracoa; José G. Rodríguez y Compa-
ñía, comerciantes de la Habana; 
Eduardo Hernández, comerciante de la 
Habana; Thoo P. Brooks, vicepresiden-
te y administrador general de la Com-
pañía Azucarera de Guantánamo; José 
Mariano Mora, presidente de la Liga 
Agraria de Rodrigo; Enrique J. Re-
cio, hacendado de Camagüey; Atberto 
R. Varona, comerciante de Camagüey; 
Ramón Blanco, comerciante de Pinar 
del Río; Cornejo y Compañía, comer-
ciantes de Cienfuegos; Suárez y Llano, 
comerciantes de Sagua la Grande; Dr. 
R. Moríate, de Guan tánamo: Martínez 
nombre de todas vinms subir á la esce-1 7 Compañía, comerciantes de Guantá-
na del teatro Nacional en unos Juegos ! 11 am0; Q«*0Ü6Ú, H w . y Compañía, 
Florales, cuatro pobres ancianitas. llo-
ramos como chiqr.illos. aplaudimos co-
mo nunca y escribimos como nunca pá-
jpoÉB que rebosaban sentimiento. 
Admiramos y respetamos á la mujer 
cubana,.. De ello, quizás hayamos da-
do más pruebas que ese corresponsal 
importadores de paños de Santiago de 
^Cuba; Canip Hnos., almacenistas do 
víveres al por mayor de Santiago de 
Cuba; J. Hi l lo Acasas. comerciante de 
Santiago de Cuba; Carlos A. Rura y 
Compañía, comerciantes de Matanzas; 
Casanovas y Puig, comerciantes de Ba-
racoa ; Martín F. Pella, comerciante de 
la Habana; Lucas D. Pichardo. (So-
anónimo; pero la mujer cubana, como | merciante de Camagüey; Antonio H . 
todas las mujeres, cuando sale de su Lugo, comerciante de Pinar del Rio 
marco y de su hogar, expóuese á las 
censuras y préstase á los elogios; cuan-
do sale de su marco y de su hogar, deja 
ya de confundirse con la generalidad 
de las mujeres cubanas, se "individua-
l i z a " por decirlo de algún modo, y lo 
mismo que á las buenas tiene que estar 
á las malas que la toquen. 
Lo que la Vanguardia hace merece 
Garrigas Sureda, almacén de maderas, 
de Cienfuegos ; José Alvarez García, 
comerciante de Sagua la Grande; A . 
Vidal y Compañía, comerciantes de 
Guantánamo; Jaime Revira & Co.. al-
macenista de víveres al por mayor; 
Viuda de Obias. casa de comercio de 
Matanzas: Raúl Lámar, regidor de Ca-
magüey; Tomás Ruiz, comerciante de 
Pinar del Rio; Jasé Viqueira, comer-
ciante de Pinar del Rio; Sierra Gómez 
P o s e e r ero-
La si tuación en las 
Provincias Occidentales 
Informo del Major Slccuim 
E l Comandante Slocum, consejero 
del General Rodríguez, Jefe de la 
Guardia Rural, regresó ayer de un lar-
go viaje que hizo á las provincias orien-
tales de la Isla, inspeccionando los des-
tacamentos de la Guardia Rural, los 
que encontró en mejores condiciones 
que el año pasado. La Guardia Rural— 
informa el Mayor Slocum—no sólo se 
encuentra en mejor forma, en cuanto se 
refiere á su eficacia, sino que hoy tiene 
el respeto y la confianza de todos cuan-
to obedecen las leyes del país. 
E l Comandante Slocum visitó los lu-
gares siguientes: Matanzas, Cárdenas. 
Sagua la Grande, Nuevitas. Gibara, 
Holguín, Santiago, Guantánamo, San 
Luis, Camagüey, Santa Clara y Cien-
fuegos. E l pueblo de todas estas locali-
dades, dice M r . Slocum, tiene gran in -
terés en las próximas elecciones, y en 
todas partes impera la creencia de que 
estas se efectuariín tranquilas y pacífi-
cas, tal vez con algunos cuantos ojos 
amoratados, poro sin que se prevea .en 
lo absoluto n ingún disgusto serio oca-
sionado por la excitación política. 
Manifiesta el Comandante Slocum 
que el pueblo parece contento, pero que 
él no ha podido determinar el grado 
de interés que los votantes ordinarios 
toman en las elecciones, aunque los 
leaders demuestran gran actividad por 
conseguir los votos de sus partidarios. 
Hace un año que el Comandante Slo-
cum realizó este mismo viaje y encon-
tró que la situación de esas localidades 
en aquella fecha no tenían el aspecto 
de tranquilidad que ahora tienen. 
Puede asegurarse dico Mr. Slocum, 
que la paz y la tranquilidad ha sido 
restaurada por completo en toda la 
Isla. . 
Con objeto de ofrecer la protección 
de la Rural, el Comandante Slocum 
habló con varios jefes políticas, respec-
; to á la posibilidad de que ocurra algún 
j desorden, pero todos sin excepción, le 
manifestaron que salvo tal vez algunos 
puñetazos, no habrá ninguna otra alte-
i ración del orden público; declaración 
qué cree cierta el consejero de la Rural. 
Los jefes políticos tieenn fervientes 
deseas de impedir cualquier alboroto, 
especialmente si se relaciona con sus 
partidos directamente, así que parece 
que existe un acuerdo mutuo entre los 
leaders para, hacer cuanto sea posible 
con objeto de que las elecciones se efec-
túen en medio del mayor orden, por 
temor de que los responsables á cual-
quier desorden que pudiera ocurrir, su-
fran graves perjuicios políticamente. 
Parece que todos los interesados tratan 
de que no se viole la ley electoral y en 
caso de infracción éstas serán someti-
das debidamente á las autoridades su-
periores. 
E l pueblo parece contento y feliz y 
no hay señales de miseria. 
La cuestión del agua, manifiesta el 
Comandante Slocum, es cosa seria en 
varios lugares, particularmente en San-
tiago; y mientras que al parecer allí 
hay abundancia de agua, por ciertas ra-
zones hay vecinos que carecen de ella. 
Siendo el ajgua de absoluta necesi-
dad para todo el pueblo, en las grandes 
ciudades el abastecimiento de dicho lí-
quido debiera estar bajo la jurisdic-
ción federal y no sujeta á las influen-
cias localís. 
SOLO HAY V S «nROMO-Q.riXIA'A" v esa 
ey wAXATIVO imOMO-QUIN'INA. usaJc 
en indo el mumlo Dará curar ríesfrlados en 
un Qfa. La firma de E. W. Orove, se halla 
en cada cajlta. 
B A T U R R I L L O 
Después de las explosiones de orgu-
llo de raza, á que dió lugar la estancia 
de la " X a u t i l u s " en el puerto de la 
Habana; y á medida que fué acercán-
dose el d ía designado para las eleccio-
nes municipales y provinciales, fué 
arreciando la campaña contra nuestra 
capacidad en la prensa norte-ameri-
cana. 
Ha podido pensarse una de das: 6 
que celos de raza habían despertado, 
trocándase en suspicacia y agravio, ó 
que temores de que saliéramos airosos 
en la primera prueba, contrariaban in-
tención es ̂ ' á s ó menos fatales para no-
sotros. Pero un estudio desapasionado 
de la cuestión permite asegurar, que no 
ha faltado baso para la queja del sen-
timiento americano, siquiera haya ha-
bido exageración en la pintura y dure-
za en algunos conceptos. 
Convienen el cable y los corresponsa-
les de la prensa habanera, en que^ to-
dos los días se publica en diarios acre-
ditados de los Estados Unidos, algún 
cargo contra nuestra capacidad, alguna 
acusación de ingratitud y aun alguna 
amenaza. Es parecido fenómeno al de 
1896 y 97. Con rara unanimidad, la 
prensa yanqui descargaba sobre Espa-
ña y los españoles diluvio tal de censu-
ran, de imputaciones hasta calumnio-
sas inclusive, de maldiciones tales con-
tra el régimen político, las procedi-
mientos militares y c o n t ó l a s personas 
mismas que aquí encarnaban el senti-
miento español, que cuando la decla-
ración de guerra vino, ya para todo el 
universo estaba reconocida la justicia 
de la intervención, y fallado el pleito 
contra la inhumana administración, 
qtie debía ser barrida, desde Blanco y 
Cervera hasta el último teniente de vo-
luntarios y secretarios de Ayuntamien-
tos. ^ 
Excitada la opinión norte-america-
na; ardientes las simpatías hacia la Re-
volución y lastimado el espíritu piado-
so del buen pueblo anglo-sajón, todos 
los hombres y todos los millones ha-
brían venido en defensa de nuestra 
justicia. Y España cayó vencida por el 
ünico imporMor no le Isla de Cnte KICOLAS MERINO - Hatm, 
A R S E N A L 2 j 4. Teléfouo lU.'iS. 
c 2558 
Se venden cnjsis y barriles. 
Jl 24 
A V I S O A L C U E R P O M E D i G O 
«n ¿as principales Dropuerías de la Habanr, los oroductos de las fábri-
cas rearson, de Parid y Hamburgo, de uso conatante de ios hospitales de l'aris. 
b O S V A S O G & I N O S 
El Va*f>tr ' "'urocarhuros oxigena dos líquidos solubles) 
de la niel • ri"0] prr>pie^a^ de Penetrar con facilidad asombrosa á través 
camentos ÍTÍI ir̂ UfOSa98'n 'rr'tar en lomas mínimo, llevnndo consigo los medi-
cornnrnrtn.. «-^JL// jv>rmrt'AIercnri(>' Acido Salecílico ú otros), que le están in-
«orporaaos y exaltando sus propiedades medicamentosa». Es así que el 
á t ¿ S i ! r ^ ^ & a ¿ i l ! a ¡ ! ¡ ^ L S Í ] o i^onteMablevxrnte á la tintura SSOXMSPÍSA^^^I1^!^ me5e3 e,,bre la Plel ™&* dehead*. Su uso in-
intes^Tpo^^^^^^^ del estéma.o y de los 
Tt „ 1 ADA 
CON IODOSOL, SANA PRONTO 
ivwjij, lODOFORMOSOL, MEXTHOSOL, SALICYLOSOI* 
w L * ^ V a s ó S e n o " ¡ d r ó r á i c o a l SO 0 | 0 
t n capsulas exactamente dosaHan í io Q ~ ».•, . 
Muy superior al ungüento mercun¡r^dredi^ No 8e ™cia ni irrita la piel. 
Se ruega al Curpo Médico pida muestras y folletos i 
C2179 r ' T1H1STA' l a m p a r i l l a 2-->. Apartado 3 3 0 . Habana. 
ait; 20 Jn 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esírefii* 
miento, malos di gestión ea, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos,, se curan, auinjue 
tengan 30 años de amlgüa-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁ1Z DE CARLOS 
Marca « O S T O M A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ primclpute* del mundo. 
3 e c e e n 
U n a N o t h e 
To misma mo quité las arrugas en tres 
noches con un rcniclio casero descubierto 
por mí, después de haberme cansado de 
consultar médicos especialistas, usar 
cold crcums y eouioterme á sobas faciales 
sin el menor resultado. 
La señora A. Sánchez, me escribe: 
"Es el único remedio en el mundo que 
realmente extirpa las arrugas, y el úuico 
digno de recomendarse." 
La señorita E. L. Vázquez, dice: "Me 
hace parecer veinte años más joven." 
1 a gusto enviaré detalles á quien me 
los pi'la, absolutamente grr>fis.' Mi señas 
son: Helen Sanborn, Dept. 2217, Cleve-
land, ühio, E. U. de A. 
Antes de facilitar informes con res-
pecto á mi proceilimieuto, se me ha de 
prometer absoluto secreto para protejer 
mis intereses. No se hará el menor casŷ  
á quienes busquen satisfacer una mera 
curiosidad. 
coloso, cuando* precisamente había cam-
biado la faz de la guerra, y una paro-
dia de autonomía se desarrollaba bajo 
la dirección de un General caballeroso 
y amigo nuestro. 
Ahora lo mismo. Las airadas conde-
naciones del <¿Sun" y otros grandes 
diarios de la Unión, no dejan la menor 
duda acerca de nuestra ingratitud é in-
capacidad, en el ¿inimo de aquel pue-
¡b lo ; se recopilan los inmensos innega-
bles beneficios hechos al país por l̂ .s 
dos intervenciones, y se llega hasta la 
confesión de arrepentimiento, por ha-
bernos tratado mucho mejor de lo que 
merecíamos. 
Pienso que los cubanos pensadores 
deben observar estos síntomas, medir la 
similitud de procedimiento de la pren-
sa americana, en 1896 y ahora, y acon-
I sejar á nuestro pueblo actitudes cuer-
! das. muy otras de las que conservó Es-
! paña cuando el peligro se, cernía sobre 
j su cabeza. Aún puede ser hora de rec-
tificaciones sahidables en pro de nues-
tra amenazada personalidad. . 
Porque si bien es cierto que resultan 
abultados los cargos, hasta ridiculas 
las noticias—como las que dá "The 
North American," de Piladelfia—9e 
una declarada enemiga hacia los yan-
quis, de un menosprecio de sus oficia-
les y soldados, y de un constante riesgo 
de rozamientos individuaies en nues-
tras calles, casa que es absolutamente 
¡ment i rosa; no es menos cierto que se 
ha olvidado, por muchos revoluciona-
rios, que ellos no habrían vencido sin la 
mediación de los Estados Unidos; que 
ellos solicitaron y admitieron la inter-
vención, sin exigir plazo n i eondicíones 
para entrar en posesión de los destinos 
nacionales, y que. de haber cedido los 
Estados Unidos en el Tratado de Pa-
rís á las proposiciones de Montero 
Ríos, habríamos sido desde el primer 
día República, deudora de muchos mi-
llones de pesas, con necesidad de crear 
ejército y marina, y totalmente impe-
dida la pronta reconstrucción de la r i -
queza. 
Los no revolucionarias, los que creí-
mos hora siempre para una inteligencia 
entre la Metrópoli y la colonia, que de-
jara á salvo intereses morales, creados 
por los siglos, nosotros podríamos no 
agradecer tanto el beneficio, porque n i 
lo solicitamos, n i lo creímos favorable 
á nuestros ideales políticos, Pero los 
que pidieron y lograron la cooperación 
americana, pusieron sus tropas bajo el 
mando de Miles y Shafter, trajeron ex-
pediciones escoltadas por los cruceros 
de la Unión, y no reclamaron garan-
tías n i promesas de ningún género, se-
guros de que cualquier cosa, colonia au-
tonómica. Territorio, Estado, lo que el 
yanqui quisiera, era preferible á la so-
beranía ibérica, esos no debieran extre-
mar las manifestaciones de su despego, 
ni menos vociferar en mítines y escri-
bir en caracteres de imprenta, resolu-
ciones violentas si no logran la inde-
pendencia precisa y absoluta. 
Y es el caso que, acaso no sintiendo 
lo que dicen, hacen el alarde algunos 
patriotas, cazadores de votas con la l i -
ga del nacionalismo. Y es el caso que 
fingiendo una gran ojeriza contra noso-
tros, los previsores y prudentes, se nos 
acusa de americanizantes y anexionis-
tas, y se nos habla de sogas y guásimas: 
á nosotras que preferíamos todo á la 
ingerencia yanqui, mientras ellos pro-
clamaban que, vencida España, lo de-
más no les importaba, y nos aturdían 
con himnos de admiración hacia los 
hombres y las instituciones americanas. 
Cambiado se han las estrellas, como 
dijo Plácido. Nosotros, adoloridos pór-
que no se nos atendió, y alarmados por-
que podemos perderlo todo, transigi-
mos con ciertas tristezas menores, en 
evitación de la gran vergüenza; y ellos, 
los continu; - de Martí, como pom-
F A H N E S r f l C K 
ESTABLECIDA i8?r. 
1 FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL1 
PARA LA EXT¡RPAC?ON DE LAS. 
LOMBRICES, EM LOS NIÑOS Y 
ADULTOS» 
, No tlen',' ntivuin Innrrclfente rienlno. 
No aceptéis .•iafcitltutiss, sino sola-
, mente el (jenulno. 
Preparado rnicar. ente por 
• • B . A . FAtJiNESTOCK CO. «it-
FKtsburrda. Pa, E . U. de A. V 
L " A T L A S 
Pildoras d» 
pOsiios g'enei 
i Johnson. Un 
, Obrapia 19. 
C. 2394 
Podortllno y de PurgatLia. i-e-
iles, Uroguerfas de SarrA v -.1» 
co Repi « Peliiaclo J. j'.a- c 
Wl. 
¿Por-íiaé sufre V. de dispepsia? Tnvai 
la Pepsina y Kuit ' L\ 
Y te curarí en poco» días. r«ci>brarft 
su buen humor y su rostro se pumlra 
rosado y alegre. 
La Pepsiaa j Ku i barbo de ílosane. 
produce excelentes resultaaos en ei 
iratamiento de todas lao eníermedadea 
del estomago, disp.-páia, gastralgia, 
indigestiones digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de ias emba-
razadas, diarreas, tbireiUmiento. neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA Y KUIBA.K-
BO. el enfermo rapidumonte se pon* 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega 4 la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de éxito creciente. 
Se ver.de en todas las boticas de la 
Isla. 
C. IBSO 26-lMy. 
C 2348 1J1. 
I M O T O R E 8 D E A U C O H 
A desde 2 hasta lío dttbaltos de fuerza. 
4 Véase una demostración práctica en nuestro? almacenes. — MAs económico qua 
A carbón, madera, gas ó electricidad. —Existencia completa en la Habana. 
^ Dtuainos de luz con m o t e r o " A T L . \ S " «lesde $250-Oi). 
^ C. 5. STEVEXS & Co. OFICIOS 19. H A B A N A . I 
pasamente se llaman, parecen a W 
fervorosos latinas, los ex-autonrm^* 
ios que conmigo aspiraban a una ^ 
bliea protegida por la bandera 
ragoza y de Bailén. J*-
Y no de nuestras palabras, sin A 
las suyas, toma pié la perspicacia 0 ' . 
se quiere la suspicacia yanqui -^? 
exagerando conceptos y agrandando ^ 
titudes. levantar la cruzada contra U 
ingratos, incapaces de mantener, 
do vuelvan á gobernarae, los laZcs ^ 
cariño y las consideraciones de resn t 
sincero, que ellos necesitan contar\. 
seguros, para sus fines de espansi^ 
comercial.y previsión guerrera. Piea? 
—repito—que pl problema es serio 0 
que se le debe prestar atención; va ó 
en la prensa cubana me he oueda^n ft 
lo yo, abogando por inteligencias pre. 
vias y soluciones firmes, que dejaran k 
salvo los cuidados de la Unión y l0s jn 
tereses internacionales, y la 'libertad 
#;K!iiiiii{iininnnftininimni;!f!iimnirT)iiiini¡« 
i " D e s d e q u e m i h i j e i 
MIGUEL ANGEL 
tuvo tres meses do edad uso rn 
mi familia la Emulsión de Scott 
Legitima, cuyos admirables efec-
tos en la nutrición de los niños 
me haré siempre un deber en 
recomendar, autorizado por la 
experiencia de seis niños que h 
toman y la piden como pos' 
después de las comidas.'* 
ISIDRO BLANCO MORKNO, 
Vlcs-C6nsul de Chll» en 1» Kep. Argentina. 
* Deber es de toda madre dar 
á sus hijos esta emulsión-ali-
mento que los nutre y forta-
lece física y mentalmente. 
Los niños que han tomad» 
la Emulsión de Scott no padecen 
de raquitismo ó esci-ofulosís, 
de anemia ó debilidad, de ata-
ques nerviosos ú otras enferme-
dades de la infancia, porque la 
Emulsión de Scolt es un alimento 
perfecto, que nutre y vigoriza 
los huesos, los músculos, la 
sangre y los nervios de los 
niños y los hace inmunes con-
tra el ataque de tales enfer-
medades. 
9 Las madres deben tomar la 
Emulsión de Scott durante el 
embarazo y la lactancia y 
cuando llega el destete deben 
mezclar diez gotas con la 
leche que dan á las criaturas, 
aumentando la dosis en pro-
porción á la edad. 
í~ e Ninguna emulsión 
C es legitima sin la mar-
E? ca del "hombre con el 
~ pescado A cuestas." 
E Rechácense las Iml-
S taciones y los llama» 
s dos Vinos, Extracto* 
ÜE y preparaciones sin 
T~ sabor de aceite de ba-
~ cálao perjudldaies A la 
EE salud por contener 
•£ mucho alcohol y nin« 
EE gún aceite de bacalao. 
B O. lól 
| SCOTT & BOWNE, Químicos, | 
EE • MUEVA. YORK. « 
^i. 'iinisiiiniiiiinniiiHnniiinniiiiiiiiimiiiiitiiiiiü 
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•CllUTT, Farmaceúlico, 75, rué de la Boeiie, PADII. 
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de duración, son 
lo suficiente pa-
ra detener rápi-
damente y sin 
peligro e! Finjo 
iras rebelde. 
3 efl ícrfas /as Farmacias T 
¿ l l f l I V r l i l l I f f fliÉ l l i l V f * 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
CURACIÓN CERTA empleándose ti | 
U L M A R O l J 
NUEVO RCMCDtO 
UNIMENTOtln OLOR ÍNCÓM0C0. Et F.ASCO : 3'50. 
F«lv7. HueCoq Héron.Parlí./M todtsFtrir.teii i . 
,f,7 LA HÁBAHA y da JOSE SABRA c HIJOJ 
a&ISUÜfflDBIDiUI 
F. BM_L< 
it linttltfcs, ¿í Gr;jfŝ  TN iavía-ioaes Mpídénaicas. 
:o, 46, rué Pierre-Charrr-n, PARIS. 
i í t ^ M i tu Li h a » * » : Vi. de JOSS SAHRA « HIJO, | ea U* piM^ftlM fenMdu v Urinw.u. 
U E V E N N i ; 
E l Unico «probado 
por la Acadaioia de Medicina da Parle 
Curu : ¿BEMIA, CLOR.'iSIS. DEBiLIDAC. 
f'.EPÜES. — X x í g i r el Verdadero 
i el selle de U "Un'on des FíbrlcinU". 
C I E R R O _ 
Es el más activo, el mis económico i 
de los tónico» j ei único fírruginosa 
INALTERABLEeo los pillea cálidos. 
60 AÑOS Di: ÉXITO 
14, intisiMu-inijrtrit. 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Julio 25 de 1908. 
misma y la civilización misma, en irass-
tro suelo. Jugar con fuego es peligroso. 
Y están jugando con fuego los que, a 
caza de simpatías bullangueras, dejan 
caer la semilla de la amenaza y hacen 
el alarde de la desafección 
Tan peligroso, que ya lo recuerda 
"The North American." en arUcuio 
que tradujo Francisco Fuentes. Repe-
tiré la anécdota. 
Estaba la escuadra americana en 
asnas de Chile, y la molestaban sm ce-
sar boies de raqueros é importunos. 
Quejóse el Almirante Evans al (gober-
nador del puerto. Y este le contestó: no 
c'vide usted que se encuentra en aguas 
extranjeras, y que solo yo tengo juris-
dicción sobre esos botes. 
Oid la respuesta: Está bien: estas 
acruas son chilenas. Pero ciudad de que 
los subalternos vuestros no hagan el 
menor desgarro en la pintura exterior 
de mis acorazados; porque á los cinco 
minutos estará lleno el infierno de gen-
te que hable español. 
Buscad la moraleja, y aplicaos el ca-
go. Y convenid conmigo en que, pues 
el Gobernador chileno no habría podi-
do apagar los fuegos de la escuadra 
americana, lo prudente habría sido de-
mostrar al huésped una cordialidad 
perfecta, sacrificando á altos deberes 
internacionales la picara honrilla. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Con dirección á los Estados Unidos 
embarca hoy en el vapor "Havana ' ' 
el ilustro Director de "Cuba y Amé-
r ica" , nuestro distÍTignido amigo don 
Raimundo Cabrera. 
Durante su ausencia le sust i tuirá 
en su bufete el doctor Leopoldo Can-
do. 
iCon el señor Cabrera va su hijo. 
Ramiro Cabrera, á quien también sus-
tiíoiirá durante el viaje, en su Notar ía 
p ü b l k a de Galiano 79, el notario don 
Rodolfo Armengol. 
Deseamos xin viaje felicísimo á tan 
ilustres cubanos, pres de nuestra so-
ciedad y dos de las .personas más jus-
tamente q.ueridas en la Isla. 
LAS ALMORRANAS SB S^JA^t^ í . ;6 * 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO ya 
rean slír.p'es. nan&rantes. con picazón ex-
ternas, por reheld«B Que seeji. 
-*a> 
E n el vap-or alemán sale hoy para 
Bilbao nuestro amigo muy estimado 
don Gonzalo González Pumariega, 
hijo del señor Administrador del DlIA-
m Ó DE L A MATUNA. 
Son negocios particu-lares los que 
le llevan á la hermosa capital bilbaina, 
y como es seguro que allí se rodeará 
muiy en breve de todas las sinapabías 
de que supo en la Haibana rodearse, 
es de temer qiie la ausencia sea ua 
poco larga, ya -que tan penoso es se-
pararse de aquellos á quienes bien se 
quiere. 
Nosotros, que hemos contado á Gon-
zalo Pumarieiga como de la casa mis-
ma y le profesamos sincero cariño, 
•podemos testificarlo; queda no obs-
tante en favor de nuestro aiecibo, el 
amor de familia y el de patria qne 
aquí deja el que se va. y que no per-
mi'tirá si-n duda que la ausencia se 
proionigue demasiado. 
Despedimos con todo cariño al ami-
go, que por m s dotes de corazón é in-
teligencia tan alto y tan buen lugar 
ha ccuipado entre nosotros, y deseá-
rnosle un próspero viaje y un feliz 
resultado en todo lo que se proponga 
efectuar. 
Por ser de gran importancia repr(>-
ducimcs en este lugar la siguiente noti-
cia que apareció ayer tarde en nuestra 
sección de "Movimiento M a r í t i m o : " 
" L a cuarentena que existía con va-
rios puertos de Venezuela por existir 
en ellos la Peste Bubónica, ha sido ex-
tendida á las procedencias de Venezue-
la. Brasil, Uruguay, Kepública Argen-
tina é lelas de Trinidad, por igual cau-
sa." 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Julio 24 de 1908. 
Según telegrama recibido por la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Viñales, Consolación del Norte, Con-
solación del Sur, Paso Eeal, Artemisa, 
Pinar del Rio, Marianao. Guanabacoa; 
en Campo Florido llovió dos horas y 
media torrencialmente con descargas 
eléctricas; en San José de las Lajas y 
Santa Cruz del Norte, f lojo; en Martí , 
Alacranes, Jovellanos, Arabos, Matan-
zas, fuerte; en Limonar, Bolondrón, 
. Colón y Perico. Cienfuegos, Lajas, San 
Juan de los Yeros, Placetas, Fomento, 
Guaracabulla, Sancti Spíritus, Sierra 
Morena, Corralillo, Sagua la Grande, 
Yaguajay; Caibarién, Remedios, Cama-
juaní . Encrucijada, Calabazar, Cifnen-
ies. Rancho Veloz. Santo Domingo, 
Santa Clara fuerte en San Jerónimo, 
Guáimaro, Minas, Nuevitas, Lugareño, 
Niquero, Media Luna, Vaquitas, Cauto, 
Gibara, Holguín. San Andrés, Puerto 
Padre, Chaparra, Cristo, Songo, Guan-
tánamo, La Sierra y Presten. En este 
observatorio se recogieron 6.9 m / m 
(0.27). 
1,03 achaques del estómago son los síntoma» y ao la enfermedad en sí. Tenemos la creencia de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el vientre son la enfermedad, siendo no más que efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra cosa. 
Fundado en este principio fué como el Dr.Shoop creó el muy conocido Remedio Estomaca1—Re-constituyente del Dr. Shoop, El éxito que ha obtenido y el favor público de que goza lo debe á su acción directa sobre los nervios del estó-mago. El Reconstituyente del Dr. Shoop no tendría las virtudes que tieue si no estuviera ba-sado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estomago, gases, biliosidad. fnal sabor y palidez tome Reconstituyente del pr. Shoop—Líquido ó Pastillas—y quedará ptenac jnenteconvencido. Vendemos y recomendamoB el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
De Venta por José Sar rá 
Teniente Eey 41.—Habana. 
í m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - " S í " 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultó» H e í x A l y C o i a a 
4 » H A B A HA 4 » 
C. 2396 
E l septjicro de Pío X 
E l Papa ha recibido La visita del 
Capítulo de S'an Pedro, presidido por 
•el cardenal Rampolla y el ancipreste 
de la biasílicia, quienes después de fe-
licitiarle por su jubileo, le liieieron una 
of renda de 10,000 liras eai mermed-as de 
oro. 
Su Santidad agradeció mucho la fe-
Ueitaeión, diciendo que la basílica de 
Sau Pedro -era su .predileeta, y qne 
quería s-er enterrado en la/3 grutas va-
ticanas. 
Las i llamadas grutas vaticanas son 
los sótanos de San Pedro. En ellas es-
tán les moeuraentos del antiguo tem-
plo, t rasMados cuando en el siiglo 
X V I se construyó la nueva basílica. 
Están estos monumentos consagra-
dos á los saotoe Pomitífio^s y Empera-
dores que quisieron ser sepultados 
cerca de la tumba del Príncipe de los 
Apóstoies. ' 
El piso- de lias grutas -eé precisamen-
te el de la aintigua ibasílica. La nueva 
eistá edificada tres metros y medio 
más tarriba. 
La telegrafía sin hilos. — Red euro-
pea. — Estaciones españolas. 
La Compañía francesa de telegra-
fía siin hilos, al decir de "L 'Echo de 
P a r í s " , tiene el proyecto de est-able-
cer im.a red completa de comunicacio-
nes de cs^ índole, con estaciones im-
portantes, en territorio español. 
Dice, por ejemplo, el aludido perió-
dico framcés, que la primera estación 
será lia de Cádiz, cou un alcance de 
3.000 Mlómetros, y en correspomden-
ciia directa con una estiació-n de excep-
cional potencia, situada al pie del Pi-
co de Teneriíe, en Canarias, cuyo al-
cauice total será de 10,000 kilómetros, 
con lo cual l legará á Suecia, Noruega, 
islas Feroe, Terranova, Benmidas, Ve-
nezuela, Loaarda, toda el Africa del 
Norte y las orillas del Mar Negro 
hasta Odessia, incluyendo, natural-
miente, los innumerables barcos, cuya 
navegacióu será sorprendida por tan 
•enorme esifera de accáón. 
E l preyecto comprende además una 
estacióu, em Barcelona (2,500 kilóme-
tros), destinada á las («elaciones con 
Italia, Austria, Grecia, y la estación 
de Vigo, de la misma potencia, para 
comunicacioines con Inglaterra, Bélgi-
ca y Holanda. 
Añade esta información que las cua-
tro estaciones nombradas están en 
vías de construcción, y podrán pres-
tar -servimo en. el mes de Enero pró-
' Sí 
I n y e c c i ó n 
g r a n d e . 
FCnra do 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea,1 
J Eípermatorrea, Leucorrea 
jó Flores Blancas y toda clase de 
íflujos, por antiguos que sean, 
¡Garantizadano causar Estrecheces. 
BUn específico para toda enferma-
^dad mucosa. Libro de veneno. 
^ De venta en todas las bgticas._ 
k Prcnar&da únioamenta por 
k Jt& Evais Cliefflical Co." 
CINCINNATI, O., 
C, U. A. 
xú'mo; es decir dentro de seis me-
B l conjunto de la red estará listo 
en Septiembre de 1909. 
La ComisicTi espera un rendimiento 
anual de un millón. 
Los gastos de explotación no pasa-
r á n — dice la propia Compañía — de 
300,000 francos. 
La regata Palos-Canarias 
Según heñios anunciado, el 3 de 
Agosto se celebrará la regata Palos-
Canarias, para la cual se han dictado 
las realas oportunas, en v i r tud de las 
cuales, y aprovechando la casualidad 
de que pleamar es á las seis de la. ma-
ñana el 3 de Agosto, d ía y hora en 
que ha rá cuatrocientos diez y seis 
años &e hicieron á 'la vela la "Santa 
M a r í a " , la "P rn t a " y la " N i ñ a " , 
•aprovecharán esa pleamar en esto ani-
versario los yates hispano americanos 
para hacer la primera etapa del via-
je de Colóm. eu 1492. 
A fin de que se tengan noticias 
diariamente de l-a marcha de todos los 
yates, se les d a r á á cada uno de ellos 
una bandera con números correlati-
vos, según el orden de su llegada al 
puerto de Palos, para que los vapores 
que acompañen á los yates y tengan 
telégrafo Marco-nd puedau comunicar 
las •noticias á las instalaciones marco-
manas, para lo cual se proyecta una 
en el monunuento á Colón, esi la Rá-
'bida, y otra en la Punta Anaga, al 
Norte die 'la ásia de Tenerife. 
Todos los tripulantes de los yates 
serán aigraciados oon una medalla de 
plata que lies regala el go'bierno ar-
gentino. 
La boda Gould-Sagáu. — Expecta-
ddn del público. — En ©1 registro 
civi l y e¿ el templo. — Brcmistas 
de saión. — Sagán, enmxñonaÁo. 
Dicende Londres con fecha 7 del 
corriente, que el suceso del día fué la 
boda de Ana Gould y el Pr ínc ipe de 
Sagán ; aocmtecimikmto anunwado por 
los periódicos do dicha capital con 
vciaiticuatro horas de araticipación. 
Desde primera hora de la mañana 
gran número de curiosos esperaba á 
la puerta del "Begistry office", don-
de debía celebrarse el acto civi l . 
A l llegar el earrua.>e que coeducía 
á los novios, el Príncipe echó pie á 
tierra precipitadamente, y ent ró poco 
mecos qite •corrieudo en las oficieas, 
An-a Gould, vistiendo lujoso traje, 
descendió del coche con lentitud estu-
diada, y atravesó sm prisa l a acera, 
como deseando que los curiosos la ad-
mirasen. 
Firmado el contrato matrimoniail, 
los nuevos -esposos marcharora. prime-
ro a l Savoy-Hotel, y luego, burl-a-ndo 
la expectación del "públiico, á la igle-
sia protestante designada para la ce-
remoni;a religiosa. 
Ana Gould, muy serena, cumplió 
sin inm/utarse todas las formalidades 
del r i to. En cambio Sagán no podía 
ocultar su viva emoción. 
A l salir del templo, y observar la 
'presencia de algunos fotógrafos, se 
cubrió el rostro con las míanos. 
Uno del público, al ver esta actitud 
del Prínciipe, g r i t ó : 
—| Que viene Bomi! 
Sagán se puso muy pálido, y su es-
posa se sonrió, como si lo echara á 
broma. , 
Boni Oastellame era—es mejor di-
cho — él primer marido de Ana 
Gould. 
Los príncipes de Sagán obsequiaron 
luego com. un banquete á las contadas 
personas que habían 'asistido á las ce-
rempriéias. , 
Los recién casados anunciaron su 
propósito de miarchar en^egudda á Pa-
rís. 
E l t r iunfo de "Zeppel in" 
El telégrafo ha anunciado ya el éxi-
to del dirigible alemán "Zeppel in" . 
Compréndese mejor la importancia 
del triunfo pjlcanzado por dicho ae-
róstato militar, invento del conde 
Zeppelin, viendo en los periódicos 
suizos el plano de los lugares recorri-
dos en el viaje de prueba. 
E l globo part ió de Priiedrichskafen, 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORD. 
R e s t a u r a la v i ta l idad de los h o m -
bres. Garant izado . Prec io $ 1 . 0 O o r o . 
Siempre á la venta en la F a r m a c i a 
D r . Manue l Johnson . H a curado á 
otros, lo c u r a r á á V . H a ira la prueba . 
Se solicitan pedidos por correo. 
.Para n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe ^ a s l a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q n e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 









V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS KOSPITALSS 
Esto oino T O N I - I M U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacía remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
" J a alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París, C0LU8 y Cu. 49, r. d i lubetfga jr M tedas las íaraacias. 
y después d'e cruzar el Bod-ensee, pasó 
por encima de Oonstanza. yendo á pa-
1 iva- á Basilea.j por Schaffhausen. 
Desde Baisilea continuó su viaje á 
Lucerna y Zurich, y regresó -al punto 
de partida por Rorsehacih y Bregeinz. 
La prueba duró exactaanente doce ho-
ras, siendo el recorrido total de 305 
kilómetros, lo que supone una veloci-
dad media de 26 kilómetros por hora 
aproximadamente. 
En vista de todo esto, es induda'Me 
que después de los éxitos cbtenides 
e¡n Fraincia por el dirible "Pa t r i e" , 
cuya misteriosa desaparición aún se 
recordará , n ingún aeróstato de su cla-
se, alemán, inglés ó norteamericano, 
.ha logrado hacer lo que el "Zeppe-
] i n " . 
Y tamtbién está fuera de toda duda 
que, descontando del triunfo, como es 
de rigiar, lo que el patriotismo germá-
•nieo h-aiya puesto de más en osta vic-
toria de su ingeniería, el problema de 
ia (Uavegcción aerostá t ica ha tenido 
ahora resuelta una de sus úl t imas in-
cógnitas. 
Sefcrmas en las Congregaciones va-
ticanas. — E l dinero de San Pedro. 
—Eoonomías en el Vaticano. 
En estos últimos tiempos ha venido 
hablando la prensa dtajldana y la ex-
teanrjera de impertan tes reformas que 
Su Santidad F í o X se .propone hacer 
en 'las Congregaciones romanas. 
La noticia tiene en sus principios 
caracteres de exactitud, pues el Santo 
Padre, desde los comienzos de su 
ajpoistooiado, advir t ió en las menciona-
das congregaciones deficiencias de or-
gannzaeflón, poco en conformidad con 
las exigencias de los tiempos moder-
nos. 
A l inaugurar su pontificado P ío X , 
acometió reformas de importancia' en 
la música sacra, en la disciplina del 
dero, organización de los Seminarios, 
y en las Congregaciones supremas del 
Indice, Inquiisición, 'Santo Oficio é I n -
du-lgenciias. 
Las modificaciones de 'albora, que st 
real izarán en un plazo ibreve, se refie-
ren á la secretar ía de Breves, que en-
tiende en la concesión de condecora-
ciomes y títulos, reuméndo'la con la 
secre tar ía de Estado; la del Tribunal 
de la Rotiai, que volverá á ser, como 
en el pasado, el 'Tri'bunai Supremo pa-
ra el clero 'en materia eclesiástica y 
c iv i l , mientras que el Triibunal de la 
Inqmivsiciióni se ocupará de materias re-
ligiosas y de la disciplina. 
Igualmente habrá modrifieaciones en 
la administración palatina, referente 
al serviedo particular del Papa y de 
la 'antecámara. 
• Pío X, Pontífice humilde y poco 
amigo del 'fausto, quiere reducir en 
lo ipo^ihle los gastos ocasioniados por 
el servicio en tomo de su persona, y, 
por tanto, disminuirá el número de 
ICG dignatarics y de su anitecámara y 
servidumbre partiteular, siendo l a ma-
yoríai de es-tos de t í tu lo gratuito. No 
será drifícil encontrar quien desee ser-
virle en -estas condiciones. ¿No hab rá 
mmchos católicos que acep ta rán cual-
quier sacrificio para teraer el altísimo 
honor de prestar su servicio al Jefe 
de la Cristiandad ? 
E l decreto pontificio haciendo estas 
y alguna otra reiforma, no se publica-
rá probablemente hasta después de 
Ijafe vacaciones veraniegas, en e l pró-
ximo otoño. 
Sea como fuere, una cosa es indu-
dable: que Pío X quiere "restaurarlo 
todo en Cristo ' ' , y, por lo tanto-, exige 
que los homlbres de buena voluntad 
se sometan ail sacrificio, dando de ello 
él mismo rnobilísimo ejemplo. 
La campaña encarnizada que la ma-
sonería tiene declarada á la Iglesia 
romana, despojándola por doquiera de 
sus biieneis, reduciendo cada día e l óbo-
lo que los católicos enviaba.n al Padre 
común de los fieles. Iba hecho decir á 
és te : 
"Que se reduzcan los gastos nece-
sarios paira mantener la Corte ponti-
ficia. 
Lo que de 'esto se ahoure, que sirva 
para seguir manteniendo á las misio-
nes, á las iglesias pobres, á los necesi-
tados y á los enfermos. ¡ Todo por el 
bien de La Cristiandad!" 
Nunca con más razón que ahora 
puede decirse que Pío X es el verda-
dero pastor evangélico. 
P O R L A ! 
P A U A C I O 
Una comisión 
X-'na numerosa comisión, represen-
tando á los ta.lleres y almacenes de 
madera, Asociación de Arquitectos y 
constructores de obras, de la de cons-
tructores de carretones y de la Cá-
mara de Comercio, presidida por don 
Manuel Gómez, de la firma de Roca 
y Gómez, estuvo ayer tarde en Pala-
cio, á solicitar del señor Gobernador 
Provisional día y hora para visitarlo. 
¡Mr. Magoon prometió contestarles 
por esjerito. 
V La entrevista que los referidos se-
ñores se proponen celebrar con la au-
toridad interventora, tiene por objeto 
someter á su consideración el asunto 
de los carros'de cuatro ruedas para 
conducir piezas de madera d é 24 pies 
de largo, y de la orden de la Secreta-
ría de Gobernación mandando á cum-
p l i r lo dispuesto sobre ese apunto por 
la Secre tar ía de Hacienda. 
Por Yagmjay 
Los señores don Emilio Núñpz y 
don Justo Carrillo visitaron ayer tar-
de á Mr. Magon, para hacerle entrega 
de una instancia firmada por gran 
número de vecinos del término mu-
nicipal de Yaguajay, quienes solici-
tan protección para el dia de las elec-
ciones, por temor de que se altere el 
ordena el cual no tienen la seguridad 
de que sea garantizado por las autor 
dades miguelistas de aquella locali-
dad. 
E l señor Núñez, por su parte, soli-
citó el indulto de José Peña, conde-
nado á multa por un Juzgado Co-
rreocional. 
Indultado 
Ha sido indultado totaJmente En-
rique Navarro, condenado por el 
Juez •Correccional de Cienfuegos. 
D C ¿ V G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha concedi-
do inscripción de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Lu -
ciano P. Hernández, Francisco Rosa-
les, José Caridad Puente, Valeriano 
Peláez, José Calzado y José Paderni; 
y se han negado las pedidas por los 
señores Federico Fernández , Rosario 
Cañamero, Narciso Hernández y Sil-
vestre Zulueta. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla.—I>os casos 
En las minas d'e Daiquir í han sido 
confirmados dos nuevos casos de fie-
bre amarilla. 
Los atacados son jornaleros de na-
cionalidad española y se llaman An-
tonio Gabriel Pereira y Victoriano 
Prieto Rodríguez. 
En la actualidad son cuatro los ca-
eos que existen en la República. 
Rectificación 
E l señor presidente de la Junta 
iMunicipad Electoral de Mayar í nos 
escribe una atenta carta declarando 
que es completamente inexacta la 
versión que acogimos en estas colum-
nas, copiándola de otro periódico, de 
que aquel funcionario había recibido 
una comunicación del Gobernador de 
Oriente tachando su conducta de po-
co patr iót ica. 
E l señor Ramírez Lafont nos dice 
que no ba recibido semejante carta. 
Queda complacido. 
EL MARQUÉS DE VILLZDOR 
EL M A R Q U É S DE V I L L E D O R 
Oficia! brillante dfil arma de caballería, 
el marqués de Villedor. que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido 
Reichshoflen y condecorado, en Tuñez, 
no tardó en partir para el ToRkin^ en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros> 
unas caienturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca é. restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación Hel 
hiército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreclen le 
de otros dias, 





mana suya ; 
« Y a no 




to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de dia 
en dia en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otras 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
pombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo., » 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de París, que habia 
sido llamado por la familia, ^rdenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, da 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimentos. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dias después de haber emprendido el 
tratamiento . rae hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podia ir por mi pie de una habitación i 
otra !' "Volvióme la alégría al ver que 
podia ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, qu^ han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asemo xde la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués DE VILLEDOR. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en. efecto, el uso deí 
Quinium Labarraque á la dosis tíe uu 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en peco 
tiempo las fuerzas de los enfermos má^ 
abatidos y para curar de un moda 
seguro y sin sacudidas las enferaiedade5 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tena' 
ees desaparecen rápidameme ante estí 
medicamenio tan heroico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Quinium Labarraque á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son ('e 
constitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermedades, el 
trabajo ó los excesos ; los adultos fati-
gados por ün crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que sufren de consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y los anémicos, en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y medías botellas en todas las 
farmacias ; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en París, 19, 
rué Jacob, ia acreditada Casa FRERE. 8 
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L A S MANOS Y L A S E N F E R M E D A D E S 
Lo que se lee en ellaa 
No hay signo más seguro para co-
nocer el astado de salud de una perstv 
na que los que presenta la parte del 
cuerpo más^simsible á los cambios ner-
viosos, la mano. Son ya muchos los 
médicos que estudian y comparan es-
tos signos para formular el dignósti-
Cd y hasta para conocer la propensión 
del individuo á tal ó cual padecimien-
to. 
La piel de la palma de la mano es 
un signo de gran valor para la medi-
tma. Cuando aparece sonrosada es 
indicio de salud, de pureza de sangre; 
excesivamente roja, indica tendencias 
á la apoplegía y á la hemorragia cen* 
bral: suave y sedosa augura el reuma 
ó la gota: húmeda, significa que el in-
dividuo debe moderarse en él trabajo 
mental ó en los placeres. Los vicios 
traen siempre como resultado la frial-
dad v humedad de las palmas, sobre 
todo cuando la fuerza nerviosa esta 
agotada. 
Para las enfermedades del hígado y 
las afecciones biliosas no hay síntomas 
más seguros que los que ofrecen las 
manos. 
Las manos de un hombre saludable 
é inteligente á la vez. anuncian rique-
za de sangre, normalidad en los ner-
vios y salud excelente bajo todos as-
pectos. Sus líneas son seguidas, no 
dudosas. L a línea de la vida rodea 
la base del pulgar con toda limpieza, | 
sin solución de continuidad; la del 
corazón, que se extiende hasta la base 
dei primer dedo, denota una natura-
leza emocional perfecta equilibrada, y 
la línea de la cabeza que cruza 
la palma es vigorosa y decidida. 
Si esta última se inclinase hacia ba-
jo en el canto de la mano, indicaría 
facultades mentales vacilantes y mal 
equilibradas. E l vigor del trazado de 
cada línea indica su valor físico; lo 
perfecto de su forma indica una men-
te normal y un cuenpo sano. Si las 
fuerzas <%ituvieseu agotadas, las líneas 
serían débiles y aparecerían nudosas 
y hasta rotas, sobre todo la línea de 
vida. 
L a proximidad de una enfermedad 
cualquiera puede observarse en las 
manos aún antes de (|ue el paciente se 
dé cuenta de ella. Ante todo es dig-
no de notarse que la forma de las lí-
i i f is principales corresponde al esta-
do físico y mental del individuo. L a 
línea de vida que rodea, la base del 
pulgar, no presagia por su longitud 
una larsra vida, pero registra por lo 
menos la intensidad vital del organis-
mo, y las líneas de la cabeza, del cô  
razón y de la salud muestran si el 
individuo goza de una buena salud y 
puede llegar á una edad avanzada. 
Las manos de una persona delicada 
v nerviosa muestra la línea de vida y 
tiene la forma de cadena, y además 
se interrumpe de pronto y continúa 
después, lo que revela un punto de 
peligro en la vida, un periodo en el 
cual el indivduo tiene que alimentarse 
y prepararse contra una enfermedad 
grave. La línea de la cabeza se ex-
tiende en ambas manos hacia abajo 
h.ista el monte de la luna, indicio de 
una naturaleza excitable. Si estas li-
ncas estuviesen cruzadas transversal-
mente por otras muy cortas, sería se-
ñal de dolores frecuentes de cabeza y 
de propensión á la debilidad cerebral 
que degenera en parosis. 
Las manos que indican un estómago 
delicado, mala vista y fuerzas agota-
das por el vicio, revelan sus naturales 
consecuencias sobre el cerebro y los 
demás órganos del cuerpo. L a línea 
de. la vida es bifurcada en sus extre-
mos, signo de fuerzas vitales consumi-
das, y la línea de salud que cruza la 
palma diagonaln.rnte hacia el quinto 
dedo está rota en pedazos. Las líneas 
que llegan hasta la base del cuarto de-
do indican enfermedades de la vista: 
cuando hay más de una de estas líneas 
en el monte, debajo de dicho dedo, 
se corre peligro de ser présbita ó que-
dar delicado de la vista en cualquier 
otra forma. 
Un detalle singular: cuando la pal-
ma de la mano es muy grande, los 
dientes se pican rápidamente. 
La mano cubierta de una verdadera 
red de rayas que se entrecruzan en 
todas direcciones, indican un tempera-
mento nervioso y enfermizo; es la ma-
no de los locos. Esto no quiere decir 
que el que la tenga así haya de vol-
verse loco por precisión ; pero sí que 
debe tener mucho cuidado para evi-
tar cualquier terrible accidente. 
DISPENSARIO L A "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
taritativafl tienen olvidados i nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el axroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á iss personas hienas remitan al dis-
pensario, Haíiana 5S. esos artículos 
que hr.cen mucha .f!íita para que mu-
chos niños pobres no se mueran d« 
hambre. Dios si. lo pagará y las tier-
mslmaa criataritas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín, 
B O C E T O S D E MI T I E R R A 
E l cOBtT&o de los CsPatruvos. 
En la enhiesta cumbre, ittá don-
de las águiias hásel) sus nidos, don-
dte las brumas fie arremonnan, do-
radas y tenue's á la primara luz del 
alba, en lo mfc alto de la sierra, 
al'ií veis todavía Iws viejos bastio-
n-es coronados de hiedra, y las al-
menan, media derruidas, os parecen 
como Ies dientes de una mandíbu-
la gigant-ef^a, petrificada por el ro-
dñr lento de .'os siglos. 
Les totCQ ÍOI patíos de armas. lo« 
largr.í clausti s eon SOÍÍ aironas ar-
cadas, laá poternas, e! santuario, to-
do allí •calla ó duerme., y Tas ruinas 
van f(pilándole un a.ño y otro. Dios 
sabe derde cuándo^ aban loa idas. 
Wl viento pav~a, ramsre. s? enrosca 
en lâ s cirperas de hiedra: vue-la á lo 
largo de los sclitaricis el austros, gi-
me y vuelve, libre al fin. al azul 
Cítpaeio >que corona -la mr-ntaña. 
En la medrosa nr^he. emindo lo? 
harr'brentfs lohrs bullen y «.sitan 
e'i'.lre les jarales, las t^prmfs estr»-
litos de Io:s ICK'OS ee retratan tem-
blando en e! ribazo de Icis fc-so's. en 
ar;i:Hla»- aguas enciharcida¿ ÚOé ]* 
las ranais •oantan .̂ n monót uio "^raut 
oraut/' mientrns los ¡pardos .murcié-
la-goá revue'lan en eterno zig-zag fu-
tre 'las sombras. 
A veoe*. el ajiento gigante del 
trueno turba aquc'lla paz; y á la; 
luz rojiza y .siniestra, del rel'ámpa-
go os ipareoe que las 'dcrruídai* ail-
menas n coronan de luz. Es e', ra-
yo que ,pa.«ió srftire ellas, agitando 
BU eabeljera de fueer». como el alma 
•le la IfóP&pestacI : pero después to-
do vuelve á la calima eterna, á la 
paz de 'la mnexta, en aquella serena 
altura, dell monte. 
A IdrVd'* fueron los bra(vos caba-
Kercfct AqiKv'ys ipaladin.^s d !̂ honor 
y de la patria: aqtiéH'atá gigantes 
de S'.'bcs mantos^ de túnicas roja?, 
de eypuel'as «áureas; aquellos monjes, 
ra.yo.'? de la 'guerra, los que vencie-
ron en Calatañazor y en Las Navas. 
Ies rque fvenciero'n sieim(pre y en to-
das pftrtfes, ¿en dóndie bailarlos? 
L09 viejos romaneos, laa polvo-
rientas .leyendas, los ciuem»t)os que en 
laS veladas tri'.Híes del invierno no(s 
narraren nuestras abnolas en aque-
j a s noches de monóton-o Tnimibar del 
viento, cuando la lluvia, azotaba lo-s 
cristales y en el hogar !ohi?iporrotea-
ba el trofeo añoso d'! oliVó, rfftor-
C éodece en él las Tiamas eomo sier-
pes de fuego. ?ólo eso1» "cuentos os 
dirán qué fué de los lucientes cala-
travos. 
Hoy. la derruida forta-leza. la to-
rre que aún &e yergue entre sus rui-
nas, solo os hablan en la 'len.gaa del 
alma. FCIO CS hablan de un pasado 
borroso, de guerreros y de patrio-
ta? de inquebrantable fe, de alen-
tadores ideales: todavía, si contem. 
plá;s aquella mina de supu'l'cro* 
Cfuexdo mucre la tarde y las alon-
dra» cantan sor. postrimeros trinos 
al día. veréis en el cielo piLácido del 
erópiwcillo cabrillear una estrella 
perdida, cuya in^xtnguible luz be-
sa en ondas st:tiles y doradas las. 
puttisgudas a'.menas de la torre de. 
I-cs cala travo», como si fuese la co-
rona de luz y de .gloria de aquellos 
recuerdos. 
Enrique Vabncia. 
. ^ g|. « cir* 
X o hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , como l a de L A 
T l i O P I C A l * 
S E L E C C I O N A N D O 
L A GLORIA 
Si hubiese sido yo el único testigo 
de lo que voy á referir, sería el pri-
roero y el más obstinado en no dar 
crédito á cosa tan extraordinaria é 
inverosímil. Mi mismo testimonio me 
sería sospechoso. Atribuía, la aparen-
te autenticidad del hecho á una aluci-
nación de que hubiera sido juguete; 
6 una pesadilla ó á una sublime su-
perehería. 
Pero el caso es que fuimAf? tres los 
testigos del suceso, y no es posible 
que nos hubiésemos engañado á un 
mismo tiempo. 
Por tanto, 'hay que renunciar á la 
hipótesis de una alucinación ó de una 
superchería, y nuestra razón nos obli-
ga á tener por absolutamente real el 
hecho de que se trata-
He aquí el relato, desprovisto ex-
presamente de todo adorno literario 
y filosófico, sin comentario de ningún 
género y presentado á nuestros lec-
tores en estado de mera información, 
y ni siquiera como un tema de cuen-
to. 
Esoriiba el cuento quien quiera. Yo 
no me siento con valor para ello. 
Hace mucho tiempo que estábamos 
un día los dos amigos de quienes he 
hablado y yo en el Croisic. Uno de 
aquellos amigos era músico y el otro 
pintor. Eramos jóvenes los tres y es-
tábamos enamorados de nuestro ar-
te, üenos ue esperanza y de fe en el 
porvenir y deseábamos con avidez ver 
glorificados algún día nuestros nom-
bres. 
Nos albergábamos en una podada, 
donde comían con nosotros en mesa 
redonda algunos naturales del país, 
ante los cuales dejábamos desbordar 
nuestros juveniles entusiasmos, co-
mo si hablásemos una lengua deseo-
nocida para los que nos rodeaban. 
En honor de la verdad, nuestros 
comensales no se ocupaban tampoco 
de nosotros y hablaban únicamente 
de sus negocios, sin preocuparse para 
nada de nuestra charla. 
Uno sólo no se fijaba, al parecer, 
ni en ellos ni en nosotros y permane-
cía en la mesa completamente calla-
do como si fuera mudo. 
Era un hombre de unos cincuenta 
años, de elevada estatura, que tenía 
el aspecto de un cazador, con sus po-
lainas de cuero, sil traje de pana y 
su sombrero de fieltro. 
Xo tardamos en comprender que 
aquel aspecto no'era más que super-
ficial. Pero no pudimos averiguar lo 
que se ocultaba tras de aquella apa-
rente personalidad. Nuestras conjetu-
ras nos err-brollahan mis y más y se 
contradecían en vez de corroborarse. 
Sin emfbargr». cada uno de nosotros 
tenía formada su opinión particular. 
E l pintor afírmaha que estaba en lo 
vierto, y decía : 
—Aijmcsto io que queráis á que ese 
hombre cs pintor. Lo conozco en la 
manera que tiene de mirar las cosas. 
Yo, por mi parte, aseguraba que 
tenía ojos de poeta. 
Sin poder dar ninguna razón en 
prueba de su parecer, el médico de-
cía que aquel bombre, era. indudable-
mente, un compositor musical. 
E l silencio del desconocido nos ani-
maba : y como la juventud carece de 
tacto, llegamos á discutir el caso en 
ólta voz: ante el mismo interesado, 
una tarde en que faabiñttop* bebido 
más de lo regular y no estaban muy 
firmes nuestras cabezas. 
No había en el comedor nadie más 
que nosotros y el desconocido, el cual 
se levantó de su asiento y se acercó 
á nuestro lado y nos dijo: 
—Todos ustedes tienen razón: soy, 
con efecto, poeta, pintor y músico, 
y soy un genio en esas tres artes. Si 
quieren ustedes convencerse de ello, 
tengan la bondad de seguirme. 
Le obedecimos inmediatamente y le 
acompañamos á su casa, situada á po-
ca distancia de la posadt. Vivía solo, 
sin criados, y no ocupaba más que el 
salón del piso bajo, donde había una 
cama, una mesa, un piano, una caja 
de hierro y un cuadro en uu caba-
llete. 
— - JSt 
Apenas hubimos entrado nos que-
damos extasiados. prinr-ipalmente •] 
pintor ante aquel cuadro maravilloso 
único en su género. Era una mujer 
desnuda en medio de un soberbio pa-. 
saje. 
—Con efecto, cs usted un gran ar-
tisía. un artista de genio — exclamó 
el pintor. 
Lo mismo pensamos el médico y yo 
y lo mismo hubiera pensado todo e! 
mundo. L a obra era en realidad un 
asombro de belleza. 
Aún estábamos admirando o] eua-
j dro, cuando el desconocido abría su 
1 piano y se ponía á tocar una sinfonía 
deliciosa, que nos llenó de entusias-
mo, sobre todo á mi compañero 
músico. 
Después, aquel hombre exíraor^-
nario recitó dos poemas cortos. qu« 
me conmovieron profundamente y 
hicieron derramar abundantes lágri-
mas. 
No había pala-bras con que expre-
sar la sensación que en aquel momen-
to experimentábamos los tres ami-
gos. 
Lo único que puedo decir es que 
rugíamos de goce artístico, de entu-
siasmo, de locura. 
De pronto nos despidió el desco-
nocido, el cual, al día siguipute, había 
desaparecido de la pcblación. 
Transcurridos veinte años sin que 
ninguno de nosotros tuviese noticias 
de aquel hombre extraordinario, del 
que hablábamos con frecuencia, re-
cordando con deleite aquella tarde en 
que nos mostrara, las maravillas de 
su poderoso genio. Pero, la verdad, 
hablábamos de aquello como de un 
sueño, y á veces dudá/bamos de la rea-
lidad de lo ocurrido. 
Un día recibimos ios tres juntos | ^ 
siguiente carta: 
"Cuando lean ustedes estas líneas 
habré dejado de existir. Vengan us-
tedes (aquí las señas de su domicilio 
en París) á loma;- posesión d'e mis 
obras, de las que instituyo á ustedes 
herederos. Serán ustedes los apósto-
les de mi gloria. He destruido todo 
cuanto no es digno de mi genio. Lo 
que queda fstá en mi caja, de ¡hierro 
Leguen ustedes á la posteridad mi) 
•nombre inmortal. Me llamo Julio Du-
rand." j 
Nos diriyimos á las señas indicadas. 
E l notario abrió ante nosotros trea 
la caja. Temblábamos de pies á cabe-
za y nuestros corazones latían coa 
extraordinaria violencia. 
Colocadas en m>edio de la caja, las 
obras geniales de Julio Durand, con-
sistían en un montoncito de cenizas. 
Juan R I C H E P I N . 
J C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta ia íuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Púlase <'a.talo}j:o en Kspañol. de ttinmiios. tablas y prefíos. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo provecto, gratis. 
C. B. Stevens Co., Oficios 3í), H A B A N A. 
C. 2410 1JI 
9 1 
Se alquilan é cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
lar en existencia. 
Adquisición continua ae novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! Pel ículas. ^ Teléfono 311. 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . 
o 2549 alt 23 .11 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A X I A 
r o 
íEamaiiri American Lmo 
ilvaoor correo aleraia 
W K S T I ' U W A L D 
ealdrá di reclamen le 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el d ia 3 de Agosto. 
PiURCIOS uc rA«.\.JE; 
l.a 8.a 
Pnra Veracrujs. 




(En oro ecranol) 
Se expenden también pasa ,es hasta México, 
— pizaco. Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco,, 
Drizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
1.a Compañía tenOra un vapor remoicartor 
k disposición de loa sañore» oasajeros, p.-.r» 
conducirlos junto con su eau:pal«. libre íi* 
Bastos, del muelle d«i la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De maa pormenor** (nforuaraa <os con-, 
•ignatanoa. 
c 2561 
H E I L B Ü T & R A S C H 
arAKi ADo ra». 
9-25 
. C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O B R E O S 
DELA 
B A L A E E A L M E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " 
LIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Crnz de terii? 
Las Palmas le Gran Canaria. 
Viso Corniia.. Santa!i(lsr> B i t a , 
Ryioatk (Inflaterra) y Havre (Francia 
v t S L ^ ^ S t S ^ t0- de tercera locinaéla española. Camarero» españole» • Servicio esm r̂aao. Los pasajeros de 3; tie-
d^e^a^:nCrcearmaCrBo?e.dÍeZ 
Kn K, tl02.35, 2; S3.S5 oro español. 
Lr 3;. ^S.IOoro americano. 
Acudid fl sus consignatarios-
D U í ü S A Q Y O O M P . 
fencesores: 
O U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para mÁs comodidad de los pasaieros. 
• 1 remolcador de la Coraoañía estará atraca* 
do á Jn Mnohina. Pafa.eros 7 equipajes gratis. 
V A P O R E S C O B R E O S 
sle la C o i a n l a 
A N" T S S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C8 
i I VAPOR 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
paldrá para VE11ACRUZ y TAMPICO sobro 
el 2 de Agosto llevando la corresoondencia 
pública. 
...ouiiir carea 7 panâ rroa para dlcao puma 
¿>os bii.'etes de paaaje serán expedi-
dos hasta las diez, dal día de ia salida 
Las palizas de c se Armaran por «1 Consignatario antea ar. correrla», «n cuyo ror¡iiis!tn serán nuiaa 
kecibe carga & bordo hasta el día 1? 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbidc 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Julio a las doce del dia, lle-
vando i» correspondencia pública. 
Admite carga .v pusajero-j á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diierence* líneai! 
También recibe carga para inKiaierra, 
Hamuurgu, Brómcn, Amsterdan. Kotterdaa 
Amberes y dem&s puenos de Kuropa con 
conocimiento directo. 
Los billete» «le pasaje solo aeran .«xpedí-
doe hasUa la víspera del dia 'le salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas. Pin cuyo 
requisito serán nulas. • 
Se reciben los documentos de emliarque 
hasta e! dia 27 y la carga á bordo nasta ei 
dia 28. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correo*. 
Llamamus la atención de loa jenoreí pa-
sajeros, hacia el articu.u 11 del Kegiaiitamo 
de pasajeros y del orden y régimen lutenor 
de los vapore»» ue esta Compañía, «i cual 
uice asi: 
"L.os pasajeros (*«ber&n escribir soDre to-
dos los bultos i*í Su equipaje, su nomcr»» f 
el puerto de vlestlno. con tocUts wus letra» y 
oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta uispoelción la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipáis 
que Sí» HSVM claramente estampado el nom-
bre y apellida ac su dueño, asi como vi del 
puerto de destino. 
Para cumplir el K O. del Gobierno du Es-
paña, focba 22 de Ag.tsto úitimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero 'jn el momento de sacar su 
billete !n casa ConBignLtana. — Infornnra 
su Consiĵ intano. 
1-ara imormcs dirürse ásu consienatario 
MA-NLEL OTAOUV 
OFICIOS -b, HABANA. 
C. 4̂20 78-1J1. 
V a p o r e s _ c o s t e r o 8 . k 
l 1)[ LS i l i ÍIÍSl 
EL VAPOR 
capitán M I R 
Saldrá para Puerto Limón* Colón, 
Sabanilla. C urazao, Garúpano. T r i -
nidad, Ponce, San eJnan «le Puerto 
KicOf Santa Cruz de TenerilV>, 
Cádiz y Han-eiona 
sobre el 2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Mmón. r:o-
16a, isabaailla, Cura&ae, 
y Sti*. Cruz de Tenerife. 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Lioa billetes de pasaje serft.n expedi-
dos nasta lan diez del día de salida 
Las pólizas de carga se orinaran por si 
Consignatario antes de correrías, sin cuye 
requisito serán nulas. 
?e reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 30 y la oar̂ a á bordo hasta el 
día 31. 
írervicio mensual entre Southampton. 
Amberei. Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Falmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABA IsTA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1?, 2! y 3; 
Cocina a la Espaftola. 
Cocineros ¡españoles. 
Pnra informes, dirigirás á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DU8SAQ y COMI*. 
Sucesores 
DUSSAQ y OOHIlUv, 
Oficios 18- A-pártado ¿ 7 8 - Tel. 4 8 4 
C. 24 J4 39-lJl_ 
Coinpapie lieDerak R S a B a i t e 
MOTA.—Ss advierto a los señores pasaje-ros que eu el mueCe as ia Macmna encoo-traran los vapc~es temolcaaores aei mtttut hantamurina, dî uu=btos a conducir el pa> k̂ je a uorao. me<>iü.nte el p̂ go ae WINTÁ C1CN TAVÔ s en p.ata cada uuu. ios onvs ds tulidi de»de las ¿i«a aajiu, iaa nos ae ta tarda 
Ei equipaje lo re¿1b« ?ratultameots la lancha "Gladiator" en si muelle ds la Ma-cbina la víspera y si día ue >a salida, ziasta 
las a»b- de la mnftauL 
Todos loa bultos ae equipaje llevaran stl-
oucta adherida en la cual constara el ntlms-ro ae bínete ce pasaje y m punte sn oonas eme tué expedido y n¿ aeran reclblnr.s a f>ordo ios bultos en los c íale* íaltare ssa suqust» 
UAJO OOMKAIO POtfTAAi 
CON E l QOBIxIKNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
( aoitán L'íL ANCHON. 
IJste vapor Si.Idrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Agosto, a las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
I tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá única nente los días 
1 13 y 14 en el Muelle ae Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sslladoa 
De más pormenores informara su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
I de pasa e para los renombrados y ránidos tra-
satlánticos de la misma Compañía tNew York 
al Havre) - La Prorence, L a Saroie, La Lorrai-
; ne, etc.—Salida de New York todos los jue-
1 ves. 




E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerro los miércoles Í 
lais cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
i m m Zniüeia y Mitíz, Bata M I . ?1 
c. 2&4:. :8-23Ji. 
SOBRINOS DE E E R E S R A 
fe. «n C 
E L I D A S oc i k m m 
dnrante ei mes de Julio de l'JOS. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 25 á la> J de la MTdá. 
Para N uevitas. Puorco Pa ire. G -
barü. Mayan, Baracoa, Gnautáunu.o, 
(solo a la i<la) y Santiago tie Cuoa. 
Vapor N Ü E V i r A S . 
Miércoles 'JH á las á de la taris 
Para (i iba ra, \ ifa, Bane8« Sagtia 
tie ele Táñanlo* Bamcoa, G-uantána-
mo y Santiagro «le Cana, retornau-
cio por Baracoa, Sa^aa fie Tánanio, 
Cribara, Baño- , Vita, Cribara, nueva-
menic y liaban;». 
Vapor r.oSMS DE H E R R E R A 
KIÜKS ios uioru!* u las 5 de la tarde 
i'aru Isabela ae datfua y Caibarn>n. 
recibiendo carga en combinación c>a el 
"Cuban Coniral Ilillway". para Paimira, 
Caguasuis. Crucós. ¿jajá*. Esperanza. 
Sanca Clara y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a r c i a y G a i b a r i e n . 
Üe Habana a Sazua y viesvarsk 
Pasaje en primera j 7-00 
Pasaje en tercera _ 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-3U 
Mercaderías.: - t-60 
IORO AMKRICANa» 
De Habana i Caiburién y vlca^epiv 
Pasaje en primera.. mmmi f 10-00 
en tercera | 5.30 
Víveres, ferretería y losa f 0-30 
Mercaderías. y 0-ó0 
tüRO .\ M • K ! - 'A N 1 
T A B A O O 
De Caibarién y Sx^ua á Habana, 2.5 csntavoi 
tercio 1 oro americano) 
(El carburo pagracomo meroaaaiii 
Várga geüenM a ticte corrido 
Para Palm ira i 0-53 
„ Cagualas .„ ' ."""Z 0-Ó7 
., Cruces y Lajas O-QI 
.., bU. Clara, y Rodas „ 0-~3 
lÜRü AMERICANO) 
N O T A S . 
CAJIGA DE CAMVIAJM. 
8e reelbs nasta ÍSI tri* «• ia tard* a t día 
'lo *• Ud*. 
CARGA líW TRAVKSLA. 
Solamente se recioiri basta IM 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en Q [TANTANAMO. 
Los vapores da IOJ diaj 4, 11 y 25, atraca-
ran ai muelle de Boquerón y los aj 101 dias 
8, 18 y 1'9 al de Caimaner k 
AVISOS 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
^«.̂ €010 ¡San Manuel" y los embarques QÛ  
hagan de sus productos la West India Olí 
Keflning Company" y la "Nueva Kábrk-a de 
Hielo y Cerveza l.a Tropical" con arreglo á 
los réfepectivos conciertos celebrados con las 
mismas. Lo que hacemos públlctf para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica 6. los señores cargadoras pen-
gan Mpacial cuidado para que todos los 
bultos soe.n marcados con toda claridad, y 
con ei punto do residencia d»l receptor. 10 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias le 
calidades del lutorior do ios puortos donde 
se hace la descarga distintaa entidades y 
< olcctiv idad'ís con la misma razón pocial. Is 
r̂ mpresu declina en -os remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios (iue puedan 
sobrevenir por ia falta do cutuplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, pedo y vaioi, para dar cumplimiento k 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana. í virtud de la Circular número 18 
de la Secretaria do Hacienda de fecha 3 de 
Junio ultimo. 
Hacemos público, pn a genera: conoci-
miento, que no será admitido nlnarún bulto 
que a juicio ae los Señores ¿iourecargo» 00 
pueda ir *n las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
Sobrino» de Herrera. S. es C. 
C? 2122 78-1J1. 
V a e l t a Aba jo S. S. Co. 
El Va^or 
V ^ € 5 - 0 0 . 0 i r C J S 
Capitán Montes de Oca, 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Ouane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del trea de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar a 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
r'ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Í i m i c i " a f 5 
BA-NtltUIIOS MURGA DEUKS 22 
Casa orialnalmeote establecida ea 1S44 
Giran jetras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los lisiados Unido» 
v dan especial atencidn. 
| TRÁNSf J S R E M á á P O R E L C A B L E 
c- -416 78-1JL 
X i B á Ñ C E S Y C O l i T 
O B I S P O i y Y 21 
Hace pagos por ei cable. íaciiita cartas da .:rédlto y gira letras a corta y larga vista 
uto iris piincipai.-s plazas de esta Isla y as de j. rancia. Inglaterra, Alemania Kuaial Lstadbs Unidos, Méjico, Argentina, Pueno lilco. China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos ó.e España, Isias Baiearea canario s é Italia ^^m, 
- 2417 78-1J1. 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
daueu pagos por el cable giran letras a! 
ÍÜKÜ ^ iar°a vista y dan cartas do crédlt» "Obre NeW iork, '̂hadeiaa. New O r í l i r l san íranciscu. Londres, París ¿iaoi.n Barcelona y demis capitales y ciudad£¡ .Lames de los Lsfados Unidos. Méjico y 
feíiSSS' 'íSl C'J^ aobc* tü(Jos pueblos ds España y capital y puertos do Méjico 
i_.u combinación con los señores* p n Hollín etc. Co.. de Nu«va York, reciben órl uenes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-ciad, cuyas cotizaciones se rec.bea por cabi. uianamente. 
P- M « 78-1J1. 
b, O ' K i l J i L L Y . 8, 
E S Q U A V A MKIÍUADEKES 
d..Í1.a;(Í!f!-PaR08 P0r el cabÍÉ!- facilitan cartas 1 
Uii-a:i letras sobre Londres, New Torlc 
^f^9Flean^ Mllia. Turln R¿ma. Vene¿r • 
x lorencia, iNapo¡e«, Usboa. Oportó, GibraN 
ti1 ll̂ S?*11- Hamburgo, P¿rísr Havre Nan. 
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon, Méjica 
\üricruz faan Juan de Puerto Rico. etc. 
C. 2421 
ZULUETA 10 (Bajos), 
60^m. ^ " V M 5 ^P1^1" y puertos sobre i .urna de Mallorca, lüisa, Mahon y Sant» Cruz de Tenerife. y eauia 
sobre Matanzas, cárdenas, Remedios. Santa Uara. Calbarien. üagua la O.-anH» Tri,.i" bagua la G/ande. Trini-
di"VSÍKI;*"rZTZ? .^"cu ¡jpiritus Santiago • ( f̂ M f̂ K de Avila, Manzanillo. Pl ' • r>. del Rio, oibara. Puerto Príncipe y Nusí ¡tas 
¿2. 2419 78-1J1 
18-lJl 
J . B á L C I L L S Y C O f l p . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Londres. Parla y sobre todas las ^aDlt.u^ 
^ V»P**t é islas ¿afeares } 
G I R O S D E L E T i U S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOÜ. A G U l A l i ios . estiuiua 
A AMAitUUitA 
Hacen vmgoé por él dtbie, tüciliUn 
caruts de crédito y x i r i u letra* 
H cortu y larura visca 
sobre Nueva Yorl^ Nueva Oriean» \, 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto R,co V * " 
ores. París. Burdeos, Lyon Bayona ' H ^ -
burgo. Roma Ñapóles. Milán Gén̂ vk «'n' 
sella. Havre. Lella. Nanteí 'Saint QulnM« 
. ..ppe, Tolouse, Venecls. F l e l V n ^ T ^ 
. l asimo, etc. así como sobr* todas'las ^ 
pítales y provincias de ^ 
o «^SPAAA B ISJLAS CANAniAS 
C' C-¿ 162-14F 
^anariafi. 
^ncendifl,a CouiDañ^ *• Seguros co.. 
C. 2418 156-1J1. 
H I J OS DE R . AaGÚ'iJLLSJ 
BAXQUKKOá 
MEnCAÜáilo 3 i m i U 1 
Teléfono aúia. 70. Cables: •'Hamoaargne'» 
Depósitos y Cuentas Corrientes n«nr-
mos de valores, haciéndole ¿ r l r d e í c í ! bro y Remisión de «lividendosé intereses^ 1 Préstamos y Pignoraciói. do valores v ? ? ^ 
é0?n7uSC0ria?eSa ' c ^ * , de ^^res6 p/blíc^ e maustnaies — Compra y venta dn i«traa de cambios. — Cobro de letras, cupones et?! por cuenta agena. — Giros sobre las l^lncU pales plaza.» y también sobre ¡os ¿urbios da L.spana Islas Baleares y Cananas — Pagoí vor ^ U s y Cartas de Crédito. rj.soa u IBS-lAb, 
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D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B I > R Í O 
DE DIMAS 
ECOS. 
Julio 21 de 1908. 
Los distintos partMos políticos or-
ganizados en este término han ve-
pi-áo trabajando constante y deci-
didamente para sumar adictos a la 
causa que ca^a cual defiende 
Con la misma correoción pohti-ca, 
í acaso mayor—si cabe—que hasrta 
aJiora se ha procedido aquí, en esa 
prc-paganda á favor de los candida-
tos para cargos del muni-cipio y de 
la provincia, es de creer que ter-
mine el día primero «de Agosto pró-
xínro. 
Co-mo es de creer también, dada 
Ja -legalidad en que han -de llevarse 
i efecto las elecciones, no haya el 
menor disturbio; y que tod'os. abso-
lutamente todot?, se muestren respe-
tuosos hacia aquellos á quienes la 
mayoría de los sufragios haya dado 
el triunfo en los comicios. 
Y pensemos que por emciima de 
Jas onezquiridaídes pdfítieas y de con-
reniencias personales e3tá el honor 
'cte la Patria, que sô o se mantendrá 
•jnoól-ume, demostrando estas dos eo-
gas. tan grandes, tan hermcísas: cor-
dura y paítriotismo. 
M. Terio. 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Julio 23 de 1908. 
Manuel de la Onesta 
Dijimos en otra correspondencia, 
que anunciaríamos si el digno Juez 
Cuesta aceptaría el cargo de Presi-
dente de la Junta. Electoral Munici-
pal de este termino, cargo á que no 
se mostraba inclinado por las desave-
nencias que entre los partidos existe 
[y porque es hombre imparcial é in-
clinado siempre á la justicia, tan di-
fícil de administrar cuando los con-
trincantes se apasionan. 
Empero, creemos que como resul-
tado del "interview" entre el re-
ferido Juez y Mr. Cro-wder aquel 
'aceptará la Presidencia de la Junta 
i Electoral, habiendo recibido amplias 
facultades (dentro de la ley), respec-
'to del nombramiento de Presidentes 
;'de Mesa, cosa que dió lugar á pro-
testas y que esperamos sea dirimida 
con equidad para los partidos com-
• batientes. 
Todo el pueblo está satisfecho del 
nombramiento de Cuesta, 
Eectificación 
En la correspondencia en que de-
cía qué vegas se estaban escogiendo, 
dije que la del señor J . M. Garnacha 
era una de élías"; Debemos rectificar. 
E l señor Camacho piensa escoger sü 
tabaco, aun no lo ha llevado á cabo. 
Más vegas escogidas: José María 
Duque, Juan Castro. 
E l Corresponsal. 
La Compañía de Alonso 
El domingo dió función la Compa-
ñía dramática que dirige el notable 
actor señor Antonio Alonso, asistien-
do gran número de espectadores; no 
había local para más concurrencia. 
Se puso en escena el sensacional 
drama en tres actos " L a Hija del 
Libertinaje." actuando á satisfacción 
de los ovacionantes, las señoras Ron-
dón y González y .los señores Alonso, 
Sánchez y Gómez. 
Terminó el espectáculo con la di-
vertida parodia del Tenorio " E l No-
vio de doña Inés," tomando parte, á 
más de los nombrados, la señora 
Alonso y el señor Menéndez, que hizo 
mucha gracia al público interpretan-
do á maravilla su papel de galán tar-
tamudo. 
El beneficio de la sociedad "Santa 
Bárbara," fué suspendido y se efec-
tuará el sábado 25 con "Juan José." 
Ese día se vendrá abajo nuestro di-
minuto coliseo. 
Hay mucha animación. 
E l General Collado 
Me he enterado con gran pena, de. 
que el simpático amigo el General se-
ñor Cleto Collado, se encuentra en 
cama á causa de una operación que 
sufrió hace pocos días. 
Por uno de sus partidarios—zayis-
ta—he sabido que ya sigue bastante 
bien, y que pronto abandonará su re-
sidencia—Cienfuegos—para llegar á 
ésta, donde tanto se aprecia al esti-
mado ciudadano. 
Sea bienvenido. 
E l Corresponsal. 
G A M A G Ü B Y 
Quinta de salnd 
Mañana día de Santiago, se verifica-
rá en esta ciudad el simpático acto de 
colocar la primera piedra de un her-
moso edificio que para destinarlo á 
quinta de salud proyecta construir la 
Colonia Española en la Sabana de los 
Marañones, frente á la calle de la Glo-
rieta. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
El retrato de Alfonso XTII 
E l Presbítero Florencio Gil, que 
hasta ha poco tiempo desempeñó en 
esta ciudad el cargo de teniente cura, 
lia remátido al señor don Victoriano 
García, Presidente del Centro de la Co-
lonia Española, una atenta y cariñosa 
carta en la que hace el ofrecimiento de 
, enviar como regalo á dicha sociedad un 
retrato al óleo de 6. M. el Rey dé Es-
paña, tomado del original y hedió por 
una de las primeras autoridades pictó-
; ricas de Madrid. 
Dicho lienzo, que ha de tener verda-
dero valor artístico, será remitido con 
documento acreditativo de su origina-
.lidad y de su autor. 
E l citado retrato, bajo el dosel apro-
¡ piado, cubrirá uno de los testeros del 
' salón principal del nuevo edifcio de la 
colonia. 
« A N T A G L . / * R A 
DE ABREUS 
Julio 22 de 1908. 
Mitin miguelista 
Se prepara una gran fiesta liberal 
para el día de Santiago, sábado 25, 
•n el vecino pueblo de Rodas. 
He recibido la invitación por con-
ducto del jefe de los miguelistas de 
f'ste pueblo señor Federico Pérez Gar-
cía, para asistir al mitin que tendrá 
efecto después del almuerzo que en 
el demolido ingenio " L a Vega" pre-
para el directorio de esta importante 
agrupación liberal. 
Asegura el señor Pérez García que 
Rerá esta una de las fiestas políticas 
de más consideración que se ha de 
celebrar en el Término, dado el entu-
siasmo que reina en todos los barrios 
que constituyen un conjunto respeta-
ble de parciales electores. 
La fórmula de las "Grantillas" r.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
uocimieutos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
rí>s y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción «Je 
este veneno que no otra cosa JS el al-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
las enfermedades del sexo bailo, 
dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 W-OTÍJI 
Street, New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco .muestra de Grantillas. Pídase. 
SANTIAGODE CUBA 
E l orden en las elecciones 
El Gobernador Provincial ha confe-
renciado en la mañana de hoy con 
todos los jefes de partidos y de gru-
pos políticos de esta provincia, acer-
ca de las próximas elecciones; y to-
dos ellos con expon tan eidad le han 
ofrecido contribuir oficial y particu-
larmente á que dichas elecciones se 
verifiquen honradamente y en paz y 
tranquilidad completa. 
.DE GUANTANAMO 
Julio 21 de 190a 
A'qui, y supoaiemos que «erá gene-
ral en Ja isla, la política lo atasorve 
todo: tiempo, comproanisos, familia, 
tmbarjo, el día y l'a noche, todo se sa-
crifica en aras de algún ¡partido, todo 
se abandona para asistir á una mani-
f estaedón, se aprovecha cualquier con-
jetura, sin mirar los resultados, para 
atacar á los cocitrarios, sin tener en 
cuenta que todos somos cubanos y 
qû e la rmayoría de los extranjeros, 
principalmente el elemiento español, 
hace causa común can los hijos de 
Cuba 
Haioe pocos días una manifestación 
comtservadora, al día siguieaite una li-
beral iráguelista, -hoy uma manifesta-
ción ii'beral zayásta, os decir, una lu-
ciha titámea desarrollada por todos 
los partidos para sumar votos, ó, á lo 
menos, haoer demostraciones y alar-
des de fuerza para nuental mente ha-
cerse ya victoriosos. 
En honor á la verdad, aquí todos 
Oos partidos, tanto liberal miguelista, 
como 'liberal zayista y como conser-
vadores, tienen bastantes partidarios, 
•no ipuede deoiirs'e que tal partido , su-
pera con mayoría á tal otro; así es 
que se esperao las el-eccicoes del pri-
imero de Agosto reñidas e-n extremo, 
sin poder decir por adelantado tal 
partido es fácii obtenga la victoria. 
Nadie esperaba que el partido que, 
defiende al señor Alfredo Zayas tu-
viera los partidarios que ayer demos-
tró, y, sin ernubargo, la manifestación 
y recibimaonto que se hizo á los repre-
sentantes del partido liberal históri-
co dejó á aquellos satisfechos y con 
la esperanza de temer mayoría de vo-
tos «en las elecciones. (Así también 
creen los demás partidos.) 
En la maná'festación de ayer pode-
rosamente llamó la atención del pú-
blico semsato la repartición de hojas 
sueltas del partido co'nservador, y so-
bre todo una que se repartió pública-
mente firmada por el coronel Emilio 
Giro Odio, en el que atacaba á za-
yista s y miguelistas, que, seigím da-
tos, hace tres meses que estaba im-
presa y puesta á Ja circulación hoy 
sin la aníneincia del señor Giro, que so 
separó del partido conservador por 
no estar conforme con sus procedi-
mientos. 
No se sabe quién es el autor; pe: 
ro, desde luego, se desprende que cau-
só su efecto ¿el momento, que desapa-
reoió tan pronto se dieron cuenta de (ft ESPaM 60 lít 1^3113 
ia falseoad del documento. r 
Ayer oímos con gusto á los leadcrs | se 2iaee presente á los subditos es-
que acompañan al señor Zayas en el i pañoles y al público en general, ha-
mitin que 'se dió al aire libre. Todos , fer quedado instaladas las oficinas de 
fueran aplaudidos, sin. distinción. ; ̂  Cancillería del Consulado, en los 
Pullfe, que hizo la presentación del ha^s del edificio de la c^sa Consula-
teñor Zayas; Navarro, que nos dejo i áo númeT0 132, s\eDdo su entrada por 
oír un discurso lleno de lógica y de I l a á e Virtudes. 
ideas profundas; Portuondo, que ve- j _ 
nía en representación de la juventud j •!!: " 
liberal de Santiago de Cuba, y Ge-
neroso Campos Marquetti. que arran-
có muchas ovaciones al auditorio. Du-
rante - su peroración tuvo palabras 
muy atenitas pgra el digoio general 
Perico Pérez. 
Tocó en tumo ai orador conocido 
de todo Cuba: al señor Juan Gual-
berto Gómez. Fué muy aplaudido; pe-
ro también fué uno de. los oradores 
que con más sa.ña atacó á los contra-
rios ; por eso muy cerca de donde es-
taba yo presenciando la fiesta oí de-
cir: "Es una estrella que alumbra 
mucho, pero quema por donde pasa."' 
Y creo es muy razonada la compara-
ción. 
Después oímos al señor Za-yais, que 
estuvo mny acertado en su discurso. 
• Empezó el mitin á las cuatro de la 
tarde y terminó á las ocho. 
Los comeurrentes s>e trasladaron al 
hotel '' Wiashinigton-'', que les sirvió 
\m baraquefe. 
Visitaron todas las sociedades en 
general, llegando cerca de las once de 
la moche, en el local del chib zayista, 
para despedirse de todos los correli-
gionarios. 
En el tren que sale mañana á las 
diez y medía, partirán para la capi-
tal de Oriente. 
ESTAPE. 
n « i s Í¡ un n i o 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
enfermedades que hasta el día se tenían 
por incurables. Una de ésas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy día gracias 
al Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; ningún lemedio ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; efectúa 
una cura permanente, y buena prueba 
Je ello es la inmensa popularidad de que 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
C. 2440 alt. 
Dr. José Alfredo Eernal I Dr- A B E A H A M P E S E Z M I B Ó 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
IvoSZ 26-8J1 
S O L O Y S A L A Y A 
^ "iO O ^ e l . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático pur opesición 
de la Escuela de Medicina. 
San Misuel 15S, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S68. 
C. 2334 , Ul. 
C. 2324 1-J1. 
P E D R O J I M E N E Z T 0 B I 0 
ABOGADO ¥ NOTAMIO 
Estudio: Mercadei-es 11. Principal. Teléfo-
TB&OILM 0: Aacha del Norte 22L 
ÍJli C. 2346 
Dres. Ignacio Plasencia 
elcrnacioB. Plasencia 
Cirnjaco del Boapttal n. 1 . 
Especialistas en Eníermedacios 4e Mujeres Partos, y Cirugía en general. Consultas dé 1 á. S, Empedrado 5'f> Tcióíono 295 
C. 2349 Ul, 
DR. JUSTO VERDUGO 
iiCaico curiyan*» a» ia J}>cuxl&,«i ê r'iñs. Especiaáisi- m ealermeaaaes dei éató* ¡Cttíío e inieatanea, aegvin ol procedimieuco a& ios proietiorea docurea .tinyem y Wintsr •^JSSS por £i análisi» tísi .ugo gástrico. 
CO Ŝ.ULTAS DE 1 á i. PKADO 54. 








i e m o -
arias, 
£• por 
DR. F R A N C I S C O J . D E T E L A S G 9 
Eníermedades del Corazón, Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-siflllticas.-Contml-tas de 12 ú. 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C 2314 Ul. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de l'i á 3. — Teléfono 854. ' "JO NUM. 2 (oltoa). C 2317 Ul. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 102C. 
9564 156-20Jn 
CONCORDIA 33 ESQUiNA .A SÁfi NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los paieeá más d̂eiuntadoa y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantbs S. S. Whiie Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precio* ue ion Trabajos 
Aplicación ue caiuenos j c.20 
Una extracción . . . 0.50 
Una id. sin dolor „ o.75 
Una limpieza. ,.1.50 
Una empastadura „ i.oo 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde §1.50 á. . . . « 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.2'4 
Una dentadura de 1 á 3 pieza». . ., 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . s . „ 8.00 
Una id. da 11 á 14 id ..12.00 Los puentes en Oro a razún de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas do 8 & 10, de 12 A 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C 2247 ui 
JÑ nesiTos aet̂ xava e.e c • v. '«i :.traneen agrado 
de que e] Doctor Munyon, el afanado 
icaabr© do ciencia y filántropo, ha jpuesto 
do venta en las farmacias un remeaio que 
cara el BEÜMATISMO en pocas horas. 
So dice do este remedio que ha curado 
mayor "número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio -ceno-
cido. Cura tan rápida y radicalmeníe qnc 
eorprenao & los facultativos. 3ío contierje 
ni ácido saUcílico, ni morfina, ni opio, raá 
ninguna do las otras drogas que úniear 
mente adormecen la eníermeiíad. Keu* 
tralizael ácido úrico,y rápidamente CT/pelQ 
todo el "virus remmático. 
Dos 6 tros dosis bsetan á. memido para 
suprimir el dolor ptmzanto en los "brazos, 
piernas, costados, espaldas 6 pecho, y el 
dolor latente en cualquier' înríe del 
cuerpo. ,. • 
Los que padecían de lumbago O doloreü 
en las espaldas ̂ aJIgrfrn en este remedio 
nn verdadero iavor del cielo. Para, la 
rigidez 6 hinchazón do las coyunturas no 
se ha compuesto jamás nn medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato.. 
Rara vez deja de aliviar •después de la 
primera 6 dé la segnnda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de tina botella. 
A fin de qne todo el mundo pueda pro-
oar este remedio, el jDoctor Munyon ha 
dack) eos instrucciones á los farmacéuticos 
pañí.(quelo suministren & todos los pacieu-
vít- ccibrénuóles sólamenie 25 centavos exx 
oro', l.t. botella. • 
c 2434 Jl 1 
t . . • 
o 2560 
A G U I A R 126. 
26-25 Jl 
S. BARKOETÁ SCHE1DNAGEL. 
ABOGADO. Gx-Juez de Primera In.staueía Se dedica con preferencíi. á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. lüspeciaiidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14--11395 26-23J1. 
"I 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abobado do la Empresa JJiar io de 
la M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OÜBA 29, altos. 
A. 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 Teléfono 1613. C. 2342 U L 
DOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Do 12 á 8. Jesús María número 33. C. 2315 
BE. f . J ü S T m i A N ! CSACON 
Médico-Cirujano-Dentista. SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD C. 2385 ui. 
DE. JOSE ARTURO F I 8 Ü E R A 0 
CIRUJANO-DEN VTÉTA Especialidad en piezas piotésicas. Primer dentista de las Asocianclones de Repórters y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 6, 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C. 2?.!3 1J1. 
D R , m m , G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 2397 Ul 
EspeclaMsta en SIFILIS Y VENEREO Cura r&pída y radical. El enfermo puedo continuar en t̂ us ocupaciones durante el tratamiento. La blenorragia se s'ura en 15 días, por procedimientos propios y ei-pc-c.'ales. De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 6. i . A G U I A R 126. 
C. 2392 UL" 
ABOGADOS 
San Ignacio 40, praL Tel. S39, de 1 á 4. 
C. 23Í4 Ul. 
Para ooé las personas de gasto refinado aprecien los excelentes resultados de la le-
gítima XIKXUHL A INDI ANA delUr. J. GARUADO para teñir magris-tralmente la Í3A55.SA y CASIEívI-OS de color cas taño ó negrro natu-ral é invariable, he puesto A la venta un corto uúmero de cajas económicas á 
$0.80 una que dura 8 meses. Precisa pedir la del Dr. J. Gardauo, Habana, porque un 
compañero na tenido la humorada, sin repararen pelillos, de preparar otra Tintura fti-
diana con supaesta paternidad y nacionalidad Parisiense que ni pa el gato. 
Mi Tintura Indiana es la más superior de todas porque es inofensiva, se aplica fá-
cilmente y da un COLOR FIJO 6 invariable al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
como ninguna otra. 
CIRUJANO DENTISTA Be man a aánn. SS» ejkC*e«wtl«a« C. 2S12 Ul. 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura la morfinomanía). Se preparan 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujfa en general y partos. Consultas de 12 fi. 2, Emoedrado 52. Teléfono 400. C. 2311 U L 
OCULISTA 
Consultas en Prado 5 05. 
AI lado dei DIARIO DK LA MARINA 
C- 28S3 U L 
DR. E A L V á R B g M T 1 Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 1 á 3: Consulado 114. 
C- "'"OI 26-1J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina d .'san Rafa si, alf>:. 
TbLEFOKQ 1835. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Beiascoaín 105̂  próximo 
ó Reina de 12 ñ. 2.—Teléfono 1839. c- 2332 U L 
Dr» RB C U i R A L 
y venden en e! Laboratorio Bactcrológico de ¡ Oculista del Centro de Dependientes y Balsa* la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 




¿imams 121. B. altoo 
i-Jl. DE. MIGNAGARAY 
Especialista en Enfermedades de los Ni-ños y Vías urinarias. Consultas de 12 fi. 2. Rayo 13. 
10930 26-14J1. 
o 2478 
Sarrá , Johnson, Taquechel y Americana. 
alt 4-18 
CAMIONES Y CARRETONES 
AUTOMOVILES 
Para informes y precios d i r í -
janse á O. L.GAZEL. 
Apartado 1124:, 
c 2401 r-12 JI. 
DENTISTA 
Ag-uiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios; — Dentaduras, postizos serviciales .1 precios módicos. Es el decano do los den-tist&s de ia Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. 10829 26-12J1. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 4 -5. Teléfono 179. 
C 2310 Ul. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es« tóniago, hígado bazo é intestinos. Consultas de 1 íl 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á, 1. C. 2330 Ul. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes.—Particulares de 2 fe 4 Manrique 78. Teléfono 1834. C 2325 uj. 
LISIS D E ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósol» 
(Fundado CB 1SS0) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Componéis 07, entre Muralla y Tenient»» Rey 
C. 2336 U L 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horac! de Consultas de 8 á 4. 
C- 2512 ]t-17-12m-18 
R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO T CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85. altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-1 5 Jl. 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojoa 
Garganta Nariz y Oidos. Virtudes 30, de 1 á, 
cuatro. 
11059 26-1GJ1. 
Feiayo G m a Y Santiap Mar io pfflíco. 
Peiafo (Jama y Orestes Ferrara.. a f r o p É 
iljbura 7-. Teléfono 31¿3. 
De 8 á 11 a, m. y de 1 fi. 5 p. m. 
C. 2339 Ul. 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o v b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . 
i n i a y 
Especinllat» en enfermedades de lus ojoa y de loa oido». Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 & 4. C. '̂ 318 U!. 
EVANGELISTA GONZALEZ 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultar gratis de 1 fi. 3. Someruelos 32. Teléfono 1611. 
112S4 ) ^ 26-21J1. 
Dr. Juüo F . Arteaga 
PARTOS 
Consultas de 11 á 12. Salud 67. 
10818 26-12J1. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
D R . ALFREDO R. MIRET 
Da hora fija á cada cliente: extracclónes sin dolor. Consulta do 8 á, f>. Domingos do S á 2. Gabinete: Neptuno 47. 
L11<3 26-18JL 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A B S A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 137 De 12 é S. 
Para enfermos pobres, -de Garganta, Naris y Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes ü las 8 de la mañana. C. 2320 ux. 




E S I N U T I L P A R A LOS H O M B R E S 
Lucar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El tratar la caspa y la calda del cabello con irritantes 6 aceites en los que pueden prosperar gérmenes parasíticos, ea lo mis-mo Que sacar agua del océano con un cu-charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-toria sin tener el conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. Precisa matar el germen de la caspa. El Herplcide Neworo cumple esto porque está preparado especialmente para realizar-lo. Una vez eliminado el germen, el cabello emprende otra vez su crecimiento sano y se pone hermoso. "Destruid la causa y eliminareis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. y Jl en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de Josó Sarra é Hijos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentef especiales. 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las P E R D I -
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito' 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de ia I d a . 
Dr- Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2340 1J1. 
FlĴ i-.—¿11. iî iü.—¿A^UJXi. Cuvaoidneá rápidas por sitemas inoderní-. slmos. 
Jesft'a 9íarfa 81* * De 15 A 2 C. 2316 ui. 
C. 2401 UL 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Araisiad 94. b. una cu.idra cíe £-'aii Bafael. C. 2391 ui. 
Enfermedades de Soñuras. — Vías Urina-rias- — Cirujía en general.—Consuitas do 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1U4_\ Gratis fi los pobres. C. 2329 ¿«jl. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las vias urinarias 
C. 2322 Consultas Luz 15 de 12 á 3. Ul. 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Stédlco de tubercnlosos y de enfermos del pccliu. — Medico de nifios. Consulado 128. Consultas de 12 & 3. 10027 26-2SJn 
DE. G U S T A V O S. DÜPLESSIS 
CIKUJIA GÊ EftAJL. 
Consultŝ s • diarlaa de 1 á. s. 
San NicoiaB nOsu. & Teléfono i 132. 
C 2319 ui. 
N U E V A M E D B C A C I Ó N JDEr. 
y de todas las Eníermedades qne resultan da esta : 
INAPETENCIA, JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é intesiinalfl», 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. APSCCIONES del HIGADO,etc.^ 
( P Í L ' D O P " ! do A P W O m N E D A ^ Í S ^ 
cursante ó bnse de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en nacerse más pertinaz. 
La APHODIWE DAVID no provoca ni náuseas, ni . cólicos Puede prolongarse sin inconveniente su emplso hasta que se restáblezcan 
normalmente las funciones. . i. 
D'CDAVID RABOT.ftíe rCL.Ex Int.deloi Hosp.de Pititín COURBEVOIE.csrca do PARIS. 
ÉütóltToi ca CA UABANA i «̂VSie JOSE SARRA a) HIJO u todas FarmüQ'.as* 
Policaroo Luján 
ABOGADO 
Affniar SI, Bsueo Bspnficl, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 19S0 62-lJn 
i o o t o r immM 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
52-10Jn 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de ia Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 ft. 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. C. 232S 1JL 
D E . ADOLFO R E Y l T 
Ejiíermedades del Estómajjo 
eJníestiuos exciusívamente 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis do la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 6 3 de la tardo.— Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 87». 
C 2326 ui. 
CURACION fie TODiSlas E N A D Í D E S 
sin medicinas ni operacionei 
Sistema ICishne 




liabaua. De 11 a l . 
1-JJ. 
m . GONZALO A H O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Materaidnc] 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAPw 108%. TELEFONO 824. 
c- 2323 Ul. 
ScGancio Be l lo y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 33 
C. 2343 Ul 
D I A U I O D S L A M A R ü r A v — E i i c i á e de l a m a ñ a n a . — J u l i o 25 de 1908 . 
P o r q u é a d o r a n l e s i n d i o s á S i v a 
U n o de los m á s c u r i o s o s d e t a l l e s d e l 
f a n a t i s m o i n d i o es e l S i v a r a t r i , ó ado-
r a c i ó n d e l D i o s S i v a . d u r a n t e l a c u a l 
pasan los d e v o t o s v e i t i c u a t r o h o r a s s i n 
d o r m i r y s i n c o m e r bocado , r e x a n d o 
^ i n cesar á MI d e i d a d p r e d i l e c t a . E l 
o r í eren de <»st^ c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o 
e x p l i c a l a t r a d i c i ó n d e l s i g u i e n t e m o -
d o : 
U n oazador p o b r e y d e s g r a c i a d o sa-
l i ó u n d í a á r a z a r , p e r o d e s p u é s de a n -
d a r m u c h o y de r e s i s t i r u n copiase 
SfiTuacero, a l l l e g a r l a noche , n o h a b í a 
cazado m á s q u e u n ave p e q u e ñ a y f l a -
oa. R e n d i d o d e f a t i g a y t e m i e n d o -ser 
s o r p r e n d i d o p o r las bes t ias feroces , de-
c i d i ó n u e s t r o h o m b r e pasa r l a noche e n 
l a c o p a de u n á r b o l , y c o l g ó l a ú n i c a 
p i eza de caza e n u n a r a m a . P rec i s a -
m e n t e a q u e l l a noche p a s ó S i v a p o r a l l í 
y se s e n t ó p a r a descansa r a l p i e d e l á r -
b o l . E n a q u e l i n s t a n t e se l e v a n t ó u n 
poco de a i r e q u e h i z o caer c o m o r o c í o 
e l a g u a d e l a l l u v i a d e p o s i t a d a sobre 
las h o j a s . E l d i o s m i r ó p a r a a r r i b a y 
v i ó e l ave m u e r t a , y esto, p a r e c i é n d o s e 
u n a o f r e n d a y u n i d o á l a i m p r o v i s a d a 
l i b a c i ó n , le h i z o c ree r q u e a l g u i e n le 
estaba p r e s t a n d o c u l t o á a q u e l l a s a l t a s 
ho ra s . 
M u y c o m p l a c i d o p o r e l l o , p o r q u e 
h a s t a ' l o s dioses i n d i o s t i e n e n s u p o -
q u i t o de a m o r p r o p i o , S i v a i n v i t ó a l 
g u p i i r ^ t o d e v o t o á q u e bajase . í l í z o l o 
a s í ei cazador , y a u n q u e n o s a b í a c o n 
q u i é n es taba h a b l a n d o , le r e f i r i ó t o d a s 
sus p e n a s y neces idades . S i r a le c o l -
m ó de b e n d i c i o n e s , y desde a q u e l m o -
m e n t o e l i n f e l i z c a z a d o r f u é r i c o y fe -
l i z ha s t a q u e m u r i ó de e d a d m u y a v a n -
zada . D e s d e en tonces c r e e n los i n d i o s 
que t o d o e l q u e s i n c o m e r y s i n d o r m i r 
a d o r a 'á S i v a p o r l a n o c h e , r e c i b i r á 
bend ieones s i n c u e n t o . 
D o s d e s a f í o s c u r i o s o s 
E l p a d r e d e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n c é s 
B m l l e de G i p a r d í n e n t r ó u n a vez en 
n n s i t i o e n q u e h a b í a v a r i o s s e ñ o r e s 
t i r a n d o a l b l a n c o . U n o de e l los , á 
q u i e n n o c o n o c í a ' M . de G i r a r d i n h a c í a 
mosca s i e m p r e q u e d i s p a r a b a , causan -
do l a a d m i r a c t ó n d e t o d o s los c i r c u n s -
t a n t e s . 
A l o i r los c o m e n t a r i o s HL de G i r a r -
d i n h u b o de d e c i r : 
— E n e f e c t o ; t i r a m u y b i e n ; p e r o 
es m u y d i s t i n t o t i r a r c o n t r a u n h o m -
b r e en d e s a f í o , q u e d i s p a r a r c o n t r a u n 
t r o z o d o c a r t ó n . 
E l t i r a d o r , s i n t i é n d o s e m o l e s t a d o , 
r e s p o n d i ó s 
— ' M e p a r e c e q u e e s t á u s t e d e q u i v o -
cado, c a b a l l e r o . L e a segu ro á u s t e d 
que ei l e t u v i e r a á u s t e d e n f r e n t e n o 
e r r a r í a e l t i r o . 
—J 'uede u s t e d t e n e r m e c u a n d o l e 
p l a z c a — r e p u s o G i r a r d i n . 
— A h o r a m i s m o . 
F u e r o n i n ú t i l e s c u a n t o s es fuerzos 
h ic - ie ron los p re sen te s p a r a a r r e g l a r 
a m i s t o s a m e n t e e l a s u n t o . N o m b r á r o n -
se t e s t i gos y t o d o s s a l i e r o n en busca 
de u n l u g a r a d e c u a d o p a r a e l d u e l o 
que h a b í a de v e r i f i c a r s e d i s p a r a n d o 
p o r t u m o y s o r t e a n d o e l o r d e n e n q u e 
h a b í a n de h a c e r f u e g o los a d v e r s a r i o s . 
L a s u e r t e f a v o r e c i ó a l m i s t e r i o s o t i -
r a d o r . D i s p a r ó c o n t r a M . de G i r a r d i n 
y e r r ó e l t i r o . G i r a r d i n p e r m a n e c i ó 
q u i e t o s i n h a c e r a d e m á n de d i s p a r a r á 
s u vez. 
— ¿ P o r q u é n o hace u s t e d f u e g o ? — 
le p r e g u n t a r o n sus p a d r i n o s . 
— ¿ P a r a q u é he de d i s p a r a r — r e p u s o 
G i r a r d i n . — N o v e o r a z ó n q u e m e o b l i -
goe á m a t a r á ese s e ñ o r . Y o s o s t e n í a 
que h a s t a c o n u n bo te de m e t r a l l a e r a 
m u y f á c i l e r r a r u n t i r o c o n t r a u n h o m -
bre c o l o c a d o á v e i n t i c i n c o pasos de d i s -
t a n c i a , y este c a b a l l e r o s o s t e n í a l o con -
t r a r i o . A h o r a y a se h a b r á c o n v e n c i d o 
de q u e es taba e q u i v o c a d o , y y o n o es-
t o y o b l i g a d o á t e n e r l e o j e r i z a p o r h a -
b é r s e l o d e m o s t r a d o . 
M e j o r s i s t e m a de a c e p t a r d e s a f í o s 
f u é e l q u e e m p l e ó c i e r t o p o l í t i c o f r a n -
c é s , q u e r e c i b i ó u n e s c r i t o d e l m a t a c h í n 
V í c t o r N o i r . r e t á n d o l e s i n m o t i v o j u s -
t i f i c a d o . E l r e t o v e n í a e x t e n d i d o c o n 
m a l a l e t r a y u n a o t r o g r a f í a d e p l o r a b l e . 
E l p e r i o d i s t a d e s a f i a d o c o n t e s t ó á s u 
r e t a d o r : 
" M u y s e ñ o r m í o : C o m o me r e t a us-
t e n s i n f u n d a m e n t o n i n g u n o , t e n g o e l 
d e r e c h o de escoger las a r m a s . E l i j o 
u n a c a r t i l l a o r t o g r á f i c a . . . . y c u é n t e s e 
u s t e d e n t r e los m u e r t o s . " 
E l d u e l o n o l l e g ó á r ea l i za r se . 
COSA M U Y COMUN 
S e n t i r s e D é b i l é I n d i s p u e s t o , s i n q u e 
P u e d a L l a m a r s e u n o E n f e r m o . 
H a y p e r í o d o s en q u e t o d a p e r s o n a 
ee s i e i j t e i n d i s p u e s t a , c o n p o c a s f u e r -
zas, p o c o a p e t i t o , p o c o de h u m o r , y 
s in e m b a r g o n o e s t á u n o e n f e r m o . S i 
u n o busca s í n t o m a s , es f á c i l c r e e r 
q u e el m a l e s t a r p r o v i e n e d e l e s t ó -
m a g o , ó de l o s n e r v i o s , ó q u e es r e u -
m a t i s m o ó m u c h a s o t r a s i n d i c a c i o n e s 
s e m e j a n t e s . L o c i e r t o es q u e e l o r -
g a n i s m o e s t á c a n s a d o y n e c e s i t a a'lgo 
que lo r e h a b i l i t e . Q u e l a s a n g r e n e -
c e s i t a a l g o q u e e s t i m u l e l a b u e n a 
c i r c u l a c i ó n y q u e q u i t e l a s i m p u r e -
zas. U n s i m p l e t ó n i c o es l o q u e de -
be t o m a r s e p a r a c o r r e g i r esas e n o -
j o s a s i n d i s p o s i o i o n e s . y r e c o m e n d a -
m o s que ose t ó n i c o sean l a s P i l d o r a s 
Robadas d e l D r . T V i l l i a m s , q u e s o n 
e x c e l e n t e s p a r a l a s a n g r e y l o s n e r -
v i o s . L a s a n g r e d e b o c o n t e n e r t o d o s 
l o s e l e m e n t o s de s a l u d , y e s t a n d o 
l a s a n g r e b i e n , cas i n o h a y e n f e r -
m e d a d q u e s u b s i s t a . 
"ffl s i g u i e n t o e x t r a c t o de u n a ca r -
t a c o r r o b o r a l o q u e r e f i e r e n l a s a n -
t e r i o r e s l í n e a s : ' " ' T e n g o e l g u s t o de 
c e r t i f i c a r q u e y o sny u n o d e l o s m u -
chos q u e d e b e n s u c u r a c i ó n á l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
V a r i a s veces m e he s e n t i d o i n d i s -
p u e s t o c o n s í n t o m a s de e n f e r m e d a -
des l eves q u e s i n e m b a r g o m e q u i -
t a b a n l a s f u e r z a s y m e t e n í a n i n c a -
p a c i t a d o p a r a l o s goces y o b l i g a -
r i o n e s d e l a v i d a . E n t a l e s ca -
Bpt he e c h a d o m a n o de las P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . T V i l l i a m s . o b t e n i e n -
d o p r o n t o a l i v i o y m i c o m p l e t o res -
t a b l e c i m i e n t o e n p e r í o d o d e t i e m p o 
r c l a t i v s m e u t e c o r t o . T e n g o , pues , 
buena? p r u e b a s d e l a s P i l d o r a s R o -
sadas d e l D r . " W i l l i a m s : s o n u n ex -
c e l e n t e t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s , y l a s r e c o m i e n d o s i e m p r e 
n u e t e n g o o c a s i ó n . " ( D e l S r . J u a n 
R s n g u i n o t t y M e d i n a , c a l l o R c v i l l a g i -
g e d o 4.^, H a b a n a . ) 
T o d a s Iss R o t i e a s do i m p o r t a n c i a 
r e n d e n l a s P i l d o r a ^ R o s a o s d e l D R . 
W n J J A M S se a c e p t e n S u s t i -
t u t o s . 
ENRIQUE ROIG 
C r i m i o a l i r t » 
P r o c í P o a c r i m i n a l e s . 
Recursos de c a r a c í ó n 
A g n i a r N o s . 8 1 y 8 3 
( A l t o s de l Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 3 3 0 : - 1 4 2 0 . 
Cable y T e l é e r a f o : G i o r . 
NeticiasJiüiiGiaiss 
C o n l u g a r 
E l S u p r e m o d e c l a r ó a y e r c o n l u g a r 
el r e c u r s o d e c a p a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r 
J u a n E s p e t e c o n t r a l a s e n t e n c i a de 
l a A u d i e n c i a . de P i n a r d e l R í o . q u e 
l o c o n d e n ó á l a p e n a » de d i e c i s i e t e 
a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a c o m o 
a u t o r d e n n d e l i t o de a s e s i n a t o . E l 
S u p r e m o d i c t a o t r a n u e v a s e n t e n c i a 
c o n d e n á n d o l o á d o c e a ñ o s y u n d í a 
de p r e s i d i o , c o m o a u t o r de u n d e l i t o 
de h o m i c i d i o . 
A t e n t a d o 
A n t o n i o G o n z á l p ^ Q u i n t a n a , p r o c e -
s ado e n u n a c a u s a i n s t r u i d a p o r u n 
d e l i t o de a t e n t a d o á u n a g e n t e de 
l a a u t o r i d a d , c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e 
a n t e l a S a l a p r o v i s i o n a l d e l o C r i m i -
n a l . E l S i s c a l s o l i c i t ó de l o s j u e c e s 
q u e l e i m p u s i e r a n l a p e n a de u n a ñ o 
y u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L a d e f e n s a , f u n d á n d o s e en q u e d e 
l a p r u e b a s u d e f e n d i d o r e s u l t a b a i n o -
cen t e , s o l i c i t ó q u e fuese p u e s t o e n l i -
b e r t a d . 
S i n l u g a r 
E l m i s m o t r i b u n a l d e c l a r ó a y e r s i n 
l u g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n i u t e r -
p u e r t o p o r J o s é E s t o r a c i o c o n t r a l a 
s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a de l a H a -
b a n a q u e l o c o n d e n ó e n causa q u e l e 
f u é i n s t r u i d a p o r e l d e l i t o de h o m i -
c i d i o . P o r t a l r e s o l u c i ó n q u e d ó f i r m e 
l a s e n t e n c i a o r i g e n d e l r e c u r s o . 
C o n d e n a d o s 
L a m i s m a S a l a e n s e n t e n c i a q u e 
d i c t ó a y e r c o n d e n a á M a n u e l E s t á b a -
nes C a l d e r í n á l a p e n a de seis meses y 
u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , co-
m o a u t o r d e u n d e l i t o de h u r t o . 
T a m b i é n f u é c o n d e n a d o p o r sen-
t e n c i a d e es te t r i b u n a l á l a p e n a de 
u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n F é l i x 
P e d r o s o P é r e z , p r o c e s a d o q u e f u é e n 
u n a c a u s a i n s t r u i d a p o r e l d o l i t o de 
a t e n t a d o á u n a g e n t e de l a a u t o r i d a d . 
D e r e c h o d e c a í d o 
P o r h a b e r d e c a í d o e l d e r e c h o de 
l a p a r t e a c u s a d o r a , l a S a l a p r i m e -
r a p r o c e d i ó á s o b r e s e e r l a causa , se-
ñ a l a d a p a r a a y e r , s e g u i d a c o n t r a M i -
g u e l B a l l e s t e r , p o r u n s u p u e s t o d e l i -
t o de r a p t o . 
R o b o flagrante 
A n t e e l m i s m o t r i b u n a l t u v o v i s t a 
a y e r t a r d e l a c a usa r . egu ida p o r e l 
d e l i t o d e r o b o f l a g r a n t e c o n t r a A I -
- fonso A s t e n g o . Y p r a c t i c a d a s q u e 
f u e r o n l a s p r u e b a s , i n f o r m ó e l M i -
n s t e r i o f i s c a l e l e v a n d o á d e f i n i t i v a s 
sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s en l a s 
c u a l e s p e d í a p a r a e l p r o c e s a d o l a pe -
n a de d i e z a ñ o s y c u a t r o meses de 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
D e s p u é s d e i n f o r m a r l a d e f e n s a , 
s o l i c i t a n d o u n f a l l o a b s o l u t o r i o , e l 
j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a l a s e n t e n -
c i a . 
^ O t r a v i s t a 
E n l a S a l a s e g u n d a de l o C r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a usa i n s t r u i d a c o n t r a J o a q u í n M i -
j a n o V é l e z . p o r i e l d e l i t o de abusos 
d e s h o n e s t o s . L a p e n a s o l i c i t a d a p o r 
e l F i s c a l p a r a este p r o c e s a d o f u é l a 
de u n a ñ o . o c h o meses y u n d í a d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . L a de fensa , sos-
t e n i e n d o l a i n c u l p a b i l i d a d de su de -
f e n d i d o , s o l i c i t ó p a v a é l l a l i b e r t a d 
i n m e d i a t a . 
R o b o 
M a t í a s G a r c í a y F e l i p e E l r j a l c l e , 
p r o c e s a d o s c o m o s u p u e s t o s a u t o r e s de 
u n d e l i t o de r o b o , c o m p a r e c i e r o n a y e r 
t a r d e a n t e l a S a l a s e g u n d a de l o C r i -
m i n a l . VA s e ñ o r F i s c a l s o s t u v o l a a c u -
s a c i ó n c o n t r a e l M a t í a s p i d i é n d o l e l a 
p e n a de c u a t r o a ñ o s , dos meses y u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l ; en c u a n -
t o a l E l e j a l d e r e t i r ó l a a c u s a c i ó n e n -
t e n d i e n d o q u e e r a i n o c o m t e . 
L a d e f e n s a d e l p r i m e r o de l o s p r o -
cesados, s u i n f o r m e , t r a t ó d e c o n -
v e n c e r a l t r i b u n a l de l a i n o c e n c i a d e 
su p a t r o c i n a d o p a r a e l q u e s o l i c i t ó 
u n f a l l o a b s o l u t o r i o . 
N o h a v s e ñ a l a m i e n t o s . 
MARCAS Y PATENTES 
C L ' B A y P A I S E S E X T K A N J K I Í O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
REPEESEKTÁCnNES INDüóTRIilES 
R i c a r d o M o r é 
I n g e n i e r o I n d u . s l r i a l . 
S A N I G N A C I O 3 a 
T e l c t o u o l i 'SVJ. 
I f t M a le 
A p i r t . i l > 7 ) i , 
13- iJL 
^ e t x i i < 3 . d 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n efec-
t u a d o l o s t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i r f e c c i c n e s 
P o r T u b e r c u l o s i s 4 
P o r S a r a m p i ó n 4 
P o r T i f o i d e a 2 
P o r D i f t e r i a 1 
D e s i n f e c c i ó n d e dos c a r r o s f ú n e -
b r e s e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
S a n e a m i e n t o de l a casa C á d i z n ú -
m e r o 4 5 . 
Se r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 33 p i e -
zas de r o p a . • 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n fle 2 .763 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r -
cos, z a n j a s y d e s a g ü e s e n l a s c a l l e s 
12, 10 . 3, 6, 4 . 2 y Paseo d e L í n e a 
12 á Paseo . M a n g o s , u n a f u r n i a a i 
l a d o d e l t e j a r L a C o n s t a n c i a , S a n 
L u i s , R e m e d i o s , S a n J o J s é , R e y e s , 
C o m p r o m i s o . R e p a r t o de O j e d a , P a m -
p l o n a , , c a n t e r a s de A u l e t y M r . H a -
m e l . N . A n i d o , B a z o y C. G a r c í a , A r -
b o l Seco , S u b i r a n a , F r a n c o , O q u e n -
d o . M a r q u é s G o n z á l e z , S a n C a r l o s , 
O q u e n d o , E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , 
P e ñ a l v e r , C a l l e j ó n de A g u a d a , B a -
q u e r í a s . I n f a n t a y M a l e c ó n . 
L i m p i e z a d e 650 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a e n e l A r s e n a l y f o n d o d e U n i -
v e r s i d a d n ú m e r o 3 2 . 
I n s p e c c i o n e s de casas 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o 3r pe -
t r o l i z a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r , 2 2 0 6 
casas, l o q u e d á u n p r o m e d i o de 4 8 ' 8 8 
p o r c a d a I n s p e c t o r . 
IZu l a s casas i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r l o s s e ñ o r e s I n s p e c t o -
res de D i s t r i t o 2 d e p ó s i t o s de a g u a 
c o n l a r v a s de m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e spec i a l e s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , e tc . , 53 . 
I n s p e c c i o n e s b r o m a t o l ó g i c a s , 110 , 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s m u e s t r a s de l eches a n a l i z a -
das e l d í a 23 d e J u l i o , e n l a J e f a u t r a 
L o c a l de S a n i d a d , p o r e l N e g o c i a d o 
de I n s p e c c i ó n M e d i c a , h a n r e s u l t a d o 
e n m a l a s c o n d i c i o n e s dos m u e s t r a s . 
C A S T O F M A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s as Treinta Años 
H e v a l a 
firma de 
EN LA LOMA DEL VEDADO 
se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a casa c a l l e B 
u ú m . 45, casi e s q u i n a á 17 c o n s e r v i c i o 
a p a r t e p a r a c r i ados y a d e m á s cochera y 
caoaJIer iza : p r o c l o 18 cea tenes. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 11508 S-25 
SE A L Q U I L A N los altos de la causa calle 
IT entre A y B. con sala, comedor, cuatro 
1 cuartos, cocina y b a ñ o . En la misma Infor -
1 man. 11507 g-2B 
U I L A la casa de alto y bajo, pro-
istableclmiento por estar rerca de 
j Calle del Sol número 18. Informa 
Obispo 14. 11373 8-22 
i J ^ U Í L A _ l a casa'San Miguel 126. pre-
parada para vaquería 6 lechería, en precio 
médico. Para más Informes Xeptuno número 
101 y 104. 11374 4-2Í 
los M 
su du 
S E A L Q U I L A en L a m p a r i l l a 94 altos, es-
quina & Bernaza una hermosa h a b i t a c i ó n 
piso de mosaico y b a l c ó n á. la calle, á hom-
bres solos 6 ma t r imon io sin n iños , de mo-
ral idad, n a i * 6-22 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa en Ange-
les 78. tres pisos independientes. Precio 
módico , acabada de fabricar con los ade-
lantos modernos. T a m b i é n se da en arrenda-
miento & la persona que quiera entender-
se con toda. I n f o r m a n Anseles n ú m e r o 71. 
11606 15-25J1 
POR 12 CENTENES se aloul le . el ven t i la -
do y fresco al to independiente. Segundo piso, 
frente á la brisa; de la casa n ú m e r o 116 de 
la calle Habana entre A m a r g u r a y la otra. 
In fo rman en Teniente Rey 44. 
11353 6t-22-6ra-22 
SE A R R Í E N D A una finca de cinco caballe-
r í a s con buena casa de vivienda, s í fuada co-
rr iente, terrenos do pr imera para siembra 
y para crianza, frutales y arboleda, media 
legua por calzada. In fo rman Santa Clara 29 
11463 4-24 
E N P K A D O 
Se a lqu i lan los modernos altos del n ú m e -
ro 58, sala, saleta, comedor, 9 e s p l é n d i d o * 
cuartos, servicio sani tar io JI toda clase de 
comodidades. La l lave é informes en San 
I.azaro 24 altos Te lé fono 552. 
11455 8-24 _ 
E N 15 CENTENES se a lqui lan los precio-
sos altos de Sué.rcz 116, sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, servicio sani tar io y 
toda clase de comodidades. La l lave en la 
sa. I n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m e -
ro 24. 11464 8-24 _ 
SE A L Q U I L A la fresca y vent i lada casa 
N e p t ü n o n ú m e r o 94 entre Manrique y Cam-
panario, propia para e s t a b l e c l m i « n t o 6 casa 
par t icular , compuesta de sala y saleta, 
de m á r m o l , siete habitaciones de mosaico 
y d e m á s comodidades. La llave en el 95, su 
düpño C y 25 Vedado. 
11458 6-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Refugio 32 con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio l i ) centenes. 
11464 4-24 
E N - A M A R G U R A n ú m e r o 61 a« a lqu i lan 
dos departaraefttos altos, juntos 6 separa-
dos, propios para una fami l ia de gu« to , con 
los serv ic io» á mano, b a ñ o s de m á r m o l y 
lavabos: se dan en mód ico precio. 
11462 4-24 
T i t p p i t o s 
A d e m á s de a r r a n c a r de r a í z los cal los 
y todos los endurec imien toB de l a p ie l e l 
T ó p i c o del C a n a d á t i ene l a ven ta j a que no 
despide m a l o l o r , no mancha las medias 
y u n a vez ap l icado se seca i n s t a n t á n e a -
mente . Hemos a u to r i z a do á todos los b o t i -
carios para que devue lvan á V d . su d ine-
ro si e l T ó p i c o del C a n a d á no le a r r anca 
de r a í z sus cal los , conque m i r e si tene-
mos confianza en é l . 
C. 2438 k l t . 12-9 
SE A L Q U I L A N á f ami l i a sin n i ñ o s los 
altos con entrada independiente, de la casa 
Avenida Estrada Palma n ú m e r o 62 ( V í b o r a ) . 
Constan do hels piezas, con terraza al fr t ;n-
te y azotea. En la mlsima I n f o r m a r á n . 
11471 8-25 
SE A L Q U I L A N en 25 centone^- 1 K- altos 
de la casa Aguiar , esquina á Mura l la . I n -
fprmarftn A g u i a r 97. Oar.-Ia Tuftón y Ca. 
US04 4-25 
SE A L Q U I L A N 2 departamentos con cocí 
na, b a ñ o é inodoro, Indepondientes. uno con 
sala, comedor y 2 Ctlfertop; 6 centenes; otro 
inter ior . 4 contcne:;. íí ma t r imonio 6 corta 
fami l ia sin n i ñ o s ni a r imales . San Ignacio 13 
entre Obispo v O b r a p í a . 
11500 4-25 
H A B I T A C I O N : A dos s e ñ o r a s solas 6 m&-
trlrrtonlo sin n iños , que sean personas de 
moral idad, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n por 
un w n t é n al mes. P e ñ a Pobre 17 
11499 4-25 
SE A L Q U I L A N 3 l i a b i t a c i o n e s r d ó s juntas 
con su cocina en $12.72 y la o t ra en $8.48 
piso de m á r m o l Paula 12 
11490 4-25 
SE A L Q U I L A N en módico precio dos ha-
bitaciones muy frescas, en el pr inc ipa l y tres 
en el entresuelo. Reina 34. 
_ 1149 2 4-25 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de Ccmpostela 141, frente a l colegio 
tíe Belén. Son proplns para f ami l i a de gus-
to por sus elegantes habitaciones y lu jo -
sos juegos de mamparas, punto c é n t r i c o . Tie-
ne 5 cuartos, sala, a m é r a l a y saleta de co-
mer. B a ñ o y doble servicio de inodoro. I n -
forman en Prndo 38. La l lave en los ba-
jos. V id r i e r a . Precio 17 centenes. 
11493 5-25 
E N $'37.1 ¿ " S E ' A L Q U I L A Ñ l o T b a j o s de una 
preciosa casa Campanario 178 entre Estre-
l l a y Maloja. con sala, comedor, tres cuarto-s 
cen pisos de mosaicos. Informes Galiano 128. 
La Rosita. T e l é f o n o 1232. 
11495 4-26 
UN $50 Cy. la casa D n ú m e r o 110B en-
tre 21 y 23. l ib re de mosquitos: con cuatro 
dormi tor ios y o t ro para criado, b a ñ o , co-
cina, cuar to de tarecos y b a ñ o para, criado. 
I n f o r m a r á n en el 110D. 
11497 4-25 
CJUANABACÓA. E n siete centenes se "al" 
qui la la casa calle de M a r t í n ú m e r o 74, an-
tes Real, con «ala. antesala, saleta de comer, 
cinco cuartos bajos, uno alto, patio y tras-
patio y agua de Vento. La llave en el n ú -
mero 76, y para su ajuste Trocadero 93, 
Habana. 11483 4-25 
POR $40 MONEDA" A y i E R Í r A ^ Á ^ T ' a i q ^ i Ñ 
lan venti lados, claros - frescos bajos, ent ra-
da Independiente do la casa P e ñ a Pobre 25. 
esquina Monr.errate, con sala, de 2 ventanas 
y piso de m á r m o l , tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño . In fo rman en la bodega 
del frente. 11488 6t-25-6d-25 
S E A L / Q U I L A 
V E D A D O . Se a lqui lan los espaciosos bajos 
ño la caso calle Novena n ú m e r o 88, entre 
i Paseo v Dos. acabada de construir , Infor-
' m a r á n B a r a t i l l o 7. 11427 8-24 
SE A L Q U I L A en Indus t r i a n ú m e r o 115, 
un departamento y una cocina, buen punto 
ti dos cuadras del parque. T a m b i é n hay dos 
cuartos chicos en A g u i l a n ú m e r o 143. 
11432 8-24 
. — A P E R S O N A S D E G U S T Ó " Q ^ _ Q L ' I E ~ R A N 
v i v i r con comodidad, higiene y decencia, se 
i a iqul lan dos habitaciones juntas ó separadas 
| frescas, grandes y muy hermosas. Leal tad 
j n ú m e r o 120. 11486 4-34 
j SE A L Q U I L A N dos cuartos amueblados 
juntos ó separados, en segundo piso, muy 
| ventilado y media cuadra del Prado, en pre-
1 cío sumamente bajo. Refugio 4. 
11444 \ 4-24 
CONSULADO 56 y 67 altos entre Colón y 
I Refugio, á una cuadra de Prado se a lqu i -
lan habitaciones especiosas propias para 
I el verano por lo frescas, con ba lcón á la 
calle é Interiores, amuebladas 6 sin amue-
blar desde un c e n t é n a l mes. 
11449 ' 4-24 _ 
P A L A C I O G A M E A B O 
El m á s vent i lado de Cuba, fretite a l mar, 
recomendado por los mejores méd icos para 
la salud y apeti to cuartos á $5.30 a l mes 
amueblados y con su servicio á $8.5C, $10.60 y 
$15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9176 calle J y 
1 Mar. B a ñ o s de mar g ra t i s . Vedado. 
C 2295 24-5 
M Ü K A L L . A 6 8 
Se a lqu i lan estos espaciosos altos con seis 
habitaciones, sala, saleta, con todos los ser-
vicios sanitarios modernos. In forman en los 
bajos A l m a c é n de sombreros. 
11418 8-23 
P r ó x i m a á desocuparse 
unos altos nuevos para p e q u e ñ a fami l ia , 
entrada Iadependiente, todas las comodida-
des modernas, en L a m p a r i l l a n ú m e r o 6S>B, 
entre Bernaza y Monserrate, s i t io muy cen-
t ra l , r a z ó n Habana 94 á toda hora. 
11410 4-28 
C a s a n u e v a 
de esquina, Bernaza 28 esquina á Lampar i -
lla, al tos muy frescos y centrales, siete cuar-
tos, sala, comedor, dos Inodoros, cocina, 
agua y toda clase de comod'dades; se a lqu i -
la á f ami l i a de gusto: la l lave y dan r azón 
en Habana 94, á toda hora. 
11409 4-23 
V I B O R A 
Hermosos bajos se a lqu i lan en la callo 
de Luz n ú m e r o 20 (en la V í b o r a ) seis habi-
taciones, sala, comedor, z a g u á n , g ran patio 
con frutales , agua y desbague á la cloaca; 
preciosa v is ta á la b a h í a , a ire puro. L a llave 
en el solar de l a esquina, r a z ó n en la calle 
Hnbana 94. á toda hora. 
11408 J 4-23 
SU A L Q U I L A N los bajos y altos de la ca-
sa Prado n ú m e r o 16. I n f o r m a r á n en Prado 
n ú m e r o 20. 11405 6-23 
S E A L Q U I L A 
En Mura l l a 119 un e sp l énd ido piso. I n -
f o r m a r i n en M u r a l l a 123. 
11387 4-23 
SE A L Q U I L A N E N trece centenes loa 
hermosos y amplios bajos de San Rafael 
104 y 10G y en 15 centenes los hermosos y 
espaciosos altos del 104. E s t á n provistos 
de los efectos sani tar ios m á s modernos. La 
llave en el 100 altos, é informes en S u á r e z 7. 
11388 8-23 
A L Q U I L O E N San N i c o l á s 94. cas! esquina 
fe San Rafael, tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas y un cuarto a l to p e q u e ñ o 
en prec ios ' mód icos y á hombres solos de 
moral idad y orden. 
11392 4-28 
EN S I E T E centenes se alqui lan los mc-
derpÓS bajos Espada 3 entre C h a c ó n y 
Cuarteles. La llave en la c a r b o n e r í a de es-
quina á Chacón . Su d u e ñ o San L á z a r o 240. 
Te lé fono 1342. 11489 8-25 
SÉ A L Q U I L A un loca! propio para fonda, 
muv barato. Esperanza n ú m e r o 118 
11465 4-25 
PE A L Q U I L A N en 16 centenas los hermo-
sos altos Monserrate l.TS. sala, r t^i lv.dor , 4 
cuartos en el pr incipa: y 2 c o á r t o a altos, 
con cocina, a d e m á s de la cocina del p r i n -
cipal . A dos cuadras del Prado y Teatros. 
I n f o r m a r á n Teniente Rey 41. 
11472 8-25 
S E - A L Q U I L A 4 ¿ios cuadras del Prado. 
Parques y Teatros, en 11 centenes los es-
paciosos bajos. ?,íor.!;er!-aíe 133. acabado : de 
p in ta r » ar reglar . Informes Teniente Rey 41 
11473 8-25_ 
SE A L Q U I L A N los bien situados y mo-
dernos altos de Aguacate n ú m e r o 39. La 
llave en los bajos é I n f o r m a r á n Manrique 
n ú m e r o 4ÍL 8"-5 
SE A L Q U I L A la casa calle B n ú m e r o 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, t res cuar-
tos, cuar to de b a ñ o . I n s t a l a c i ó n sani tar ia , 
pisos de mosaico, por ta l , nrotea corrida, 
p r ó x i m a á los b a ñ o s . 11174 _ 4-25 
S É - A L Q U I L A un al to Independiente de 3 
cuartos v comedor con sus mamparas y per-
sianas en $63.00 oro. Prado R0. t a m b i é n hay 
hab'taclones á $848, $10.60 y $i::.72 con 6 
sin muebles; hay todas las comodidades 
11479 4-25 
SF. A L Q U I L A la c ó m o d a y vent i lada cas» 
de Conco-dia 5. ^ntre Amis tad y Agu i l a . La 
l lave en la bodega de la esquina do Agu i l a . 
T m p o r d r á n ca Carlos I I I , calle do Subirana 
n ú m e r o 6. 11480 4-25 
E N V I R T U D E S 2 A 
Esquina á Zulueta se a lqui la en el p r i m e r 
r- so una casa fresca, c ó m o d a y de moderado 
alqui ler . 1L404 i_28_ 
S E ~ A L Q U I L A N dos casitas en el mejor 
punto del Mercado de Colón . Zulueta y A n l -
w as. La Escocesa, I n f o r m a r á n en la misma. 
113S4 4-23 
. 
S E A L Q U I L A el piso a l to de la casa Ra-
yo 75. E s t á compuesto de una sala gran-
de, cuatro cuartos corridos, pasillo, cocina 
y b a ñ o . Precio 10 centenes. Informes Con-
desa número 24. 11815 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuatro magnificas habitaciones 
propias para escr i tor io ó para hombres so-
los, en uno de los puntos m á s convenientes 
de la ciudad, por su p rox imidad á todos 
los Centros oficiales. Obispo 29, altos. 
Hay t e l é fono , luz e l éc t r i ca , pisos de mar-
mol, b a ñ o é inodoro y mucha clar idad. 
Precio: tres la i se» cada una. 
I n f o r m a n en la misma casa. De 1 á 4 p. m. 
C. 2640 «-22 
E L 
C. 2380 
Y O F U M O 
T U R C O 
IJL 
A u t o n R e c i o n ú m e r o 6 3 
s«la , comedor. 4 cmirto», oUo mr. • 
servicio sraitxrlo. La lUve e9 i " ^ ic« y 
de Vives. Su ducio Merced 4e j oí«S« 
i a a. m. 11216 ^ í e U * 
E N F E R N A N D f Ñ A 38 e n t ^ T M ^ t T ^ r i -
diz se a lqu i lan varias accesorias "d« <^*" 
t r u c c l ó n moderna, piso de mosaico y i?nCK>n*~ 
servicio sani tar io, pat io indepcnd'ín* ')'Je* 
ció dos luises. I n f o r m a n en la miam. ^>r*-
Reina 6. 11207 U - l j j * * 
;521 19J1 
LOS ALTOS de Compostela 117 con capaci-
dad para dos famil ias , en 18 centenes. Los 
i l tos de Sol 46, con 6 cuartos, sala, saleta 
v comedor en 16 centenes. Las llaves en 
Cuba 65 entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
11320 4-22 
~ V o d á t e l o 
Se a lqu i l a una vent i lada casa en la cal je i 6 
entre A y Paseo. In fo rman en frento y en 
Cr i s i i na 7A frente á la Quinta del Rey. 
11379 4-i'2 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle de la Cá rce l n ú m e r o 7 altos 
á una cuadra del Prado se a lqulan buenas 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la raá.» 
fresca de la Habana. 
-.1825 I S - r M I . 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos y fres-
cos, con b a ñ o y servicio sanitario, en Do-
m í n g u e z 1 Cerro. 11326 8-22 
A d o s c u a d r a s <lel P r a d o 
Se a lqu i lan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Vi r tudes 
n ú m e r o s 16. 11329 4-22 
SE A L Q U I L A N en módico precio, los fres-
cos altos de San L á z a r o 127 con dos habi ta-
ciones, sala, cocina y servicio sani tar io. I n -
forman en les mismos. 11338 4-22 
S E A L Q U I L A 
La casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a l m a c é n y los altos para vivienda. Se a l -
qui lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las l la res e s t á n en Inqu i s idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis tad 104 bajos. 
11346 16-22 
V E D A D O : se a lqu i lan tres hermosas ca-
sas, acabadas de cons t ru i r con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cocina, b a ñ o é Inodoro 
situadas entro las lineas 17 y 23 ó sea calle 
C. entre 19 y 21. Su precio ocho centenes. 
Informes en la p a n a d e r í a Pr imera de Agu ia r 
ó en las mismas. 11348 6-22 
SE A L Q U I L A N los altos de Consulado 59, 
La l lave el lado en el Tren de Lavado. I n -
formes Prado^ 79A. 113^1 4122 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con piso 
de mosaico, en tres lulses. Es casa soria. 
Sólo hay ot ro inqu i l ino . Sin n i ñ o s . Se piden 
referencias. Monte 495. 11354 4-22 
SE A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa Sol 65 propios para f ami l i a decente y 
de gusto; compuesto de sala, z a g u á n , come-
dor, tres cuartos, y uno de criado, baño , dos 
Inodoros y todos los t r a n v í a s pasan por el 
frente. L a l lave al lado. Informes Prado 29. 
altos. T e l é f o n o 3231 
1136 5 8-22 
A PERSONAS de moral idad se a lqui lan 
una h a b i t a c i ó n grande en $8; tres id . j u n -
tas en 4 centenes. Oficios 5 altos. 
_11S66 4-22 
SITIOS N U M E R O 17, ALl 'OS *e a l i u i l a n 
con una sala y cuatro cuartn-3, todo -lo mo-
saico, b a ñ o : la l lave en el 19. I n fo rman 
Calle de C á r d e n a s n ú m e r o 6'). 
11 r « l 6-22 
^~EN F E R N A N D I N A 28 entre Monto y Cá-
diz, se a lqu i l an uno ;iKos con entrada i n -
dependiente, compuestos de sala, sali.ta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, .servicio sa-
n i ta r io . Gana seis centenes, l i forman >ÍII la 
misma ó en Rolna 6. 11360 S-22 
E Ñ R E G L A : se a lqu i l a una fresca y her-
mosa casa en l a calle C. G a r c í a 47. tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos y al tos; se hal la 
situada en el punto m á s c é n t r i c o de la po-
blac ión . I n f o r m a C. G a r c í a 65. Guanabacoa. 
11368 8-22 _ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y frescos 
altos de la casa calle de la Es t re l la n ú m e r o 
90 esquina á Campanario. local que se pres-
ta bien para una sociedad 6 para f ami l i a : 
tiene cuatro balcones á la calle del Campa-
nario y su precio es módico . Sus d u e ñ o s 
en Carmen n ú m e r o 9 y la l lave en la bodega 
del frente. 11309 8-21 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos bajos de San Miguel 92 con 
cuatro habltaoionos, sala, comedor y baño . 
Oblsoo 87 I n f o r m a r á n ; la l lave en la bodega. 
11242 8-2_l_ 
SE A I . Q U I L A la casa de Leal tad 40 al te 
y bajos Independientes, acabada de fabricar , 
muy fresca y á dos cuadras del M a l e c ó r 
tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos g ran 
des, uno de criado, servicio doble, en los a 
tos, g a l e r í a de persianas y uai g ran s a l ó 
en ia azotea. I n f o r m a r á n Obispo 121. 
11345 10-21J1. 
SE A L Q U I L A , Vedado, la c ó m o d a y ven t i -
lada casa calle 8 n ú m e r o 34, en la lom^v 
á cuadra y media de la l inea: sala, comedor, 
7 cuartos, adelantos .sanitarios, b a ñ o s , f r u -
tas. Inodoros y toda comodidad, á. personas 
de gusto. I m p o n d r á n en la misma y en la 
calle de Paula 59. 11231 8-21 
SE A L Q U I L A la casa Cons-ilado n ú m e r o 99 
B, 4 cuartos altos. Inodoro y b a ñ o , 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajos, sala y saleta, ba-
ño. Inodoro y cocina. La l lave Prado 63. Néc -
tar Habanero. ÍJ.2JL6 8-21 
SE A L Q U I L A N los modernos altos Aven i -
da del Golfo esquina á Campanario, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y uno alto, cocina, baño , inodoro, pisos 
de mosaicos. Precio 18 centenes. L a l lave 
é Informes Ancha del Norte 240, altos de 
la Farmacia . 11290 . 8-21 
SE A L Q U I L A la fresca y ventila-!a o , , 
altos y bajos. C á r c e l n ú m e r o 27 
San L á z a r o acabada do fabricar, prop - / "* » 
fami l ias A- ^««tr . 1.9 i iav» i-1 ^.r."^ l>it fami l ias de gusto, ua l lave en la Bodega ' . í* 
enfrente é informes Alcan t a r i l l a númí.? a* 11194 80,„4A« o-ls 
al freute y ttenr-
I I ft 12 a 
11217 
¿ • a n t a L u c í a n ú m e r o 4 
8-19 
en ¿i. 
H u t a a M . BU r. ' . rr l to y «M XtMlmm 
les^ ngrna de Vento. I a ñ"11 
ei n ú m e r o a E l d u e ñ o ca Merced 1 * * 
SE A L Q U I L A un e s p l é n d i d o alto 
lueté\ n ú m e r o 
la misma 
r  73. para f ami l i a de gusto T?« 
i n f o r m a r á n . 11150 S- ' i t1 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
sala, comedor. 3 
L a llave en la mia: 
4S, de 1 • 13 a 
cuartos, asma de Ven*-. 
E l dnefio Mf *• 
11218 erce* 
8-19^ 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos espaciosos y otro nnm 
sirve para cocina, fresca y altos, en Sa» 
Ignacio 90, donde i n f o r m a r á n . 1,1 
11140 8-18 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35 n ¿ ; 
se acaba de reedificar, coii todos los s^rvl 
dos necesarios; las llaves en la bodega da 
Omoa. Informes Ricardo Palacio, San Pedr» 
y O b r a p í a . 11183 8-18 
POR 9 CENTENES dos pisos altos acaba, 
dos de fabricar , modernos y los m á s fre¡,coa 
y saludables de la ciudad, con sala, sale, 
ta y I cuartos, San Jacinto 17 a l costado da 
la Iglesia del Pi lar . I n fo rman en los bajoZ 
A l m a c é n de V í v e r e s E l Brazo Poderoso 
11181 8-18 
SE A L Q U I L A N 10 caballerizas con bu^J 
pat io é I n s t a l a c i ó n sani tar ia . Gloria n ü m » , 
ro 2 entre E c o n o m í a y Zulueta. 
11174 8- i t 
SE A L Q U I L A la g ran casa. CalzadaTd^ 
Cerro n ú m e r o 500, propia para casa de hués-
pedes, f á b r i c a ó tal ler , por lo espacios»,: 
Tiene comodidades para una larga familia. 
Precio 25 centenes. I n f o r m a n Cerro 566 da 
8 á 12. 11177 Ji-18 , 
SE A L Q U I L A N l i s bajo« de Gloria esqíü^ 
na á F l o r i d a n ú m e r o 95. Propios para esta, 
bleclmiento. Llaves n ú m e r o SI. Informe* 
Mercaderea 27^ 
V E D A D O se a lqu i l a una hermosa casa coa 
todes las comodidades modernas en la cali» 
J entre 19 y 21. p r ó x i m a á las dos línea» 
que comunican con el Vedado. Informes ea 
la misma y en Prado 111. precio módico. , 
11109 10-17J1 
S E A L Q U I L A 
ia eran cnaa ceile 19 csqulaa á F , Vedada 
p-irc famiHa de gusto, Itermonas sala f 
saleta, 4 graadea cuartos, amylloa corre, 
dores, Jnrdle, traspatio coa frutales, pm-
rras. ktgneraa etc. L a llave em la bedegs 
frente á 1c casa. Informes ea Oilcioa 14 
Telé fono 688. f 
C. 2507 > 17JI. 
SE A L Q U I L A la p lan ta a l ta de la cas» 
Salud r . í imero 43. con entrada y todo el ser, 
v ic io independiente. Muy cómodos y fresco^ 
1/8 llave en los bajos y dan Informes en Ca, 
ba n ú m e r o 52. 11 125 8-17 < 
SE ALQUILAN 
A personas de gusto el p r imer piso de ".a 
casa calle del Sol n ú m e r o 9 con uala, salo^ 
ta y cinco cuartos y los bajos de la cas» 
calle Revi l lagigedo n ú m e r o 45, Informes San 
Pedro n ú m e r o 10. 11106 8-17 
V E D A D O se a lqu i la calle 13 n ú m e r o 83 en 
la loma, con comodidad para la rga famlWa 
la l lave c-n frente Informes Malt-cOn 8, «.Uo» 
casi esquina á la calle de la Cárce l . 
11129 8-17 
V I R T U D E S 138 
SE A L Q U I L A , la espaciosa casa V i r í u d e í 
138. á media cuadra de Be lascoa ín , compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosas habita-
ciones bajas y una alta, saleta, baño , coci-
na é inodoro. L a l lave en el n ú m e r o 122 de 
dicha '.alie. Registro de la Propiedad. I n -
f o r m a r á n en Cuba 15. 11069 15-16J1 
~ l T O T Í ? ñ G i O S 
Se a lqu i l an los e s p i é n d i d o s altos de !a ca-
sa Monte 72. entre Indio y Sa-.i N tco lá s : tie« 
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa, fa-
mi l ia v z a g u á n y entracia independiente 
de les bajos. En la misú ia i n f o r m a r á n . 
C- 2426 1J1. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Momj 
9, d a r á n r a z ó n en Prado 34, altos. 
11023 15-15JI 
C o n s u l a d o 9 8 
Con sala, comedor, 4 cuartos y b a ñ o . P i -
sos de m á r m o l y mosaico. I n s t a l a c i ó n sani-
ta r ia completa. Doco centenes con fiador. 
11304 8-21 
Se a lqu i l a una casa Tercera entre 4 y 6 
I con sala, cuat ro cuartos, bafio. gran patio. 
¡ ' - . rdín y frente á los B a ñ o s . In forman Calle 
I de C S r á ^ n a s n ú m e r o 60. 
_J139€ 4_-23 
i " S E A L Q U I L A la p lan ta baja de la Casa 
•v. nflmero 70, lugar c é n t r i c o , tiene sala. 
' comedor, tres hab . t i f lones grandes, cuar to 
• ipra criado, buenos pisos y todos los ser-
vlclos á la moderna. I n f o r m a r á n A g u i l a n ú -
i mero 102. 11401 4-2? 
BAJOS REGIOS. Se a lqui lan en C a r i o s T n 
189. á dos cuadras de Reina, ei 
' (valen 23); con departamento 
¡ Independientes para f a m i l i a y ( 
! d i m á r m o l y mosaico*. Llave í 






B U E N NEGOCIO: á los fonderos se a lqu i -
la un buen local ; no tiene que pagar con-
t i i h u c l ó n por fonda, & media cuadra del 
paradero. Informes en el mismo Calle 20 
entre S é p t i m a y Novena. Vedado. 
11S97 s-23 
EN R E I N A 
con 6 sin m i 
En las m l s m a í 
Galiano 136. S 
ralidad. 114S2 
a lqu i lan habitaciones 
• crin toda asistencia. 
Iones en Reina A'* y ea 
sean personas de mo-
SE A L Q U I L A N los ventilados y preciosos 
; altos y bajos de L f a l t a d 37. en 11 y 9 cen-
'• tenes. L lave é informes en la Casa Borbol la . 
11899 9-23 
SE A L Q U I L A una casa moderna para una 
j f a m i l i a de gusto, con 5 cuartos, sala, come-
1 der, cuar to de b a ñ o á la americana, comodl-
, dad es para criados, j a r d í n , abundancia de 
agua. gofi. luz e l é c t r i c a , punto m á s sano y 
alto del Vedado. Calle 25 y Baños . Informes 
¡ San J o s é 113, A l m a c é n de vinos, 
i lUSC 8-22 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
l í e l n a nmero 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. La l lave la tiene el portero 
de la misma casa. In fo rman en Prado n ú -
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
11227 L 8-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa^Vlr^ 
tudes 144 y medio compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. La llave en la casa 
de vecinos al lado. In fo rman Monta 116 
11228 . 8-21 
P A R A O F I C I N A U HOMBRES solos^e'rTla 
calle de Cuba n ú m e r o 67, entre Teniente Rey 
y M u r a l l a se a lqu i lan 4 espaciosas habitacio-
nes altas, jun tas ó separadas Se dá Uavln 
Te lé fono 865, I n f o r m a n en los bajos. 
11275 s .2i 
S E A L Q U I L A N dos espaciosos a í t o F 
Oquendo entre Vi r tudes y Animas, y la l i a - , 
ve en la f á b r i c a de mosaicos de la "esquina. 
11276 8-21 
E N L A C A L Z A D A de J . del Monte n ú m e r o 
636 muy cerca de los carros, se a lqui la una 
accesoria acabada de construir y con todo «u 
servicio; gana 3 luises. I n fo rman en Reina 6. 
11265 S-'^l 
SE A L Q U I L A N los magní f i cos v eTegantes 
altos de la caaa Paseo Carlos L I I , 4 In fo r -
m a r á n en In fan ta 62, Te lé fono 1123 
_ l _ i ^ 5 J 6-21 
SE A L Q U I L A N los h e r m c ^ " T r t o s ' 3 a i r L á ~ 
zcro 151. compuejtos de sala, recibidor co-
medor, 6 cuartos y dos altos, bafio y dos Ino 
doros. I n f o r m a n San Nico lás n ú m e r o 136 a l -
tos. 11261 8-21 
B K OCHO CBMTBNBS «é a l q i ü i a n lo» tak -
jos de la casa calle de Damas n ú m e r o 4-
tienen sala, comedor, tres habitaciones co-
cina y servicio sani tar io moderno. L a l lave 
é l ^ í , - ^ 0 3 en los altos ^ ^ misma. 
112,0 6-21 
V E D A D O Be a lqui la la casa calle Quin ta 
n ú m e r o 61 entre E y C, por ta l , sala, s a í e t ^ 
4 cuartos, pisos de mosaicos. Inodoro y ba7 
ño dos cuartos m á s al fondo, precio fnódlco. 
Informes San M i g u e l 202 (al tos) 
. 11271 6-21 
se n o n o i\ 
E l demolida ingenio "San Francisco d« 
, Paula" ,a ) - L a Jagua" de 131 cabal le ras 
| de t erra con magn í f i ca s aguadas; situado 
en el ba r r io de Guaninas, t ^ m r n o de Ran-
cho "Veloz en la Provincia de Santa Clara 
Para In fo rme- Fernando Buel ra cá i le dn 
A n i m * . n ú m e r o 3. Habana de } á "8 ? m 
1 l11»» 15-19J1 
F a e d e V d . a l q u i l a r 
La casa que m á s le agrade, de las que ?« 
encuentren desocupaJas. SIN D A R FIADOR, 
N I LA MAS I N S I G N I F I C A N T E GARANTIA, 
Vaya á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y díganog 
la casa qua desea. 
IICCS 15-15J1._ 
G A L I A N O 3 01 entrada por San José •« 
a lqu i lan habitaciones con todo servicio^ 
agua corr iente y luz e l é c t r i c a en cada un í . 
B a ñ o s y ducha. Ent rada á todas horas. 
10924 16-14J1. 
Se a l q u i i a u 
Los hermosos, bonitos y frescos altos de 
Industria 34 (esquina Colón) la llave en el 
36; precio 18 centena y también los bonito^ 
cómodos y frescos bajos de Es»obar 38 la 11*^ 
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10945 15-14J1. 
ISCiJST8iAl:S i C0MP6IANTES 
Se admiten proposiciones por el ediflclfl 
do tres pisos, juntos ó separados, Monté 
n ú m e r o 15 frente a l Parque de la India, 
t i c Inmejorable. Se compone de dos esplén-
didos locales con unos 550 metros cuadra* 
dos de superficie y adecuados para alma» 
cenes, restaurants. L i t o g r a f í a , Sociedad, et«. 
el tercero para fami l i a . E n la misma infoN 
m a r á n . 10897 15-14J1. 
H A B A N A 55 altos de " E l Iris" esquina • 
Empedrado se alquilan á personas de mora-
lidad, espléndidas habitaciones amueblada* 
6 sin ellos, con comida, timbres, luz e l é c 
trica, baño. Teléfono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los tranvías cruzan por « 
esquina. 10801 16-12J1 
BAÑOS D I M A D R U G A 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del Recreo junto al 
Hote l San Luis , el punto m á s c é n t r i c o y s** 
no de Madruga. 
Con I n s t a l a c i ó n sanitaria, b a ñ o de ^^JN 
ducha, j a r d í n , inodoros á la moderna y alun>* 
brudo de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Tra to f ami l i a r esmerado aseo, moraMdaoj 
Mesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que no pueden hacer uso 
de los al imentos de uso corriente. 
Café, leche, nievo y frutas del p a í s á to-
das horas. Precios e c c n ó m i c c s y conven* 
c l ó n a l e s . No se admiten caballeros, solos. B»* 
criban á la d u e ñ a . Apartado n ú m e r o 9. 
10824 15-12J1-
G E A L Q U I L A N 
La? casas de al to yhajo de Habana -43 I 
244. I n f o r m a r á n O b r a n í a n ú m e r o 7. 
10775 * 2 0 - l U l ^ 
S 3 A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado la-
ó sin muebles L caballeros solos ó metriroo* 
nlo sin n iños . T e l é f o n o s 1639 y S158. 
10679 2G-9JL 
SE A L Q U I L A — Vedado G número 8 entr« 
Quinta y Calzada, por ta l , z a g u á n sala, s»* 
leta. seis habitaciones, pisos mosaico, oaj 
ño, caballeriza y d e m á s servicios. Precio J» 
centenes. L a llave en la misma. Infonnw 
ei: Ancha del Norte número 17. . ,, 
10S65 15-.9-'1v-, 
E N T ROCA D E T* O 63. CASA de u n » fs 
de mucha moral idad se íilqul an fres « 
aseadas habitaciones con toda a ^ t 0 * * ' 
Tambi tn se admiten abonados á come»- '*» 
SS ALQUIUN 
Los hermosos bajos del Palacio Carneada 
liene 20 metros de frento por 30 de l a r » ' 
con hermosa cantina y todo el se rvc io * 
enseres propio para cuclquier eutablecimien 
to ó un Cinemat^grafi 
da muy barato. Vedad 
C. 22J¿ 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdicióo de la mañana.—Julio 25 de 1908. 
J5 
L A N O T A D E L D I A 
Hace y a dos 6 tres d í a s 
que e s t á l a temperatura 
como el Tesoro: bajando. 
Has ta el c l ima se disgusta 
de ver las cosas que pasan, 
y e s t á cambiando de rumba 
y de rumbo: de manera 
que se va derecho á R u s i a . 
L a que t a n i b i é n se va helando 
es la g r a m á t i c a : abunda 
en correcciones como estas, 
en cursis proclamas p ú b l i c a s : 
"Candidato al Municipio 
de la Habana", l u c h ó y lucha^ 
"por darle al pueblo derechos" 
(que el pueblo no ha visto nunca . ) 
("A m ú s de su c o n e c c i ó n 
yomo cabal lero. . . ) ( A u u u p a . . . ! ) 
'A instancia de sus amigos 
á aceptado!: . . . ) Que lo suban 
que lo bajen, que lo traigan 
en esa proclama chusca, 
escri ta incorrectamente 
y sin propiedad alguna; 
pues e s t á pidiendo á gritos 
que lo e n s e ñ e n , que lo ins truyan, 
con las primeras lecciones 
de primeras letras y huya, 
siempre que aspire 6. a l g ú n puesto, 
de seguir la torpe ruta , 
confluyendo sus proclamas. 
Pueblo Votad: quo concluya 
primero con sus lecciones, 
ya que un Doctor lo postula, 
por su c o n c r c i ó n do rico, 
y dé su candidatura 
d e s p u é s , con otra proclama 
escrita en letras m a y ú s c u l a s . 
C. 
-«n:>— 
fianza, de don Cádido Lozada Pardo, 
(a) ' ' E l Panetelero.'' 
Este último, que se encontraba de-
tenido en el Vivac, fué trasladado 
aver mismo á la cárcel. 
E O B O UNA B A R B E R I A 
E n el Juzgado de Instrucción del 
Oeste, se recibió ayer una denuncia 
suscrita por don Eugenio San Martín 
Nodarse, vecino de la Calzada de Je-
sús del Monte número 269, referente 
á que de la barbería de su propiedad, 
establecida en el número 201 de la ci-
tada calzada, le robaron durante la 
noche del jueves á la madrugada de 
ayer viernes,, varios objetos de su per-
tenencia por valor de 27 pesos oro. 
Hace constar el señor San Martín, 
que por estar enfermo tenía encarga-
do de la barbería al menor Domingo 
González, quien anoche, á la hora de 
costumbre cerró la puerta de la calle, 
y al ir ayer por la mañana para el tra-
bajo la encontró abierta, suponiendo 
que hicieran uso de una llave falsa, pa-
ra penetrar en el establecimiento, 
pues la cerradura de la puerta no pre-
senta violencia alguna. 
Se ignora quién sea el autor de este 
robo. 
.MAS P R O C E S A M I E N T O S 
E l moreno Pablo Fernández Her-
nández, ha sido procesado por hurto, 
v don Isidoro Quintes González, por 
infracción del Código Postal. 
A l primero se le exigieron 300 pe-
sos, si querían gozar de libertad pro-
visional. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN L E S I O N A D O 
E l doctor Pereda, director de la Clí-
m m m OE lli íiSIS 
Por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
Emulsión de Angier hace perfecta, la di-
gestión y asimilación del al'mentó, y 
así naturalmente restablece la salud y 
la fuerza suministrando ail sistema nue- nica "San Rafael' , puso anoche en co-
va carne y material para reconstruir i nocimiento del Juzgado de guardia lía-
le! I ber fallecido don Alberto González del 
Valle, que ingresó en dicho estableci-
miento para ser asistido de una herida 
grave en la región abdominal. 
González del Valle, como recordarán 
nuestros lectores, fué herido por dis-
paro de arma de fuego, por el blanco 
Cándido Lozada Pardo (a) " E l Pa-
Al final de lá primera y tercera tan-
das trabaja Tip-Top. notable imitador 
excéntrico y en segunda y cuarta Fe-
lip, el gran ventrílocuo presentará nue-
vos trabajos con su compañía de muñe-
cos. 
F a r s a de estudiante y Si tuación difU 
. c i l son los títulos de las vistas cinema-
i tográficas que se estrenan hoy en Ac-
I tualidades. 
También estrenan esta noche tres 
I duettos. 
! Les Mary-Bruni y Pastora Imperio. 
• Encarnación Martínez y E l Gallegui-
to. ejeeutarán nuevos bailes. 
Y en Alhambra va E l harem de A r -
mando. 
Nada más. 
E l surtidor.— 
E n medio del estanque, oue no axota 
ni riza el viento, el a^na contenida 
halla, al abrirse el surtidor, salida 
y con Impulso repentino brota. 
Cada Irisada y transparente gota 
es un diamante, por el sol herida, 
antes de convertirse en su caída 
en argentina y palpitante nota. 
Sube el agna. y después que arriba llega 
el chorro cristalino se doblega 
como flexible y cirnbradora rama, 
quiebra su espejo l ímpido y turgenta 
cuando sobre el estanque, de repente, 
como lluvia de estrellas se derrama. 
Mnnuel de Sandoval 
hechos de algunos años á esta par-
te, que gracias á los esfuerzos de Sir 
Williams Redmoud, se derogó el año 
pasado la ley que prohibía el cul-
tivo de esa planta. 
Por lo demás, dicho cultivo ya da-
ta de antiguo, pues ya en tiempo de 
Carlos I I , era tanto el tabaco irlan-
dés que se enviaba á Londres y de 
tal modo crecía su demanda, que la 
Colonia de Marálandia temerosa de la 
competencia, amenazó rebelarse si no 
se prohibía el cultivo en la verde 
Erín. Y el gobierno británico, que 
nunca mostró predi-lección á Irlanda, 
(prohibió el cultivó. 
Ahora quiere Escocia también in-
cluir esa planta en su producción, y 
en el Parlamento inglés se ha pre-
sentado un "bi l í" paira autorizar el 
cultivo, asunto que ha dado pie á 
do 'a peregrinación á Jerusalén y á 
Roma no hay otra más solemne en to-
da la cristiamdad. 
E n Jerusa'léu, á ítrescientos pasos 
de la puerta .de Sión hay una iglesia 
dedicada á Santiago, siendo una do 
las más hermosas y miás caipaees de 
aquella santa ciudad. 
Dícese que así üa iglesia como el 
monasterio son fundación de los re-
yes de España para hospedar á los 
peregrinos españoiles. 
F I E S T A S E L DOMINOO 
Misas Solemmtis. — E n la Catedral 
y d'Ctm'ás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 25,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. 
E l Colegio de Niñas 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevb curso escolar 
comleiza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la correspondencia & 15 E a s t 2eth 
St. Ne-w York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 




los tejidos. Aumenta la fuerza ( 
cuerpo para resistir ent'ermedados, cu-
ra !a tos, y sana y fortaJece los pulmo-
nes. 
c o l e g i o ' d T I b o g a d o s 
E l lunes 27 del corriente, á las ocho 
y media de la noche, tendrá lugar la | n e t e l e r o 7 cuyo suceso ocurrió hace 
segunda conferencia de las acordadas ' 
por la Junta de Gobierno sobre cues-
tiones de índole práctica, estando á car-
go del doctor León Broch, quien diser-
tará sobre el tema siguiente: 
"Declarada sin lugar una demanda 
por falta de personalidad en el repre-
sentante del actor, este subsana el de-
fecto observado y establece nuevo jui-
cio: ¿podrá ponérsele la esoepción de 
cosa juzgada?" 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. Julio 24 de 1908. 
Evelio Eodriguez Lendián . 
Secretario. 
pocas noches en los portales de la calle 
de Neptuno entre Prado y Zulueta. 
UN D E S A P A R E C I D O 
Elvira Reyes Sandoval, vecina de 
San José 72, puso en conocimiento del! ia d^ 
oficial de guardia en la quinta estación porT la Compafua de Alambra. 
E n el Nadoniad.— 
Hoy, sábado, festividad d-ie San-
tiago Apóstol, se cele'brará en el Na-
cional una extraordinaria función á 
beneficio de la Srvciedad Beneficencia 
de Naltural-es de Gailicia. 
E l programa combinado por la Co-
misión organizadora de la fiesta no 
puede ser más variado. 
Helo aquí: v 
Primero: E l cicldn. zarzuela de los her-
manos Robreño, desempeñada por los art is -
tas de la Compañía que dirige Reglno L/ó-
pez. 
Segunda parte. —1. Gloria fi Enpafln. H i m -
no cantado por el Orf«*6n Etapauoi "Eeo* de 
Gallcln" y un coro de Señor i tas acompañado 
de orquesta bajo la dirección del maestro 
Sr. D. José Castro Chañé. J . A. Clavé. 
2—A. Romanza de E l Dlnhlo en el poder 
por el notable barí tono Sr. Cristino Inclán. 
Barbieri . 
B. No« Tena RetaoM, melodía gallega del 
Sr. Constante Su&rez Chañé, letra de L a -
barta, por el Sr. Inclán. 
Ambas obras, acompañadas a¡ piano por la 
competente profesora de música de Centro 
Gallego Srta. Angé l i ca Marfa Tapia. 
Tercera parte: Debut de la Sociedad galle-
ga de declamación. "Rosal ía Castro", la 
cual pondrft. en escena Loa Meritorios, pasi-
llo cómico de los hermanos Quintero. 
A Falladn, coro gallego descriptivo can-
tado por el OrfeOn Eapañnl «'Eco» de Gnilda»» 
un coro de Señoritas , acompañado de orques-
ta bajo la dirección de su autor el maestro 
Sr. José Castro Chañé. 
Cuarta narte. —I.n flor de Mantua, zarzue-
*hermanos Robreftó, desempeñada los* 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité del barrio de Guadalupe 
Se avisa por este medio á todos nues-
tros afiliados y simpatizadores, para 
que concurran el próximo lunes, día 
27. á la junta que celebrará este comi-
té en la casa Reina 52, á las ocho de la 
noche; no solo con el objeto de ultimar 
los trabajos para la gran manifesta-
ción que se efectuará el día 29 en honor 
de nuestros candidatos: generales José 
Miguel Gómez, Ensebio Hernández, E . 
Loinaz del Castillo, coronel Orencio 
Nodarse y futuros consejeros y conce-
jales, sino para tratar de todo lo con-
ducente á las elecciones que se'celebra-
rán el día primero de Agosto.—Haba^ 
na, Julio 24 de 1908.—Mariano C . L a s -
tra, Secretario. 
de policía, haber desaparecido de su 
domicilio, desde antes de ayer por la 
mañana, su menor sobrino Julio Gar-
cía Guzmán, de 13 años de edad, y su-
pone que le haya ocurrido alguna no-
vedad. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió una alarma de incen-
dio en la casa San Ramón 24, residen-
cia de Luis Boan Calleja, por haber 
hecho explosión una lámpara de pe-
tróleo. 
Aforttmadamente, no hubo novedad 
personal alguna. 
P o l i c í a de l Puer to 
UNA C A C H U C H A 
Mianuel Salinas Rosales, manifestó 
ayer en la estación de la policía del 
puerto, que la cachucha que le había 
sido robada el día 21, rotulada " Alei-
da," folio 1702. la había encontrado 
amarrada en el muelle de Tallapiedra. 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
Por la policía de la Segunda Esta-
ción se dió cuenta ayer tarde al Juz-
gado de Instrucción del Este, de la 
queja producida por el vigilante nú-
mero 71 Ramón Valdés, de que al ir 
á cumplimentar la orden de ir á fijar 
m los sitios públicos las candidaturas 
remitidas por la Junta Electoral Mu-
nicipal, al efectuarlo en la pared de 
la casa número 36 de la calle de Riela 
esquina á Compostela, intentó oponer-
se á ello don Vicente Pis Suero, dueño 
de la sedería que allí existe por lo 
cual el citado vigilante lo acusó de 
faltas ante el señor Juez Correccional 
del primer distrito, quien lo absolvió 
de las faltas que se les imputaban. 
Más tarde el vigilante fijó la cita-
da lista, á los dos días después encon-
tró que ésta había sido arraneada no-
quedando fijada más que una parte 
de ella, donde tenía puesto el sello de 
la Secretaría de Justicia, y que en la 
parte de la pared de donde había sido ' 
arrancada la lista, se había puesto un | 
letrero con pintura de aceite que de- j 
cía: "No fijar carteles" 
> Periódicos. 
De admirable se puede calificar la 
colección de periódicos ilustrados que 
"Pote" recibió por el último correo. 
"Actualidades" trae en su prime-
ra plana interior un magnífico retra-
to de Castelar y en las demás profu-
sión de grabados referentes al mo-
numento que en Madrid se levantó 
al ilustre tribuno. "Nuevo Mundo" 
también dedica al mismo asunto la 
mayoría de sus grabados con la parti-
cularidad de que- son diferentes, de 
tal modo que ambos periódicos se 
fompendian y forman una completa 
información de acto tan solemne. 
"Alrededor del Mundo" llega como 
siempre amenísimo é instructivo á la 
par; y fíririímente " E l Cuento Sema-
nal" con una p.-.-nosa novela titula-
da " L a Gañañía." original de Joa-
quín Dicenta, el "Mundo Científico," 
superior y "Sol y Sombra," para los 
aficionados á la fiesta taurina. 
E n los teatros.— 
Del Nacional nos ocupamos en gace-
tilla aparte. 
E n Payret función de moda. 
Su elegante sala se verá como todos 
los sábados, favorecida por una concu- \ 
rrencia tan numerosa como dístin-! 
guida. 
E l programa consta de tres tandas. 
L a Banda de música de La Casa de 
Beneficen>cia anites de empezar la ifan-
ción tocará escogidas piezas de su 
repertorio en el pórtico del Teatro, y 
en los intermedios, en el patio del 
mismo. 
E l espodtáculo empezará á las ocho 
en punto. 
Las localidades se hallan á la venta 
en la Secretaría de la Sociedad, Pra-
do y Drafgones, bajos del Centro Ga-
íllego de 7 á 9 de la ¡mañana, é iguales 
horas de la noche desde el dia 21. 
Desde ahora aseguramos un gran 
éxito. 
L a ruta de los segadores.— 
Con el hatillo al hombro 
rendidos de fatiga, 
las hoces en las manos 
que aü sol de Junio brillan, 
los rudos segadores 
con lentitud caminan. 
Por la vereda vienen 
que cruza la campiña, 
los cuerpos encorvados, 
y allá, en la lejanía, 
los tristes ojos puestos. 
Se extiende- la marisma 
inmensa: la mirada 
no ve donde termina; 
ni un árbol, ni una choza, 
que ofrezca sombra amiga, 
fulgores de un incendio, 
calma, monotonía. 
Los segadores andan 
rendidos de fatiga; 
está el cortijo cerca 
¡ pero en balde caminan ! 
• Con los duros zapatos 
parece que rechina 
la arena del sendero. 
Avanza la cuadrilla 
como una caravana 
silenciosa abatida. 
A su paso, los trigos 
con el viento se agitan 
en alteradas olas, 
cual rubio mar de espigas, 
mientras al. sol de Junió 
las corvas hoces brillan. 
Felipe Cortines y Murube: 
Tabaco en Irlanda y Escocia,— 
Parece raro que en un país tan 
septentrional como Irlanda crezca 
en -buenas condiciones la mata del 
tabaco, y sin embargo, es así. Tan 
buen resultado han dado los ensayos 
SAN V I C E N T E BE P A U L 
F I E S T A S R E L I G I O S A S que se celebrarán 
con motivo del qu incuagés imo aniversario 
de su fundación, los días 26 y 27 del co-
rriente. 
DOMINGO 26 
A las 7 a. m. Misa de comunión general, 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced. 
A las 8 y media a. m. Fiesta solemne en 
la misma Iglesia, con asistencia del Iltmo. y 
Rdrno. Sr. Obispo Diocesano, oficiando los 
Reverendos Padres de la Compañía de Jesús 
y ocupando la Cátedra del Espír i tu Santo 
el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
L U N E S 27 . 
A las 8 a. m. Misa solemne de Réquiem 
en la Iglesia de Nuestra Sra. de Belén, ofi-
ciando los Reverendos Padres de la Con-
gregac ión de la Misión ' y se apl icará en 
sufragio de las almas de los miembros de la 
Sociedad fallecidos desde su fundación al 
presente. 
E l mismo día, con Igual intención se apli-
carán las misas rezadas que se celebren en 
las Iglesias de Nuestra Señora de Be lén y 
Nuestra Señora de la Merced. 
Habana, Julio 15 de 1908. 
11240 «-21 
Iglesia do. San Felipe. 
E l domingo 26 á las 8 y media a. m. so 
celebrará la fiesta anual que una familia 
Ohistes V chiriigOtaS entre los TOnre- I Piadosa dPfüca ^ \n* goriosos San Joaquín 
Sentantee ^ Santa Ana. E l sermón es tará á ca  del 
Feminismo japonés.— 
Los japoneses no transigen con las 
ideas de los europeos en punto á la 
educación más a.pta que al bello sexo 
ha de otorgársele. 
Un autorizado pedagogo de aquel 
país entiende que así la japonesa co-
mo la mujer de los demás países, de-
be limitarse á conocimientos gen-era-
les y hasta su'perficiales. Con saber 
un poco de todo tiene que le sobra. 
iCuantas trasponen este límite se con-
vierten en pedantes insoportables. 
Todo cuanto de la 'mujer japonesa 
puede exigirse queda reducido á que 
desempeñe su papel en la sociedad y 
en la conversación. 
Para formar la mentalidad femeni-
na no precisa-un bagaje muy compli-
cado. Basta que el bello sexo sepa 
•leer y comprender el periódico, per-
catarse del interés y el sentido de 
las informaciones políticas, el de las 
noticias literarias y seguir el curso 
de las oscilaciones financieras, á fin 
de veilar por el reguardo del capital 
en caso de iposeerle. De esta suer-
te la educación queda foimpletada v 
definitivamente rematada. 
Los que pretenden amueblar en 
demasía el cere'bro femenino, incu-
rren en error flagrante y buscan de-
cepciones á todo trance. 
Abel Isoo, que es el pedagogo ja-
ponés que así se explica, parece ha-
berse inspirado en sus doctrinas en 
los tra-tados que en el siglo X V I I se 
•compusieron en Europa para aleccio-
namiento de los jóvenes. E s muy 
-poco lo que le falta para pregonar 
las sentencias de Moliere, y viene á 
representar en su (país, tan progresivo 
en otros órdenes,, un anacronismo 
singular é inesplicaíble. 
Nota honrosa.— 
E n los exámenes verificados en el 
Centro Asturiano en la tarde del miér-
coles último obtuvo la honrosa califica-
ción de "sobresaliente" en el sexto año 
de piano, la estudiosa señorita Basilia 
Granda. 
Enviárnosle nuestra felicitación á la 
joven alumna, felicitación que hacemos 
extensiva á sus profesores y familiares. 
L a nota final.— 
—¿Has visto, Juliana, á tu amigo 
Enrique ? 
—Sí, ayer me convidó á comer y al 
finail me obsequió con champagne. 
—¿,Moet ó Cliquot? 
—No, Frappé. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrr. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á laii s eñor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 10453 26-5.T1. 
J O A Q U I N R 8 B O 
Barnizador de planos y muebles á domici-
lio. Se garantifa el trabajo. Obrapía n ú -
™ero 67. 11386 8-23 
L A P E I N A D O R A Madrileña. E L V I R A D B 
Nueda, que viv ió en Monte 17, regresó de 
New- York. Hace masaje v arregla las uñas. 
Monserrate número 95. 
11394 4-23 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l domingo 26 del corriente, tendrá lu-
gar en esta Santa Iglesia la solemne fiesta 
en honor de la Sant í s ima Virgen del Car-
men. 
A las 7 y media Comunión general. 
A las 9 dará comienzo la fiesta, en la 
que oficiará el R. P. Miguel Simón, Esco-
lapio. 
Pronunciará el panegír ico el Reverendo 
Padre Dr. Manuel de J e s ú s Doval. 
L a orquesta es tá á cargo del Sr. Rafael 
Pastor. 
E l Párroco y la Camarera invitan á este 
acto á todos los fieles. 
11376 4-22J1. 
¡¡¡OJO, PROPIETARIOS!! ! 
ORLANDO L A J A H A 
Unico en su clase que garantiza para 
siempre la completa extírpaci m de tan da-
nmo insecto contando Cfii un «ran proce-
dimiento Alemán y gran práctica lo extirpa 
en casa, muebles donde quiera (¡uo ̂ ea. ¿vg, 
sos en Lealtad nmero luo bajos y .-n -JU r a -
sa Concordia 174A. Habana; también me ha-
go cargo do pinturas preparadas con el mis-
mo procedimiento. Orlando Lajnra . 
_ 10800 15-11J1. _ 
P A U L I N O NARANJO F E R B E R 
Arquitecto Contratista en general. 
órdenes en el edificio Lor íente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
iOiSO 78-5J1. 
P E L L Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A ^ 
se de postizos de peluquería á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos loe trabajos. San Nico lás 41. al 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 26-30Jn 
C O M U M C A D O S . 
comercio y 
CEONICA RELIGIOSA 
DIA 25 D E J U L I O 
Este mes -está consagrado á la Pre-
ciosísi.ma Sangre d-e Nuestro Señor 
Jesoucristo. 
Hl Ci-romlar eatiá em Jesús, María y 
Jos-é. 
Santiago el Mavor. Apóstol y már-
ítir. Santos Ou'cufate y Teod'ocniro, 
mártires; y santa Valentina, virgen 
y mááttir. 
Santiago apóstol, cuya memoria ce-
Bebra hoy üa Santa Iglesia, se i-lama 
el Mayor, porqne fué 'llamado al 
apostelado antes qne el otro Santia-
go, ihijo de Alfeo. Nuestro Santiago 
©1 Mayor fué 'hijo ded Z êbodeo y de 
María Sadomé, hermano mayor de San 
Juan Evangelista; padeció martirio 
en tkmpo de Heredes Agripa. Sus 
sagradas reíliquias fueron tradadadas 
de Jerusalén á España tal día eomo 
hoy, y se guardan en Compostela 
con muy singufliar veneración de 
aquellos natura»les y gran concurren-
cia de fieles, peregrinos y extranje-
ros de todo el mundo cristiano des-
pués de ochocientos años, puMicamdo 
lo mucho que puede eon Dios ed san-
to Apóstol, de manera que después 
E l Dr. Afredo R. Miret ofreco su Gabine-
te Electro Dental, donde el cliente no pier-
de el tiempo esperando, pues para ello da 
hora fija á cada paciento, de gran comodi-
dad para las personas que tengan ocupa-
ciones. 
E l Dr. Aliret practica las estracclones y 
Ciruj la de la boca sin dolor, mediante la 
anestesia local y general, método del Doc-
tor Rolland, de París . 
Honorarios módicos. Consultas de 8 á 5. 
Los domingos de 8 á 2. Gáblnete: Neptuno 
número 47. 
11467 1-26 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 75 del Reglamento 
General de la Sociedad, cito á los señores 
socios para la segunda Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el Domingo 26 del 
actual, á las 12 del día, en ei local de 
este Centro y en la cual, dará cuenta la 
Directiva del cumplimiento que haya dado 
á los acuerdos tomados por las Juntas Ge-
nerales anteriores y del informe que dará 
respecto á los demás asuntos de la Sociedad. 
Los s eñores asociados para tener acceso 
al local y tomar parto en las discusiones 
deberán presentar el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 18 de Julio de 1908. 
E l Secretarlo, p. s. r. 
Conntantliio Añel. 
C. 2K'"' alt 4-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreicui. .Décano Hloctrlcista. c o n s t r u í 
* S J '-^^^ úo para-rayoa sistema mw-
derno ft aditicios, polvorines, torrea, panto©-
neo y ouquoa. garantizando su ins ta lac ión 
y matenaies.—Keparacionos da los mi^moi» 
siendo reconocido* y probados con el apara-
do para mayor garant ía . Ins ta lac ión do tlm-
Mfea e léctr icos . Cuadros Indicadores, tuba» 
ftcüaticos, ¡íneaa te l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones do toda clase do aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada stlm. 12. 
C. 2365 u i . 
B e c o i e t t s y M i s . 
E l 26 del presente se espichará un Tonel 
de Sidra natural recibido directamente de la 
casa de Siero. Asturias, y tengo el gusto de 
avisarlo á mis numerosos favorecedores. 
Anto l ín Fernández, Baratillo número 4 es-
quina á Justiz. 11850 8-22 
Vuelve hoy, el más popular de los alambi-
queros. . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conocé 
al s impát ico Cuesta? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle dQ 
San Miguel número 201. Teléfono 1709, don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
art ícu los de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". OJj 
con el "Ponche Cubano". . . 
10428 26-5J1. 
Do los Predios ue Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio. Panadería, Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
s i 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
11442 13-24J1. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) 
señora serla y de esmerada educación, con 
larga práct ica en la enseñanza de Inglés , 
francés, piano, desea dar lecciones particu-
lares 6 encontrar pens ión en una familia 
distinguida en cambio de lecciones. Habla 
español . Dispone de las mejores recomen-
daciones. Dirigirse por carta iniciales M. A. 
D I A R I O D E L A MARINA. 11383 4-23 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) desea, colocarse como institutriz en la 
Habana ó cercanías ó dará clases á domici-
lio, de idiomas que enseña á hablar en po-
cos meses, dibujo, escritura en máquina, ins-
trucción y mús ica especialmente á los adul-
tos que no han aprendido antes. Dejar las 
señas en Escobar 47. 11349 4-22 
Del Dr C H A P E L L E 
Heróico estimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos que los del Aoido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia, Anemia, 
Grippe, Diabetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Rae Vivienne, y en todasins Farmacias. 
SUSPENSORIO ^ILLER£TI 
Blásiico. sin correas debajo de los muslos, para Varico- v 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase ol sello delj 
inventor, impreso sobre cada stispensorto-
SUCESO» / ^ ^ f 3 ' ^ 
Bendsgrlsta I Déeosf 
13,r.Etienn»-Marcel\ 
Se estrenan cuatro películas v ade-
E l vigilante ya mencionado sospe- ^ se €xhibeil otras de verdadero mé-! 
cho que el autor de la desaparición ! rjto 
de la lista electoral, lo fuera el señor | E n los intermedios trabajarán la fa-
•Pis Suero, por cuya causa procedió a | mil¡a ,M€rodia lo6 Helene et Mo-
su detención, acusándolo de la infrac-
ción del artículo 237, en su primer 
inciso, de la Ley Electoral. 
ris y IVflrs. Mary y sus dos groms. 
También toman parte Les Santane-: 
i lies y el doctor Jiménez, hipnotizador, 
Pis Suero, fué conducido ante el se- • telapático y adivinador del pensa-
dor Juez del Este, quien después de ; miento 
tomarlo declaración, decretó su pri-
sión preventiva, exigiéndole 300 pesos 
de fianfca para gozar de libertad pro-
visional, y de no prestarla' ingresará 
en el Vivac por todo el tiempo que 
dispone la Ley. 
P O C E S A M I E N T O D E 
" E L P A N E T E L E R O " 
E n Albisu tres tandas en este or-
den: 
A las ocho: L a risa del payaso. 
A las nueve: Un guajiro en la H a - \ 
baña. 
A las diez: Amores d-e vn colegial. 
Tres éxitos. 
E n Martí se estrenan esta noche las 
E n auto rlictado ayer por el Juez • interesantes películas tituladas Perd í -
de Instrucción del Este, en causa ini- do en los Alpes y L a posada del Hal -
ciada por lesiones graves á don Alber- con, también se exlúben las que más f?e-
to González del Valle, ha decretado iebradas han sido an noches antojo-' 
el proocsamiento, con exclusión de ¡ res. 
E L SEÑOR 
. F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
(Q. 
Dispuesto el entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sábado, los que suscriben, sobrinos y amigos suplican á las personas 
de su amistad que se sirvan concurrir á la casa núm. 15, altos, de la 
calle del Monserrate para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Cristóbal Colón, con lo que recibirán gran favor. 
E N T R A D A Habana 25 de Julio de 1908. 
Silverio Blaaco—Francisco .Nava Blanco—Manuel Blanco González—José 
Blanco—Juan Blanco Nitieza, (ausento)—Joan Blanco—Rodrigo Eodriguez— 
Manuel Prado—Juan Alonso—Antonio FerniindezVarela—Dr. Octavio Matamo-
ros -Franc i sco Vilar—Jenaro Senrra—José Nico lás—Fermín Fernández—Doctor 
Agus t ín Varona G. del Valle. c 2359 2 24 
S o o : o / t ; o r ^ o « B b i r l o s . 
c 2562 myt 3-25 
TO D I A R I O D E L A M A R I N A — E i i c i ó s de l a m a ñ a n a . - J a l i o 25 fle 1908 . 
mm mumt 
A S A ^ T S A e O 
A Santiago con justicia 
Tinde homenaje sincero 
^1 cristiano pueblo ibero 
y con mis ardor Galicia. 
Cifra en verle, su delicia 
la juventud, que de tantas 
nobles tradiciones santas 
es le&íiima heredera. . . 
de Santiago España cnter? 
reza humilde ante las plantas. 
De las apartadas zonas 
del Oriento y Occidente, 
le trae extranjera gente 
m i l esmaltadas coronas. 
Adalides y amazona^ 
del loor de España ajenos, 
llegan, de ensuFiasmo Henos 
á ver el caballo blanco 
á quien el camino franco 
dejaban los sarracenos. 
La chilena población, 
del Apóstol inmortal 
dió el nombre á la capital 
y le declaró pat rón. 
En prueba de admiración 
Cuba l'ena de oototeDto 
erigiólo un monumento 
con una provincia entera 
que por rica y placentera 
rale lo menos por ciento. 
En <5! con el rostro fijo 
nn santo vé el religioso, 
t>\ mi l l la r . al coloro 
que venció al moro en Clavijo; 
España un padre y un hijo 
fllgno de eterna aureola, 
pues basta la historia sola 
de su poder sin segundo 
para que respete el mundo 
& la nación española. 
Su nombre, en las patrias lides, 
tan sólo con pronunciar, 
bastaba para triunfar 
los hispanos adalides. 
Los Guzmanes y los Cides 
al luchar le recordaron; 
los trovadores grabaron 
su nombre en las bellas artes.. 
& Santiago en todas partes 
admiración tributaron. 
DESEA COI-OCAliSE UNA BUENA COCI-
ncra peninsular s in f ami l i a ; sabe cumpl i r 
i o n mu obi i i íaolón y tiene quien informe por 
ella. A g m a r 82. 114 i ó 4-25 
U N M A T R I M O N I O PENINSULAR P E S É A 
colocarse Junto 6 separado, í l para portero 
6 cofa aná lo t í a . y el la para criada de manos 
6 tnanejaiora en casa un mat r imonio . San 
L á ^ r r o n ú m e r o 2B5. 
11496 4-:5 
PARA COCINAR Y A T l ' D A R A L A L I M -
pieza en casa de corta fanv l ia se coloca una 
peninsular «ju*» tiene referencias. San L á -
zaro r f imero 410. 
11468 4-25 
ü í í ASIATICO MITT PRACTICO E N L A 
encina y <iue observn «'scrupulosa l impieza 
en su trabaja, al estilo que se l*r indique, 
dexea coli/oar^e. Zanja n ú m e r o 72. cuarto 
nniPCTP i * . I'i469 4-25 _ 
TJÑA COCiXEI tA " r - E N Í X S l ' L A U DESEA 
colora r le pera cocinar ft la verdadera es-
p a ñ o l a , en casa de fami l i a 6 de comercio: 
no tiene inconveniente en i r al campo con 
j i u y buenas recomenaacione". Di r ig i r se a 
Sol l ' f i cuarto n ú m e r o 15 altos. 
m o r . 4-25 
TODiV PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres : 
6 que tentran 
den casarle 1 
do con sello, ir 
c 'almente a l ¡ 
do 1014 de cor 
seiloritaa y Vi 
tan matrimoni< 




AZS. Apar t a -
>ana. — Hay 
que acep-
i quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los íntirr.os familiares y a m i -
gos. 11193 S-19 
dcMa 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
oriaiia de mano, en corta famil ia , honrada: 
sabe coser íl mano y m á q u i n a , leer y escri-
bir . Informes, los que quieran. Habana 74. 
11303 4-25 
"T~UNA P E N I N S U L A R D E B U í J N p S - M O t ) A -
le.< déBfñ colocarse para el servicio do manos 
en casa de un mat r imonio 6 sortaí famiTa: 
tienr- referencias. Cerro 546. t a l le r de lavado. 
_ 11501 «-2»__ 
UNA P E N I N S U L A l i QUÉ «T.'.ÍPMO B I E N 
con fcus cbl lKaclore í j desea colocarse para 
criada de manos: tiene quien r ^ p o n d a por 
ftlla. Cerro 54C. t a l k i - de lavado, 
11502 4-25 
COCINSRO: DESEA COLOCARSE EN Es-
tablecimiento 6 casa par t icular , Angeles y 
£ • " ' ' 1 - 1 , p a n a d e r í a , 
11494 4-25 _ 
l ' N A JOVElO>ENINSULAR DESEA~CO-
locarsc do criada de manos: tiene quien la 
rorr miende. Informeí ; Corrales n ú m e r o 46. 
11440 4-24 
DESEEA -COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nln.-ítilar do criada de mano.*, sabiendo cum-
p l i r con su deber y teniendo personas que le 
garant icen; no «¡ale de la ciudad. Informes 
Mont.? S3. ú l t i m o piEO. 
11443 4-24 
U Ñ A JOVE^TREÑINSCLAR DESEA_CÓ^ 
locarse de criada de mannp: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene (juien la recomien-
de. Informes Desamparados SO, 
^1144 5 4-24 
UNA JOVEN PE"NIÑSLTXírD^SEA_CO~ 
locarse para criada de manos: tiene referen-
cias y lo mismo acepta para do rmi r *en la 
eoloefición que fuera de ella. Santa Clara 
n ú m e r o 11, 1 1447 4-24 
España en su santo día 
envía á. los cuatro vientos 
llena de entusiasmo acentos 
de admiración y alegría; 
y al cantar la patria mía 
en los ámbitos lejanos, 
repercuten los hispanos 
©ros que cruzan los mares. . . 
y se juntan los cantares 
Iberos y americanos. 
Apóstol cuya memoria 
es entusiasmo y delicia 
de los hijos de Galicia 
y de toda España gloria; 
tü, que en la española historia 
tienes el nombre bendito 
en páginas de oro escrito, 
recibe el humilde canto 
que en el día de tu santo 
also á tu honor inmarchito. 
Emilio Martínez. 
Habana, Julio 24 de 1906. 
T A R J E T A S POSTALES. DE F E M C I T A -
r l ím y de bautizo, acaba de recibirse ol ma-
yor y mfcs bonito surt ido que ha llegado 6. 
la Habana, en Obispo 86, l i b r e r í a . 
11491 4*18 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r al dentista, no deben estar eln el 
O d o n t á l g i c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F l g u o r a s . Qui ta los doiores de muelas a l 
tns tan tb , 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s , De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey 84, bajos, 
C. 2363 r 1J1. 
E N T R E A M I G O S 
Ttl cojeabar y ya 4»nd:is bien, ¿L'(.;> qui-
te has curado los callos? 
— Con el Mía r i va l cal l ic ida de Vi l l ena 
se me han desaparecido por completo y 
no tengo que cortar mis zapatos para poder 
andar. 
— Dónde puedo comprar ese callicida? 
— E n todas partes: con 6 centavos te 
curas, 
— Pero, oye: veo que eras calvo y vuelves 
á tener t u pelo. 
— No sólo me ha vuelto A sal i r el pelo, 
sino que las herpes y dolores de caber.a que 
p a d e c í a han dt»Haparecido con 6 frfcscos del 
Tón i co de Vi l lena , el cual e n c o n t r a r á s en 
d r o g u e r í a s y b a r b e r í a s , y en los d e p ó s i t o s 
en Cuba 66 é In fan ta 45. 
11381 4-22 
P E R D I D A 
D e l a r e d a c c i ó n de e l i p e r i ó d i e o 
" E l M u n d o , " se h a p e r d i d o n n pe-
r r o d e c aza . S e t t e r , ( de p e l o l a r g o . ) 
c o l o r blanco c o n m a n c h a s a m a r i l l a s , 
t a e n a ñ o g r a n d e , e n t i e n d e p o r " P e -
t e r , " e l q u e l o e n t r e g u e e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e " E l M u n d o . " A g u i -
l a n ú m e r o 60. s e r á g r a t i f i c a d o . 
A 4 .22 4-23 
A g e n c i a L a 1? de A g u i a r 
Fac i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos nbcesite el Comercio para ' cualquier 
g i r o y punto de la Isla, toda clase de ser-
vic io d o m é s t i c o y trabajadores. O'Reil ly 13 
TeléTono 450, J, Alfonso y Vl i laverde . 
10350 26-3J1. 
l-NA SRA. P E N I N S U L A R J O V E N DESEA 
colocarse de cr iada de mnno para una cor ta 
f a m i l i a :entlende algo de cocina v tiene 
una n i ñ a de dos meses que es buena v de-
sea que se la admitan, el que no pueda que 
no se presente. Reina 35 
: " « o i 4:26^ 
beThíA r o r i ^ v . : U A PENINSULAR, QUE SA-
ne oien su oncio y es fumpl idora . desea co-
locarse en casa de fami l ia 6 de comercio. 
• ^ ^ V . " nGTnero portero d a r á r azón . 
11471 | 4-25 
A U N C A B A L L E R O DESEA SERVIR~ÍTN 
Joven aclimatado en el pa í s con buer^s 
referencias. Para servidlo par t ic t t lar , l i iñ-
piesa de ofirinas ó acompaftarle dond» qule-
r a s l n Inconveniente en v ia ja r si fu t re ne-
cesario. In fo rman Cuba 37 alto*, cuarto 17 
^ J J i l 1 4-25Jl ' 
TIJERAS QUE SE AFILAN SOLAÍ 
U n Agente act ivo puede hacer 1105.50 
mensuales vendiendo nuestras t i jeras que se 
afilan solas y d e m á s efectos de nuestros 
productos. Mr. R. C. Clebr.er vendlrt 30 pares 
en tres horas y g a n ó |13.00 — puede usted 
hacer lo mismo — Muestras grat is . D ' r l s l r -
se por correo ú n i c a m e n t e ft The T H O M ^ S 
M*FO. Co. A f u i a r 26. Habana. Se Decesltaa 
agentes fuera de l a Habana. 
C 1*23 a lU , t-4 
SB SOLICITA U N CAJERO PARA UNA 
Indus t r ia do importancia . Se des'pa t^nga 
buenas referneias y que pueda dar fianza. 
Fe prefiere al que sepa algo el idioma Ing lés , 
D i r i g i r s e solamente por escrito á Starbuck, 
r n este pe r iód i co 1144S 4-24 
SE COLOCA-É^CASA—PARTTcÜLAR~6 
de comercio una cocinera y repostera penin-
sular que cumple bien sus obligaciones, 
Sudrez n ü m é r o 24. l]-;50 4-24 
l ' N A BUENA COCINERA DESEA COLO-
cerse en casa par t i cu la r ó estahlecimiento: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Inforrrves 
J l i s lón 46. 11451 4-24 
D S 8 9 A O O L O C A B ^ T " UNA COCINERA 
peninsular acl imatada en el p a í s : sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Lagunas 79, sueldo 
tres centenes. 11452 4-24 
SÉ SOLICITA Ñ DOS—CUARTOS P A R A 
oficina, p re f i r i éndo los en segundo piso, fres-
co y en frente del mar. Di r ig i r se al Apa r t a -
d o ^ n ú m e r o 960. 11421 4-24 
SE S O U C I T A "UNA B U E N A ' .COCINERA 
que aepá c u m p l i r con su ob l igac ión y tonga 
referencias, una manejadora y una criada 
de mano que sirva á la mesa. Vedado ca-
lle I I entre 2 y 4 n ú m e r o 23. 
11422 4-24 
E N LA CALZADA"DE~TBSüS_DEr7MOÑ" 
te 636. una cuadra m á s a l l á del oaradero 
de los carr i tos , se so l ic i ta una criada con 
referencias, para servir á un ma t r imon io 
solo. 11461 4-24 
SE" S O L l c i ^ ~ Ü Ñ X ^ O C Í Ñ E r Ü ^ 
una corta fami l ia , que duerma en la coloca-
cif l r . Sueldo 3 centenes. La V í b o r a 665, 
114C0 4-24 
U N A P E N I N S U L A R DEFTEX^TOLOCARSE 
de criada de manos en casa par t i cu la r : e s t á 
acl imatada en el p a í s y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Informarf tn de ocho á cuatro 
en Concordia n ú m e r o 1. 
11468 4-24 
UÑA P E Ñ I Ñ S U L A R D I Í S E X - C O L O C Á R ^ 
se de criandera, de siete meses, á media 
:^che. buena y abundante, reconocida por 
méd ico que la gar?-i t iza: en la misma una 
cccír.Ara. Sitio* n ú m e r o 145, 
_114IT 4-24 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n Inquis idor 
n ú m e r o 29, 1 1453 4-34 
DESEA COLOCARSE U Ñ X ' P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe coser A m á q u i n a y 
á mano: se desea colocar una s e ñ o r a de co-
cinera: sabe su ob l igac ión San Rafael 1^1 
y medio d a r á n r azón . 11433 4-24 
en los quehaceres de su sexo. Fonda La A u -
rora. Dragones n ú m e r o I . 11252 4-21 
PAR A , E L VEDADO^ SETTFR ECE ' u Ñ ~ c 6 r 
c lncro peninsular con las referencias de las 
pr incipales casas de la Habana. F. y 19 bo-
dega. J o s é . Wdado. 
11403 4-23 
DESEA COl.(ÍCA RS B. U Ñ A JOVBM I S L E -
Ba de' manejadora ó para criada de manos, i 
en conka fami l ia . I n f o r m a r á n en Murg j l a 113 
ft cualquiera hora. 11382 4-23 ; 
SE NECERTTAN DOS-SRA3. A SRTÁS. i 
para la venta «le figurines por la t a l l e . T ie -
nen, que t en r r personas que las garant icen. 
Roma. FI y Marga! 1 «3. al lado de Europa, 
llj>85 5-23 
UNA J O V E N P E Ñ ! N s Y r L Á R ~ D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos: i;ene quien res-
ponda de su conducta. In forman Vi r tudes 
96 cuar to 36, 11389 4-23 
DESEX^C^'LOÓAR' UNA COCINERA 
parí» establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : sabe '< 
c u m p l i r con su obligraclón y tiene muy bue- i 
ñ a s referencias. I n f o r m a r á n en Aguacle 63, | 
bodega. 11418 4-23 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E ! 
Manuel F e r n á n d e z y Estevez. na tu ra l de 
Orense, para comunicarle un asunto de fa- i 
mi l l a . D i r ig i r se á Sol n ú m e r o 10, en esta i 
ciudad. 11416 4-23 
U N J A R D I N E R O BOTANICO. FRANCES, i 
e s t á á la d i spos ic ión de las personas que de-
seen poner sus fincas en condiciones de re-
creo: no tiene grandes pretensiones. Pueden 
d i r ig i r se por correo á Prado 93B, el l ib rero 
i n f o r m a r á . 11415 _ 4 - 2 3 _ 
" " D E S E A " C O L O C A R S É ~ U Ñ JOVEN P E Ñ I N -
sular acl imatado en el p a í s : es p r á c t i c o 
en el servicio de criado y tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n Animas n ú m e r o 58. 
11414 4-23 
U N JOVEN e s p a ñ o l SE OFRECE D E C R I A -
do de mano ó para cuidar un j a r d í n . Curazao 
n ú m e r o L J.1407 4-23^ 
SÉ_SOLfcTTA_UÑX_COCINERA P E Ñ I N S U -
lar que ayude en la l impieza de le casa y 
que duerma en la co locac ión : sueldo 3 cen-
tenes. Vedado, calle 19 entre 4 y 2 L í n e a 
de Univers idad y Aduana. 
11411 4-23 , 
U N A SRA, P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carre para una corta f ami l i a de cocinera ó 
criada de mano. Tiene quien la garantice. 
Informes Neptuno 197. 113<7 4-22 
" Ü Ñ A MÜclíÁcllA~Pl5NINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien renponda por ella y buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Es c a r i ñ o s a : tiene 14 a ñ o s . I n f o r m a r á n en el 
Cerro Calzada de Buenos Aires n ú m e r o 29A. 
t e l é fono 6494. 11369 4-22 
SE OFRECE UNA B U E N A COCINERA. 
L a m p a r i l l a ü5, altos. 
11338 4 - 22 
E N B E R N A Z A 4C ALTOS SE SOLICITA 
una criada de manos, sueldo doce pesos p la-
ta v ropa l i m p i a ; de once en adelaate. 
11375 4-2 2 _ 
DOS MUCHACHAS peninsulares D E S E A N 
encontrar co locac ión para criadan dv mano ó 
manejadora: una é n t l e m l e de cocina y t ienen 
quien las garantice. Calle 17 entre F y Ba-
ños . 11312 4-22 
" D E S E A "COLíTCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera, en casa ¡ í a r t i c u l a r ó ed-
tablecimier. to. En la misma una criada de 
manos: tienen quien las garantice. I n f o r -
mes F a c t o r í a 17. 1181» 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V É Ñ ~ P É ~ 
n insular de criada de manos ó manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 92 bajos. 11316 4-22 
S K ^ E S E J T C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular : tiene buena leche y abundante, 
reconocida por méd icos . Plaza del Vapor nú-1 
mere 28. por Galiano. 
11318 4-22 
C r é d i t o C u b a n o ' 9 
S A L U D H . 3 9 . - - T E L E R J X O 1 9 m 
P r é s t a m o s . ^ C o R t r a t a c i ó n , 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r í i t i o e n m u e b l e s d e t o d u s c l a s e s y e s t i l o s a l c o n t a d o v á, n i » 
P J K E c l O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBLES 
C. 2373 U l ' 
U N A BUENA COCINERA DESEA COCT-
r a r en el Vedado: l leva 18 a ñ o s de p r á c t i -
ca y cocina íi la americana, francesa y es-
p a ñ o l a , Bernaza, l eche r í a , esquina fi. Tenien-
te Rey. 11370 4-22 
SE OFRECE P A R A C R I A D A D E MANO 
una s e ñ o r a de mediana edad, en casa respe-
table; ha servido en Madr id 10 a ñ o s en casa 
de Marqueses, Bernaza, l echer ía , esquina 
á Teniente Rey, 11371 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nir .sular acl imatada de criada de manos: sa-
be cumpl i r con su obli&ación. I n f o r m a r á n 
Cuarteles nCmero 3, en la accesoria, en t ran-
do ft la derecha, 
11319 , 4-2 2 
SE SOLICITAN UNA C R I A D A D E MANOS 
v una buena cocinera, para el Vedado en 
Obispo 100, casa de Modas, Y A N K E E , da-
r á n r a z ó n . 11378 : 4-22 
D E S E A Ñ COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares de mediana edad que l levan 
largos a ñ o s er. la Isla. I p t e l í g e n l e s en la co» 
c i ñ a e s p a ñ o l a y cr io l la , con buenas referen-
cias. Calle A g u i l a n ú m e r o 68A, altos in fo rma 
r á n . 11264 5-21 
T E N E Ü O K D E L I B U O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos He 
contabi l idad un ten tdor de l ibros con mu-
cho» a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de a b r i r 
l ibro?, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones especiales, l levarlos en horas 
desocupatias por mód ica r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neytuno y Manr ique . 
A . F l 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A N O 
para un mat r imonio . Vedado, calle del Paseo 
entre Quinta y Tercera, & mano i z q u í e n l a : 
la ú l t i m a casa para el mar. 11206 8-19 
C R I A X D E H A 
En Consulado 128, casa del Dr. T r é m o l s 
hay CINCO crianderas magnificas para ser 
colocadas, garan t iz í lv f in ios mucha salud y 
buena leche . 11154 8-18J1 
DESEA COLOCARSE U N "JOVEN P A R A 
ayudar en una oficina: sabe escr ibir en 
m á q u i n a ó para dependiente en cualquier 
g i r o : tiene buenas recomendaciones de su 
conducta. I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 
86, ertre^uelos. 10973 10-1.SJ1 
T E N E D O R D E LIBROS. SE OFRECE PA-
para cualquier t rabajo de oficina, desde las 
ocho de la noche en adelante. D i r i g i r s e á 
Isnl ino Iglesias, Compostela 46. 
l i l i » . 8-17 
BRILLANTE NEGOCIO 
Para los que deseen e s t a b l e c í r s e en un 
punto c é n t r i c o de esta capi ta l les ofrezco mi 
estabecimiento de Sede r í a . Quincal la y Ropa, 
en muv buenas condiciones por tener que 
ausentarme para E s p a ñ a . E - t á muy acredi-
tado y hace muy buena venta. Hay pocas 
existencias, d a r á n r azón en el Apar tado 
7S7 ó en Riela 119. Sr, López . 
11219 8-19 
SE V E N D E MUY B A R A T O U.V rr--,-
sala Luis X I V . un gran piano Richard ^ 
Juego de mimbre fino. Juego de cud-f5!' u* 
comedor, l á m p a r a s cuadros, sillas, s i^o^ ' 
todo lo d e m á s de la casa en ganga"TPTT08 ' 
n ú m e r o 5 11278 o „riíi 
J . 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pucllendo el paciente cont inuar sus queha-
cerrs. Las consultas son grat is de 1 á 8 
p. m. dianas . 
COJVSULADO 27, ALTOS, 
10260 26-2J1. 
D i n e r o é Hipotecas . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada d* manos en casa 'Je 
f ami l i a d e c e n t ó : cumple bi-jn sus deberes 
y tiene quien responda por ello, Lucena n ú -
mero 16 y medio, li4S4 4 2̂  
PARA U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una criada de mediana edad: si no es ú t i l 
que no se presente: 2 centenes v ropa l imp ia . 
Animas 121A nltos, 11437 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora; es muy amable con 
los nlos; no tiene Inconveniente en l i m p i a r 
una ó dos habitaciones; sueldo tres cente-
nes y ropa l imp ia ; t iene r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa que ha servido. I n f o r m a r á n Drago-
nes n ú m e r o 29, 11139 4-24 
U N COCINERO T REPOSTERO E N GE-
neral , peninsular, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento: sabe cumpl i r 
con flu ob l igac ión , t iene quien garantice su 
trabajo. D a r á n razón Aguacate n ú m e r o 84, 
ha do ganar buen sueldo. 
11441 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
Ipcarse de manejadora, entiende de cocina 
v costuras. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes Monte 147, T i n t o r e r í a . 
__11352 ¿ 4-22 _ 
U N A C R I A D A DE LA RAZA D E COLOR 
desea, colocarse para el servicio de manos y 
coser en casa de f - ^ i i l i a decente, /""•••'ar 
n ú m e r o 62. _ 11340 4-2» I 
""SE SOLICITA_UNA O DOS SRAS. tíOLÁS i 
sin n i ñ o s que quieran hacerse cargo de una 
mula t i ca de 16 a ñ o s , h u é r f a n a de madre. I n -
f e r m a r á n Oquendo esquina á Animas acce-
soria B, de 10 á 12 a. m. 
1 i m 4-22_^ 
U N M A T R I M O N I O PENINSULAR. JÓVÉNT 
desea colocarse j un to , para el servicio de 
manos 6 de comedor en Hote l en las dos 
cosa:;; es p r á c t i c o ; va á cualquier punto 
de la Isla, para m á s informes Leal tad 120 
á todas horas, _^^£?4 4-22 
UN EXTJELEÑTE^CÓCINERO Y REPOS-
tero. r ec i én llegado de Vue l ta A r r i b a y que 
cocina á la francesa, c r io l la y e spaño la , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estnblecl-
miento, para el campo 6 extranjero: tiene 
quien responda por él. Leal tad 16, 
11327 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para la l impieza de tres habitaciones, que 
sea decente, que cosa á mano y m á q u i n a 
con pe r fecc ión y que presente referencias 
de las casas que ha trabajado. Calle 15 entre 
B, y C. Vedado. _ 11372 4-22 
~~DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera joven, peninsular, en casa 
de comercio 6 par t icular . Tiene personas que 
recomiendan su t rabajo y conducta Calle 
de O'Rei l ly n ú m e r o 34 entre Cuba y Aguia r . 
11341 4-22 
HIPOTECAS. DOY D I N E R O SOBRE CA-
sas en esta ciudad, Cerro, Vedado y J. del 
Monte. Campo. Provinc ia Habana, finca bien 
situada. F igaro la . San Ignacio 24, de 2 á 5, 
11484 4-25 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campe, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos, Cuba 15 de 1 á 4, Sr, Rufln. 
11390 4-23 
L a Hacienda « C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , situada Bar r io del Aserra-
dero, T é r m i n o Munic ipa l del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Afcerradero, y por el Oeste con la Ha-
cienda R ío Seco; inscr ip ta a l fólio 34 vue l ta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 354. i n sc r ipc ión Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de 6 y me-
dia c a b a l l e r í a s de t ie r ra . Ba r r io de Caima-
nes, t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L i n d a 
al Norte con la susec ión de D, Buenaven-
t u r a Bravo, por el Sur, r io en medio, con te-
r r e ros de D, Ambrosia Camacho, por el Esta 
cen Is B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D, Rafael R a m í r e z ; 
inscr ip ta al fólio 17, vue l ta del tomo 6 del 
Cobre, fólio n ú m e r o 209, i n sc r i pc ión Quinta . 
Para informes: En Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres, Sobrinos de Her re ra S. en C. 
C, 22S4 80-4.T1. 
SE V Í N D B ~ 4 ^ M O ^ A Ñ G A " U 1 Í A I*ECH1S-
rfa montada con todos los requisitos que or-
! dena la sanidad... Trae la leche del campo 
y se le cede la v a q u e r í a que es una grac 
ventaja. Informes Inquis idor 43, L e c h e r í a 
entre Acosta y J e s ú s Mar í a . 
11148 8-18 
SE V E N D E N 3 casas en cuatro m i l pesos 
cada una y una en cinco m i l . Juntas ó sepa-
radas en calle p r ó x i m a á Be la scoa ín , de Rei -
na á Salud. Informes San L á z a r o 246, Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. 
11121 8-17 _ 
SE V E N D E 6 SE A R R I E N D A "ÜÑA F I N -
ca r ú s t i c a de cerca de tres c a b a l l e r í a s de 
t ie r ra , con buenos palmares, aguadas f é r -
t i les y frutales de todas clases y casas de 
vivienda á la americana. Excelentes terrenos 
para cul t ivos menores y buenos potre-
ros. V ía de c o m u n i c a c i ó n por t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s y carretera, á 4 leguas de la Haba 
na. Informes su d u e ñ o , todos 103 d ías , des-
p u é s de las cinco de la tarde, Romay n ú -
mero 20 11127 8-17 
6 M N N E G O C I O 
Por tener su d u e ñ o que atender á otros 
negocios, se vende un café olen montado 
y en una calle c é n t r i c a de esta, ciudad. I n -
forman en el Hote l Is la de Cuba, Monte n ú -
mero 45, pregunte por Francisco Herrera . 
11047 15-16J1. 
I1 35 u w i 
P I Í N O S m , m A L ¡ m u 
ANSELMO LOPKZ — OBIM>o 12-
^ A l m a c é n de Música . Pianos é in.-truinea. 
Pianos en a lqui ler con y sin derecho « • 
ropiedad. a 14 
12-18J1 
H a y Juegos de cuarto y de comedor ó nt 
zas sueltas, m á s barato que nadie esneo 
hdad en juegos de cuarto y en muebieV*» 
gusto del comprador. Leal tad 103 ^n»-
Neptuno y San Migue l . nir* 
11096 22-17J1 
SE V E N D E N CASI REGALADOS TOLn5 
los enseres de una bodega. Informan ^ 
Vi r tudes 65. ÜIL6 8-18 
GANGA G R A N D E : SE V E N D E N TPHa 
grandes vidr ieras casi nuevas de portal do» 
de meta ' y dos pedazos dp armatoste; todo 
muy barato por estar en reformas el" local 
de B e l a s c o a í n n ú m e r o 75. La Casa Azul 
11100 8-17 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada de manos: es l i m -
pia, muy c a r i ñ o s a con los n iños y tiene 
buenos informes. L a m p a r i l l a n ú m e r o 84. 
altos. 114->4 4-24 
UNA JOVEN Is leña DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en Bernaza 
45. á todas horas. 11426 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para criada de manos ó manejado-
ra, prefiriendo que sea en el Vedado. Callo 
M, esquina á 17 bodega. 
11430 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA C R I A N -
dr.ra peninsular con buena y abundante le-
che: no t iene inconveniente en salir á fuera 
de la Habana. Su n i ñ a se puede ver en 
F lo r ida n ú m e r o SL 11842 4-23 
C O C I Ñ E R A : S É ' O F R B C E U N A COCINERA 
peninsular para establecimiento ó casa par-
t icular , referencias las que se pidan. I n f o r -
man en Leal tad 50, bodega, á todas horas. 
n346 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora. 
I n f o r m a n calle Reina n ú m e r o 103, esquina 
á Campanario, á todas hora*. 
11257 4-22 
DESEA COLOCARSE E N CAÍ'A DE 1- A.MI-
l ia decente, de criada ó manejadora, una 
joven del pa í s . San Nico lá s 3ó i n f o r m a r í i n . 
M í 59 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A SRA, P E l í I N -
sular para criada de manos 6 para mane-
jadora: sabe cumpl i r bien con su obl iga-
ción. Prefiriendo casa de formalidad. I n f o r -
m a r á n á todas horas B e l a s c o a í n 46. 
11S62 4-22 
SE SOLICITA U N MUCHACHO F O R M A L pa~ 
ra l i m p i a r una casa y atender á la puerta, 
d i r ig i r se al Cajoro del Uavana Pont, Prado 
n ú m e r o S9. 11363 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E ~ Ü Ñ A J O V E Ñ ~ P E ~ 
n insu lar de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r bien. San Rafael 139 y medio. 
Solar, 11364 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que presenta buenas re-
ferencias en L í n e a 138. Vedado. Suel lo dote 
pesos americanos y ropa l impia . 
n o j ¡ 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos penlnsuar, aclimatado en el pa í s , 
con todas las g a r a n t í a s necesarias. I n f o r m a -
r á n en Compostela n ú m e r o 98. 
11431 4-24 
m m O C A S I Ó N 
para quien tenga p r á c t i c a comercial, serias 
referencias de act ividad, honradez y a l g ú n 
capi ta l . Se t r a t a de un negocio ya exper i -
mentado, fáci l y seguro. Obispo 4 y medio, 
d a r á n r azón . I n ú t i l presentarse si no r e ú n e 
las condiciones mencionadas. 
11425 4-23 
UNA SRA, P E N I N S U L A R DESEAA COLO-
carse de criandera á leche entera, de dos 
meses, buena y abundante: tiene su n i -
ñ a que se puede var. I n fo rman Calle Mor ro 
n ú m e r o 5A. 11365 4-22 
SE DESEA UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular de mediana edad que sepa cum-
p l i r con sus obligaciones, si no tiene refe-
rencias que no ee presente. Monto 400. 
1136C 4-22 
A V I S O 
S E C E D E 
un zaguán y un pequeño cuarto en Com-
postela 105 á la persona que con bu«?uas 
referencias se presente que quiera desem-
peñar el puesto de portero: el que lo so-
licite puede ser zapatero, sastre ó tener 
una ocupación análoga que le permita es-
tar al cuidado de la casa. E n los altos in-
formarán. 
C. 2550 4-23 
AGENTES: SI Q U I E R E N Q A K A R MUCHA 
pinta nmertenom d lar lameate . vis i ten á A l o n -
so en San Nico lá s 94, casi esquina á San 
Rafael y les c o m u n i c a r á su secreto. Horas 
de 8 á 10 a. m. solamente. 
11891 4-26 
P R A C T I C A N T E DE F A R M A C I A . P E N I X -
sular. que hace poco l legó de E s p a ñ a , de 
2f» a ñ o s de edad y 10 de p r á c t i c a , desee co-
locarse: no tiene pretensiones, con las ga-
r a n t í a s que se deseen. Teniente Rey 69. ba-
jos, 11393 4-23 
ÜHA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de mora l idad para l impie -
za de habitaciones y coser á mano ó á m á -
quina: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y de-
sea ganar buen sueldo, S. Migue l n ú m e r o 
5S. entresuelos. 11400 4-23 
VÑA BUIÍÑ A COCfÑERA PE ÑIN SÜI. A R 
desea ciolocarM en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : aneldo 4 centenes. Progreso nú-
mero 27 cuarto n ú m e r o 13. 
1139* . 1 4-18 
P^ra un asunto que le interesa, se sol ic i ta 
en " E l F í g a r o " , Obispo «2, á don Al f redo 
Garc ía . Barbero, na tu ra l de Guadalajara 
(España1) de 36 efios, que hace a ñ o s reside 
en esta capi ta l . 
A, 4-22 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS SE-
XOS para un negocio muy product ivo y de 
fácil r e p r e s e n t a c i ó n . Siendo de mucha u t i l i -
dad pare las clases obreras. Se les garant iza 
muy buena comis ión . Informes Te jad i l lo 
n ú m e r o 45. 11337 15-22J1 
SE N E C E S I T A N 8000 PESOS al S por 100 
anual, se dan en Pr imera Hipoteca, dos casas 
en Mura l l a . Tra to directo, s in i n t e r v e n c i ó n 
de terceras personas. D i r i g i r s e á Mura l l a 123 
altos derecha de 10 á 1 p. m. 
^11317 4-22 
í ^ o O . O O O á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa 
en cantidades de $1000 hasta $10.000, dentro 
de la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro. Tra to directo. Sr. More l l , de 2 á 5 
tarde. (Monte 280). 11285 8-21 
H A G O I I Í P Í O T E C ^ S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, cer ro . Vedad.) y 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
gil! 
I N M E D I A T A á M U R A L L A , VENDO U N A 
gran casa con z a g u á n , 2 ventaaas, azotea, 
altos a l fondo: $8.300: bar r io Guadalupe 1, 
z a g u á n , 2 ventanas, 6 cuartos, patio, t ras-
patio, ma gn í f i c a casa. F igaro la , San Igna -
Cio 24 de 2 & 5. 114S6 4-25 
E N SAN NICOLAS: V E N D O 1 CASA MO-
derna, a l to y bajo independiente, renta $64: 
$6,700; en Fernandina otra, s. c, 4 cuartos, 
parte m a n i p o s t e r í a 9 por 36 metros: $1.950; 
en Neptuno 1, s. c. 2 cuartos, renta $26: 
$2,500; Figarola , S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
11485 4-25 
PUESTO D E FRUTAS. SE V E N D É E Ñ 
buenas condiciones, bien sur t ido. Adol fo 
Cast i l lo y Div is ión , Guanabacoa. 
11487 15-25,11. 
• SE V E N D E E N $3.000 UNA CASA E N L A 
loma. Vedado, á una cuadra do la l ínea , 
por ta l , sala, 8 cuartos y d e m á s comedidas, 
m a m p o s t e r í a y doble forro, 6 se toman 
$1,500 en hipoteca. Tra to directo en Agua -
cate 58. 11498 4-25 
E U E M N E G O C I O 
Se venden tres casas, una esquina con 
bodega á 2 cuadras de la Calzada de J. del 
Monte y terreno para fabr icar 4 casas m á s , 
en $10,600 y otras dos casas nuevas, sala, 
saleta, 3 cuartos cada una en $7,800 las dos; 
y doy 10,000 pesos en hipoteca al 10 por 100 
anual y otras cantidades m á s chicas. R a z ó n 
Monte 64, Menéndez , T e l é f o n o 6448 
U419 4-24 
POR S E R L E DE N E C E S I D A D á SU D U E -
ño embarcarse pare E s p e ñ a , vende su t a l l e r 
de lavado que e s t á bien montado y acredi-
tado: lo vende en p r o p o r c i ó n porque le 
urge marcharse. Informes Leal tad y Reina, 
Bctlca. 11420 4-24 
SE V E N D E N E N 2000 pesos LAS CASAS 
C é s p e d e s n ú m e r o 140, 142, 144 y 146; en 
1300 pesos A r a n g u r c n 156 y 155A I n f o r m a -
r á n M a r t í 110, Regla. 
11469 15-24J1 
GANGA: Se venden los cuatro solares se-
guidos de centro, en la calle 15 entre las 
calles 8 y 10, en lo m á s al to de la loma; m i -
de cada uno 13 por 66 metros de frente por 
60 metros de fondo; Ubres de gravamen á 
Sg.íS oro americano el metro. D i r i g i r s e á 
J o a q u í n Miranda, Mercaderes 22, altos de 
3 á 5 do la tarde. 11435 4-24 
A T E N C I O N : SE V E N D E N B A R A T A S DOS 
casas juntas , de m a m p o s t e r í a y madera, 
que dan á tres calles y dos esquinas, propias 
para componer ó fabr icar : t r a to directo M. 
Betancourt , M u r a l l a 87. 11448 4-24 
C R I A D A D E MANO SE SOLICITA UNA 
que sepa coser á m á q u i n a y duerma en la 
casa. Buen sueldo. Cris to 25, 
11339 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Calle 13 n ú m e r o 46, entra ¡ 
6 y 8, bodega: L1S-II 4"22 
U N A J O V E N D E L CAMPO, D B B E A T C O ^ 
locarse de manejadora, en uaa casa d« f a -
m T i n de moral idad. Es car iños '* con los 
n i ñ o s . Mor ro 12. 113:̂ 2 4-22 
SE V E N D E EN MODICO PRECIO U N A 
ma gn í f i c a casa con 33 metros de fondo por 
6 y medio de frente. Tiene sala, recibidor, 
ó cuartos, saleta de comer, cocina, pat io y 
traspatio, un espacioso b a ñ o y dos inodoros, 
toda de m a m p e s t e r í a , azotea y pisos de mo-
oaico situada en la calle Zanja n ú m e r o 129 
Informes Gervasio n ú m e r o 79 sin in te rven-
ción de corredor. E n la misma se dan tres 
m i l pesos en hipoteca. 11358 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E FO-
co t iempo de parida desea colocarse á media 
ft leche entera. Tanto ella como la c r i a t u r a 
gozan de excelente salud. Tiene personas 
que l a garant icen é Informan calle G esqui-
na á 19 Vedado: L M l l 4-22 
— i K A B U E Ñ A COCINE!*A PENINSULA i"í 
desea colocarse en casa de fami l ia ó de co-
mercio: t iene quien responda de-su conduc-
ta. Dragones n ú m e r o 94, ta',ler de lavado. 
113^4 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E r F O R M A L I D A D D E -
sea colocarse de portero ft sereno: entiende 
algo de c a r p i n t e r í a . Reina n ú m e r o 16 y 18, 
cfjV>. 11330 4-22 
S E S O L I C I T A ' 
Una criada. San FrancLeco n ú m e r o L J e s ú s 
del Moato. 11331. \ 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c iga r r i l l o s . E s t á bien sur t ida y en el 
mejor pun to de esta ciudad. Monte n ú m e r o 
51, hote l Las A m é r i c a s . 11327 5-22 
SE ' V E N DE ó a r r i e ñ d a T Ü N A B A R B E R I A 
acreditada y en buen punto. Cerro n ú m e r o 
474, dan r a z ó n . 11332 4-22 
A" EN DO V A R I A S CASAS D E $1600 á $5000 
Habana. Cerro y J e s ú s del Monte. Solares 
en todos los repartos. I n f o r m a n Campanario 
48, Leonardo Alva re« Or t íz , 
1129S g .o i 
B U K N A O C A S I O N 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , se 
vende en una de las principales caUe», de es-
ta Ciudad un acreditado establecimiento de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n f o r m a n en M u r a l l a 
n ú m e r o 86. 11310 15- Í9J1 . 
E N $16.000 T S I Ñ I Ñ T E R V É Ñ C I O Ñ - D É 
corredores, se vende una hermosa casa s in 
vrayamen en la Ca lz ida del Cerro; t ienu 
catorce habitaciones, servicio sani tar ia y de-
m á s comodidades. L n í c r m a u en Dragones 
104 (ba^os) fl, todas horas. 
JISO» - . . . n a 
DE 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E M E D I O 
uso con zunchos de goma, del mejor f a b r i -
cante Babcocx, pero con muelles franceses: 
so da barato y se puede ver en el t a l l e r 
de carruajes de Rose l ló . San L á z a r o 3S8 y 
t r a t a r á n do su ajuste en C á r d e n a s 2A, altos. 
11438 «-24 
SE vende una Duquesa NUEVO CON DOS 
caballo!=: se pueden ver de 12 á 3 do la tarde. 
C o c h e r í a de Menéndex , entre Concordia y 
San L á z a r o . 11336 4-22 
Se venden dos magn í f i cos caballos de 
buena alzada, uno de monta, y otro para 
coche y monta, con todos sus arreos, en 
precio moderado. 
I n f o r m a r á n en Obispo 29, altos, de 1 á 4 
p. m. 
C. 2541 ?122._ 
SE V E N D E N U N POTRO. COSA D E OU8-
to y una bicicleta ó se cambia por un ca-
ballo de coche Monte n ú m e r o 364. 
11134 10-18J1 
SB V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O 
a l a z á n de 1M, de alzada y siete a ñ o s , sano, 
maestro de t i r o ; y o t ro caballo colono de 6 
cuartas de alazada, con sus arreos. I n f o r m a n 
en San Ignacio 90. 11141 8-18 
~~SB V B N D Í l U N C A B A L L O POR ÑO NEC E -
s i t a r lo su dueño , es de raza cr io l la , sirve 
para monta y fae tón . I n fo rman Genios 1. 
11103 8-17 
S E VENDE una yegua americana de bas-
tante brazo, puede verse en A g u i a r 108 y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 76, A n t o n i o Ma-
r ía de C á r d e n a s . 10850 15-12J1. 
BE MUEBLES l F i l A S . 
PIANOS D E A L Q U I L E R A TRES PE^OS 
pis ta . Afinaciones gra t i s . SALAS, SAX R A -
F A E L 14 
11478 , S-25 
"EN EL PALACIO "CARNEADO''" 
. T . Y M A R 
•e ve*:dea nnos armatoaie* de ca fé con ras 
espejos de cedro, montradores, dos v i d r i e -
ras con sus armatostes de ced?o, nua caja 
<e hCerro regula r taiuafio, una caja mar -
cadora de metal , una nevera refr igerador , 
un escr i tor io con XUN escapara(CP, nacsas 
de m á r m o l , un cuadro de S14 metros por 
_•. v i Aleo meras de comer dos relojes, 
une e x t r n de t a m a ñ o una romana, u n de-
p ó s i t o para agun tria y otros varios objetos. 
C. 2558 6-24 
S E V E N D E 
U n Juego de sala de estilo Luis X I V muy 
barato. Crespo 44. 
11412 6-23 
C i n e m a t ó g r a f o F a t h é 
Se vende muy barato uno. nuevo, comple-
to. Aguacate 49. 11406 4-23 
M U Y OPORTUNO: SE R E A L I Z A N LAS 
existencias, armatostes y enseres de la casa 
de Modas MLe R e v é Des Dames" O'Reil ly 
27, esquina á Habana. Para t r a t a r d i r ig i r se 
á Habana 116 altos. 
11417 4.23 
C A U S A S BUENAS _ 
A precios razonables e E l Pataje Zu-
lueta 22. entre Xonlsnte Rey y O b r á p i a . 
c- 2=70 1JL 
Se vende una magní f ica caja de caudales 
de hierro , s in estrenar, propia para una ofi-
cina y para una p e q u e ñ a casa de comercio 
en precio moderado. I n f o r m a r á n en Obispo 
23, al tos. 
C- 6-22 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A PA^ 
ra el extranjero, se vende á part iculares UT 
Juego de sala de t a p i c e r í a y otroa muebles. 
Calle Quin ta n ú m e r o 99, Vedado de 9 á 12 
a- ra. 11274 g .o j 
| G A N G A ! 
60 Piceas de raOslca, por 93.00 
Remit iendo $3.00 U, S, Cy. se e n v i a r á f ran-
co de porte un lote de 50 piezas para piano 
f a n t a s í a s de ópe ra s , piezas de concierto de 
t ^ . r ^ CV'' -tC" Un surt ldo var iado de diá-
L0PEZ- Gran A l m a c é n de Mú-
sica, OBISPO 127, Te lé fono 291, Apartado 151 
Habana, & 2509 B0-1SJL 
B O M B A S de V A P O R 
A i . X. lJAí\ Í - O O V J A 
J-,as m á s ü£nc:llaa luás hafices y ia« 
m á s económ.cü^i para a l m t cuai t . a l aüü i s ^s 
neradoras us Vapor J p . i n i t .iios los usos i n . 
dus t r la lcs y Ají^ícola*, El ; usu e:¡ la ís;a j . * 
Cuba hacs m á s de i; 'ein:a áñOH. \ *nta 
por F . P . A m a t y c ; Cuba n . 6 0. Habana. 
U N A MAQUINA D E MOLER. INGLEsZ 
fabr icante "Jt ler ini i i ton" b a l a n c í n y dobla 
Catal ina. Trapicha 6 pies guijas 12 y medio 
y 12 pulgadas. Ci l indro 20 pulgadas, Cur»» 
í> pies, U11 doble efecto sistema " K e ü ü " p ía . 
I cas de bronce, ñ u s e c de cobre con sus co-
lumnas > plata-forma. Dos ventiladores "Es-
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. Dos m á q u i n a s una d« 
20 caballos y o t ra de lü caballos. Dog 
cachaceras con s e r p e n t í n de cobre cabida 
1000 galones cada una. U n donkey "Dúplex" 
de 10 por 10 pulgada, c i l indro de vapor 
14 pulgadas, id . de agua 12 pulgadas, fabri-
cante "AVorth ington ," Tramos p o r t á t i l e s y 
ca r r i l e r a de uso, v ía ancha, laformar&a: 
Mar ina & Co.. Mercaderes n ú m e r o 20. José 
Seoane, Mercaderes n ú m e r o 40 altos. 
10692 26-9J1. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 ± > A X X c i V 
E l motor mejor y ma^ oarato rara ex-
traer ni agua de los pozos y elevarla a 
cualquie a l t u r a . En venta tior Frar.u.aca 
P. A m a t y como.. Cuba 60. Habana. 
C. 2Í67 1J1 
SE V E N D E á SACRIP'ICIO UNA PLANTA 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede uti l izarse fija. 
Se compone de un motor de 30 caballos 7 
un dinamo con fuerza l u m í n i c a de 360 á 400 
luces de á 16 bu j í a s completas. Informaran 
Andre K . Dekreko. 
A M I S T A D 56, ó NEPTUNO 19, — Habana 
10826 16-12J1, 
SE V E N D E N 
1,500 cajas de gaseosa en buen estado. D l -
r í j a n s o a l Apartado 243. Habana. 
11116 8-17 
H O R T A L I Z A S 
Semillas frescas, especiales pava la ex-
p o r t a c i ó n , una colección de 25 BáQU^tes, to-
dos variados $1,25 Cy. porte grat is . Precios 
C E C I A L E S para la e specu lac ión . Lista 
de precios grat is . J. B. Car r i l lo , Mercaderes 
n ú m e r o 11. 10D90 15-13J1. 
S E " V E N D E N 
Dos puertas de calle, cedro, usadas, en 
buen estado, propias para el campo. Se dan 
baratas; pueden verse calle de Chavez 23. 
11029 1C-15J1 
§ u m m m s m ú m 
t > pan !or Anuncios Franceses son l<V5 








de les DIENTES sin 
ALTERACION leí ESMALTE :| 
ANTISEFCIA d," la BOGA. 
PÜREZAy FRESCURA del ALIENTO.! 
° C a r m e i n e azul de garantía 
G. PRUN1ER, 98, ruó da Rivoli, PAKIS. 
z í ^ T x ^ CURACION GSÍ 
- L . S P e s ü a i 
Hace ditmimir JÍ nn fraa* YiT 
e l m m 
D e p ó s i t o s o n '.udaR 
las principales P A R K A CUAS 
7 D R O G ' J E R I A b 
Senta por m.iyor • 
Cura nrioiiílde las Enfermcdadas "¿el 
por el uso de la 
Solución de Dígítalina 
de P E T I T - M I A L H E 
Farmaria del Dr. MIALHE, S, me FaTart, Paris 
T> :OfjHrricVda.<ie T«w Snrrá i Hijo.ITnba 71a 
i 
l i u p r e m u y l£iueretf09UI , 
D l A H l u U £2 L A S l ^ U i S ^ 
Xeatcme B o y y P » 4 a , 
